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Leola Wheeler Dormitory during early and final stages of
construction. Begun last May, the four-story building, equipped
to house 184 students is located between Stevens Hall and Jar-
man Hall.
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Time comes and goes by
quickly. Each day leaves a
passing memory . . . perhaps
insignificant yet remembered.
We, the staff of the 1960 Vir-
ginian, have tried to recapture
and preserve some of these out-
standing moments of the year.
Memories of the Rotunda. Ruffner Hall
Cunningham Dormitory—source of many pleasant
memories to all upper classmen.
As you, the Longwood students, turn the pages
of this book, we hope you will be reminded of
those who have instructed and guided you, the
friends you have made, the things you have done.
and the honors which have been bestowed.
Memories are precious. We sincerely hope
your memories of Longwood are golden and will
grow more vivid as the years pass by.
XiON^G^HTOOn...
Jarman Hall—assembly each Tuesday!
The library clock, heard
and watched by all Long-
wood students, day and
nieht.
• • lATlXiXi REMAIN^ IttlTH XJgi
An assist to the Korean Ambassador by
Ruth Denton as Dr. Lankfoid receives
help from Miss Burger.
Academic Procession
Proceedina; Convocation
SEVENTY-FIVE YEARS
OF TEACHER EDUCATION
During 1959 Longwood College
celebrated the 75th anniversary of its
founding as Virginia's first state-sup-
ported college for women. The con-
vocation and Symposium on Teacher
Education on October 13tli were the
final programs of the celebration.
Founder's Day, Commencement, and
the Institute of Southern Culture lec-
ture series were the other major
events of the year.
Seventy-fiftli Anniversary
1
Convocation
and
Symposium on Teacher Education
Ortol).T 13. 195''
Convocation
11:15a.m. H^Kjl ^^^^^^^^Br.
LUNCIIFON
i:;-15 p.m.
S^Mposn;^t om rF...\(,iiv.R EDlfc:.^TION
2 3(1 p.m.
rRiisiDi-Nrt Reception
4:00 p.m.
Or. I ou Chan Yan^
United States
LONGWOOD COLLEGE
FarmviUc, Virginia
Convocation Program
Enterta
y
tainment by Longwood's Choir
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Moderator, Dr. Davis Y. Paschall
State Superintendent of Public Instruction
Panel Discussion of Symposium speakers
President William F. Quillian, Jr.
Randolph-Macon Woman's College
Dr. William H. Cartwright
Chairman of the
Department of Education
Duke University
Dr. and Mrs. Lankford in the receiving
line at the President's Reception after
the Symposium on Teacher Education.
Dr. Lankford
o(s? 2!i/ie /tc
Mrs. Lankford
Because of your devotion to Loiigwood
College in furthering its reputation as a
fine institution of higher learning
Because of your omnipresent spirit,
penetrating every phase of college life
academic, social, and extra-curricular
Because of your exemplary leadership
which stands as a column of inspiration to
each member of the student body . . .
Because of your symbolic loyalty and
the love which endears Longwood Col-
lege to us . . .
We gratefully dedicate this, the 1960
Virginian, to you . .
.
Dr. and Mrs. Francis G. Lankford, Jr.
ItfE ]>BI>I
CATE...
To tlLOlSe ^ATliO
InStrvLCt and
X

LONGWOOD'S
FRANCIS G. LANkFORD, JR.
President
Longwood College
ADMINISTRATION
Earl R. Boggs
B.A., M.A., PH.D., P.D.D.
Dean of the College
C. G. Gordon Moss
B.A., M.A., PH.D.
Associate Dean of the College
Jacob H. Wamsley
B.S.
Business Manager
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Ruth B. Wilson
B.S., M.ED., ED.D.
Dean of Women
R. Janelle Spear
B.A., JI.A.
Associate Dean of W omen
FACULTY AND . .
Anne Irving Armstrong
B.S., B.S. in L.S.
Assistant Librarian
Blanche C. Badger
A.B., M.A., Ph.D.
Associate Professor of Mathematics
Josephine L. Bailey
B.S., M.A., M.M.
Assistant Professor of Music
Emily Barksdale
B.A., M.A.
Associate Professor of Mod.
Languages
Lora Bernard
B.S., M.A.
Assistant Porfessor of Ho
Economics
M. Henry Bittinger
B.A., M.A.
As^,.ciate Professor of History and
Social Sciences
Eleanor W. Bobbitt
B.S., M.A.
Assistant Professor of Physical and
Health Education
Elizabeth G. Boggs
B.S., M.Ed., Ph.D.
Associate Professor of Education
Rebecca L. Brockenbrough
B.A., M.A.
Associate Professor of Physical
and Health Education
Richard B. Brooks
B.P.E., M.A., D.Ed.
Associate Professor of Education
ADMINISTRATION
Richard D. Gochenour
B.S.
Instructor of Business Education
Foster B. Gresham
B.A., M.A.
Assistant Professor of English
Robert T. Brumfield
B.S., M.A., Ph.D.
Professor of Biology
Elizabeth Burger
S., M.A.
Associate Professor of Science
FACULTY AND . . .
Nell H. Griffin
B.A., M.A.
Professor of Home Economics
James Marvin Helms
B.A., M.A.
Associate Professor of History
WiLLARD Glenn Leeper
B.S., M.Ed.
Assistant Professor of Business
Education
Janice Speer Lemen
B.S., M.A.
Asso<?iate Professor of Art
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ADMINISTRATION
Martha H. LkStourgeon
B.S., M.S.
Library Assistant
James K. McCombs
B.M., M.M., M.A.
Assistant Professor of Music
Thomas A. McCorkle
B.A., M.S.
Professor of Chemislry and Pliysics
Jessie Anders Patterson
B.S., M.A.
.\5s0ciate Professor of Music
FACULTY AND .
Annie Lee Ross
B.F.A., M.A.
Assistant Professor of Art
Dorothy Schlegel
B.A., M.A., Ph.D.
Associate Professor of Englisl
Lewis C. Turner
A.B., M.Ed.
Assistant Professor of Educati<
ADMINISTRATION
Ruby S. Jones
Hostess
Alice M. Overton
Hostess
James H. Wellard
B.A.. Ph.D.
Associate Professor of English
ViRGiMA Wall
B.S.
Registrar
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FACULTY AND . .
Betty P. Rex
Hostess
Janie H. Jones
R.N.
Nurse
Elizabeth S. Jones
B.S.
Alumnae Secretary
Mildred L. Morton
Secretary to the Dean
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ADMINISTRATION
Sara Pizarro
Student Assistant in Spanish
Georgette Remignon
Student Assistant in French
The Alumnae House
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THE SJEYBNTY-(Sixth iSENTOR
OFFICERS
Connie Goodman President
Barbara Rossiter Vice-President
Mary Ann Montague Secretary
Anne Palmer Treasurer
Jo Ann Wagstaff Historian
Miss Elizabeth Burger Advisor
C. GooJman. B. Rossiter, M. Montague, Miss Burger, J. Wagstaff, A. Palmer.
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CLAiSlS OF XiON^GltfOOD COLLEGE
South Cunningham
29
CLASS
NANCYE GRAY ALLEN
Windsor, 1 irginia
B.S. in Secondary Education
Home Economics
BARBARA DALE AMBROSE
Hampton, Virginia
B.S. in Secondary Education
Chemistry, Mathematics
ROBIN RANDOLPH ARTHUR
Winchester, Virginia
B.S. in Elementary Education
THE jSEYBNTY-SIXTH {SENIOR
ALICE GAY ASHWORTH
Appomattox, Virginia
B.S. in Elementary Education
Social Sciences
ESTELLE W. ATKINSON
Cumberland, Virginia
B.S. in Secondary Education
General Science
30
OF 1960
CAROLYN GREY AXOM
Dante, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences
JANET VIRGINIA AYERS
Roanoke, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences
BEVERLY LLOYD BARRETT
Richmond, Virginia
B.S. in Secondary Education
Chemistry, Mathematics
CIjABS of XiON^G}ltfOO]> COXiLEC^E
BETTY ROSE BELL
Boydton, Virginia
B.S. in Elementary Education
BARBARA LEE BISHOP
Roanoke, Virginia
B.S. in Secondary Education
Art
CLASS
LOUISA STORY BOOTH
Aberdeen, Maryland
B.S. in Secondary Education
Biolog}'
JUSTINE WADE BLOUNT
Roanoke, Virginia
B.A. in Secondary Education
English, French
BARBARA JEAN BRAY
Petersburg, Virginia
B.S. in Secondary Education
General Science
THE jSEYENTY-jSlXTH jSENTOR
HELEN RUTH BROWN
WaUerboro, South Carolina
B.S. in Elementary Education
JARBARA DANIEL BUNCH
Farinville, Virginia
B.S. in Business Education
OF 1960
MARTHA EILEEN CAHILL
Winchester, Virginia
B.A. Sociology
JANE ROGERS CALLIS
Warwick, Virginia
B.S. in Elementary Education
AUDREY ANN CAMPBELL
Amherst, Virginia
B.S. in Elementary Education
CLAgigi OF XiON^dATOOD COLLEGE;
MARGARET ANNE CLARK
Front Royal, Virginia
B.S. in Business Education
PATRICIA ANN CLEVELAND
White Plains, New York
B.A. in Secondary Education
History, English
^
ft
CLASS
MARY FRANKIE CLICK
Richmond, Virginia
B.S. Chemistry
SYLVIA VERNETTE COGVILLE
McKenney, Virginia
B.S. in Business Education
BARBARA ANNE COPELAND
Suffolk, Virginia
B.S. in Secondary Education
English
THE jSEYENTY-lSlXTH {SENIOR
JOAN MARIE CREEL
Warrenton, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical and Health Education
ARLINE BELLE CROCKETT
Marion Station, Maryland
B.S. in Elementary Education
34
OF 1960
ELSIE CAROLYN DeHAVEN
Radford, Virginia
Bachelor of Music Education
RUTH FERGUSON DENTON
Abingdon, Virginia
B.S. in Elementary Education
NANCY HARRYETTE DONALDSON
Roanoke, Virginia
B.S. in Business Education
CLAiSiS OF U01flC^^fiOOJ> COLLEGE
DIANE EDITH DOUGHTY
Franklin, Virginia
B.S. in Business Education
CLARA JEAN DUNAGAN
Greensboro, North Carolina
B.S. in Secondary Education
Art
35
CLASS
ANITA VIRGINIA EANES
Bassett, Virginia
B.S. in Elementary Education
English
FELICIA ANN ELLIOTT
Lynchburg, Virginia
B.S. in Elementary Education
Social Sciences
JOYCE ANNETTE ELLIS
Warrenton, Virginia
B.A. Secretarial Science
THE jSEYENTY-SIXTH {SENIOR
MARY ELIZABETH EUSTACE
Colonial Beach, Virginia
B.S. Business Education
MATE LEOTA FADELY
Edinburg, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical Education
36
OF 1960
JEAN CAROLYN FAIRFAX
Alexandria, Virginia
B.A. Social Sciences
ELIZABETH ANNETTE FENTRESS BARBARA ANNE FERNEYHOUGH
Norfolk, Virginia Richmond, Virginia
B.S. Secondary Education B.S. in Elementary Education
History English
CLAjSgS OF XX>KGltfOO]> COLLEGE
BARBARA LEE FISHER
Roanoke, Virginia
3.A. in Secondary Education
Spanish
BESSIE MARIE FISHER
Bedford, Virginia
B.S. in Secondary Education
Mathematics
37
CLASS
CLAIRE ELISE FLOEGE
Arlington, Virginia
3.S. in Elementary Education
MARY RUTH FLOWERS
Warwick, Virginia
B.S. in Elementary Education
MARGARET JEAN GARDY
Callao, Virginia
B.A. in Secondary Education
Library Science
THE jSEYENTY-jSlXTH (SENIOR
HELEN GRAY GARTER
Pratts, Virginia
B.S. in Secondary Education
Mathematics, Biology, General Science
BEVERLY ANN GASKINS
Norfolk, Virginia
B.S. in Business Education
OF 1960
FRANCES MARGARET GILLESPIE
Richlands, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences
PATSY CAROLYN GOODMAN
Dublin, Virginia
B.A. in Secondary Education
Mathematics
MARGARET TEMPLE GRAHAM
Poquoson, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences
CXiAgSiS OF XiON^dtfOOD COLLE&E
FRANCES ELIZABETH GRAY
Norfolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
VIRGINIA McDonald grogan
Martinsville, f irginia
B.S. in Elementary Education
CLASS
PEGGY JEAN HALL
Fredericksburg^ Virginia
B.S. in Business Education
BONNIE MANN HAMMERSLEY
Farmville, Virginia
B.A. in Secondary Education
English, French
FREIDA MAY HAMLET
Phoenix, Virginia
B.S. in Home Economics
THE jSEYENTY-jSlXTH (SENIOR
NANCY CONRAD HARNSBERGER
Luray, Virginia
B.S. in Business Education
FRANCES JONES HAROUFF
Charlottesville, Virginia
B.S. in Secondary Education
Mathematics, History
OF 1960
DOROTHY ELIZABETH HARRISON JOANNE SIMMONS HARTMAN
Laurel, Maryland Richmond, Virginia
B.S. in Secondary Education B.S. in Business Education
Social Sciences
FRANCES THACKER HARVEY
Pulaski, Virginia
B.S. in Home Economics
CLABS OF LiON^GlAroOD COLXiBCi^E
MARY FRANCES HAYNES
Saluda, Virginia
B.S. in Business Education
MARGARET ISOBELLE HENRY
Spout Springs, Virginia
B.S. in Home Economics
CLASS
DIXIE RAE HILLIARD
Danville, Virginia
B.S. in Elementary Education
DOROTHY DEANNE HOGGE
Norfolk, Virginia
B.S. in Secondary Education
English
JULIE JACKSON HOLLYFIELD
Rice, Virginia
B.S. in Business Education
THE fiJEYENTY-(Sixth iSENTOR
PEGGY LOVIC HOOPER
Newport News, Virginia
B.S. in Elementary Education
MRS. ROSA MARTIN INGE
Farmville, Virginia
B.S. in Elementary Education
42
OF 1960
BLANCHE MARIE INGRAM
Martinsville, Virginia
B.S. in Secondary Education
Mathematics
MARTHA ANN JENKINS
South Boston, Virginia
B.A. in Secondary Education
Art
SANDRA LEE JOHNS
Norfolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
Social Sciences
CLAjSgi OF XX>KC}1^00]> COXiXiEaE
CALLIE VEE JOHNSON
Scottsville, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
ELAINE MARIE JOHNSON
Clarksville, Virginia
B.S. in Secondary Education
Art'
CLASS
ELIZABETH WADE JOHNSON
Crewe, Virginia
B.S. in Secondary Education
English
JEAN BARBOUR JOHNSON
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
NANCY CAROLYN JOHNSON
Richmond, Virginia
B.A. in Secondary Education
History, French
THE (SEYENTY-jSlXTH jSBNIOR
CHRISTINE DAVIS JONES
LaCrosse, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences, Business
MARY LEE JONES
Fredericksburg, Virginia
B.S. in Elementary Education
OF 1960
REBECCA GATES JONES
Washington, Virginia
B.S. in Home Economics
ALICE RAINES JOYNER
Wakefield, Virginia
B.S. in Business Education
MARION CAROL KEISTER
Abingdon, J'irginia
B.S. Mathematics
CLAjSiS OF UOJfGVlOOiy COLLEGE
<^ "
2" (^
DORIS ANN KESLING
Radford, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical Education
KATHERINE MARTIN KEY
Clifton Forge, Virginia
B.S. in Home Economics Education
45
CLASS
BONNIE LOU KEYS
Dumfries, Virginia
B.S. in Secondary Education
General Science
JOAN MARIE KIDWELL
Norfolk, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
NANCY LEWIS KNIGHT
Boykins, Virginia
B.S. in Home Economics
THE (SBYENTY-SIXTH SENIOR
DEMETRIA SPERO KOUMPARAKIS
Martinsville, Virginia,
B.S. in Elementary Education
LINDA DARE LANE
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
46
OF 1960
FRANCES CAROLE LASSITER
Portsmouth, Virginia
B.S. in Secondary Education
Art
ROSE MARIE LAWRENCE
Portsmouth, Virginia
B.S. in Secondary Education
English
MARY LINDA LEAGUE
Salem, Virginia
B.S. in Secondary Education
History
CLAiSiS OF XiOir&WOOD COLLBC^E
MARY PEMBROKE LEWIS
Norfolk, Virginia
B.S. in Secondary Education
Art
ANNE LEE LILLASTON
Neivport News, Virginia
B.S. in Elementary Education
47
CLASS
BEVERLEY ANNE LIPFORD
Martinsville, Virginia
B.S. in Elementary Education
PATRICIA ANN LOWERY
Tappahannock, Virginia
B.S. in Home Economics
JEAN GORDON McDONALD
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
THE jSEYEirrY-fiJiXTH i^ENIOR
BECKY ANNE McGRATH
Courtland, Virginia
B.S. in Secondary Education
History, Library Science
ARLENE MARIE McKAY
Hopewell, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences
§*
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OF 1960
LINDA LEE McPHERSON
Hickory, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences
CAROLYN MARIE MADRIN
South Norfolk, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences
PATRICIA ANN MARSH
MontrOSS, Virginia
B.S. in Elementary Education
CluABS OF XiOirGlAroOD COXiLEC^E
JUDITH ANN MARTIN
Bracey, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences
JUDSON ANNE MASON
Martinsville, Virginia
Bachelor of Music Education
CLASS
CAROL FOSTER MATTHEWS
Salem, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Sciences
MYRTLE MARIE MESSICK
Alexandria, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
CAROL ANN MILLER
Meadowview, Virginia
B.S. in Elementary Education
Social Sciences
THE jSEVBNTY-iSlXTH SBHnOR
NANCY LOUISE MILLS
The Plains, Virginia
B.S. in Business Education
ELIZABETH ANN MIXON
Roanoke, Virginia
B.S. in Elementary Education
50
OF 1960
^ "^,
MARY ANNE MONTAGUE
Roanoke, Virginia
B.S. in Elementary Education
NANCIE ELAINE MORTON
Chatham, Virginia
B.A. in Secondary Education
History
ALICE WARING MUNDIE
Blacksburg, Virginia
B.S. in Elementary Education
CLAiSgi OW XiON^GWOOD COLX^Eac
NORRISH WRIGHT MUNSON
Roanoke, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
ANNIS NORFLEET MURPHY
Norfolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
CLASS
JEAN MARY O'CONNELL
Springfield, Virginia
B.A. in Secondary Education
Biology
SARA WYSONG OLIVER
Roanoke, Virginia
B.A. in Secondary Education
History
JUDITH LYNNE OWEN
Burkeville, Virginia
B.S. in Secondary Education
Mathematics
THE ISEYENTY-ISIXTH jSENTOR
ANNE BEALE PALMER
Warivick, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology and General Science
SANDRA LEE PARKER
Tappahannock, Virginia
B.S. in Elementary Education
52
OF 1960
ANITA PAIGE PARKS
Tangier, Virginia
^S. in Elementary Education
PAULITA LOU PATTERSON
Halifax, Virginia
B.S. in Home Economics
JEAN MARGARET PEYTON
Snell, Virginia
B.S. in Elementary Education
CLAiSiS OF XiON^GltfOOD COLLEGE
ANNA BELLE POPE
Max Meadows, Virginia
B.S. in Home Economics
Education
WINIFRED DALE PREDDY
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
Ensrlish
53
CLASS
NORMA LUCILLE REDMON
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
History
BILLIE ALTIZER REID
Roanoke, J'irginia
B.S. in Secondary Education
Chemistry. General Science
HELEN de SHIELDS RILEE
West Point, Virginia
B.A. in Secondary Education
Library Science
THE SBYENTY-(SIXTH {SENIOR
ELVA LORRAINE ROBINS
Achilles, Virginia
B.A. Ensrlish
SYLVIA ROPER
Newport News, Virginia
B.S. in Business Education
OF 1960
BARBARA JEAN ROSSITER
Rocky River, Ohio
B.S. in Business Education
ANN HERRING RUCKMAN
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
LINDA JO SAUNDERS
Danville, Virginia
B.S. in Elementary Education
CIjABH of lJ01<fCrVlK>€iJ> COXiXiEG^E
ANN CRABOR SCOTT
Franklin, Virginia
B.S. in Business Education
BILLIE JEAN SHORES
Harrisburg, Pennsylvania
B.S. in Business Education
55
CLASS
ELOISE FAY SHRIEVES
Onley, Virginia
B.S. in Business Education
CLARA-MILES SHUMADINE
Norfolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
BETTY JO WHITAKER SIMMONS
Amelia, Virginia
B.A. in Secondary Education
English, Social Sciences
THE iSEYENTY-iSlXTH giENIOR
BARBARA LEE SIMPKINS
Bedford, Virginia
B.S. in Elementary Education
English
JO ANN SMITH
Richmond, Virginia
B.S. m Elementary Education
56
OF 1960
JO BEARING SMITH
Farmville, Virginia
B.A. in Secondary Education
Mathematics
RUTH MARIE SMITH
LaCrosse, Virginia
i.A. in Secondary Education
English, Social Sciences
CAROLEE ANN SNYDER
Roanoke, Virginia
B.S. in Elementary Education
CX^iSS OW XiOIfGWOOD COLLE&E
JOYCE PAGE SPENCER
Burkeville, Virginia
B.S. in Secondary Education
History, Social Sciences
BARBARA ANN STEPHENSON
Franklin, Virginia
B.S. in Elementary Education
Social Sciences
. %!-
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CLASS
JUDITH FRIEND STOKES
Ken bridge, Virginia
B.S. Biology and General Science
RUTH ELLEN TALLEY
Berryville, Virginia
B.S. in Secondary Education
Sociology, Social Sciences
JOANN BENNETT TENCH
Penhook, Virginia
B.A. in Secondary Education
Spanish
THE gJEYBNTY-jSlXTH jSBNTOR
ELLEN ARTHUR TERRY
Nathalie, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
PEGGY ANN TYER
Princess Anne, Virginia
B.S. in Elementary Education
OF 1960
EMILY ALICE MAYNARD UMBARGER JO ANN GARNER WAGSTAFF
Farmville, Virginia Chase City, Virginia
B.A. History, English B.S. of Music Education
MARY ANN WALKER
Neu'port News, Virginia
B.S. in Elementary Education
CLAjSiS OF XiOKGltfOOD COLXiEGE
ALICE TAE WAMSLEY
Staunton, Virginia
B.S. in Secondary Education
Mathematics
EDITH YVONNE WARD
Whaleyville, Virginia
B.S. in Music Education
CLASS
GRACE O'NEIL WARD
Richmond, Virginia
B.S. in Business Education
SYLVIA YVONNE WEBB
Rocky Mount, Virginia
B.A. in Secondary Education
English, Spanish
FANNIE MARIE WEINBERG
Farmville, J irginia
B.S. in Secondary Education
General Science
THE ISEYENTY-SJIXTH SENIOR
HELEN BERTA WENTE
Warwick, Virginia
B.S. in Elementary Education
Social Sciences
CLAUDIA FLEMING WHIPPLE
Middlebrook, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical Education
OF 1960
JULIA MAHY WILLIAMS
Louisa, Virginia
B.S. in Elementary Education
CHRISTINE LINCKE WILSON
Hopeivell, Virginia
B.S. in Elementary Education
ANNIE LEE YOUNG
Franklin, Virginia
B.S. in Home Economics Education
CLa.!S!S OF ljOJfGVlOOJ> COIiUEGE
The Senior Class of 1960
THE JUNIOR CLASS . . .
OFFICERS
Doris Tolley President
Pat Southworth Vice-President
Clara Dell Kidd Secretary
Kay Pierce Treasurer
Mrs. Kathleen G. Cover Advisor
D. Tolley, P. Southworth. C. Kidd. K. Pierce. Mrs. Co\ er.
1**^^
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OF 1961
BETTY JEANETTE ABBOTT
Bedford
ELSIE DeLAURA ALBERTSON
Newport News
BETTY JANE ALLGOOD
Boydton
ELIZABETH ANN AREHART
Staunton
FRANCES FLORINE AYRES
Dillwyn
PATRICIA ANNE BARROW
Blackstone
JUDITH RANDOLPH BECKNER
Danville
MARGARET CLAUGHTON
BLACKWELL
CAROL MARLYN BOLEY
Salem
BARBARA ANN BOLSTER
Roanoke
KATIE MAE BOLT
Farmville
SANDRA CARTER BOOTH
Hampton
SARA LOIS BOSWELL
Danville
BARBARA ANN BRANTLEY
Suffolk
DOROTHEA Cft YXN CROWN
Richmond
HARRIET FIELD BUTTERWORTH
Dinwiddle
NANNIE LOU CALD\^ ELL
Martinsville
LINDA CAMPBELL
Hansonville
BOBBIE LOU CAPLES
Portsmouth
NANCY OLINGER CAUDILL
Tazewell
£3
THE JUNIORS
BARBARA KIVIT CHAFFIN
Martinsville
MARY CHAPMAN
Smithfield
BETTY JANE CHAPPELL
Norfolk
SANDRA LEIGH CLEMENTS
Glen Allen
i
BETTIE JEAN CLIATT
Norfolk
LAURA JANE CLIBORNE
McKenney
NANCY EVANS COBB
South HiU
NANCY LEE COLE
Danville
VIRGINIA ANN COLEMAN
Colonial Heights
RAE LaVERNE COLLIER
South Boston
JANE CROWL
Centreville, Maryland
SUSAN LYNN CRUTCHLOW
Portsmouth
LOU CULLER
Claudville
GLORLV JEAN DANCY
Petersburg
ANITA PAGE DAVIS
Hopewell
JUDY ECHOLS
Richlands
BARBARA JEAN ELDER
Clarkton
SANDRA HOPE FEREBEE
Norfolk
LINDA LAYNE FORREST
Poquoson
HELEN SYDNEY FOX
Richmond
CLASS OF 1961
ELSIE JANE FREEMAN
Poquoson
NANCIANNE FRYE
Mulberry, Florida
JEAN M. GATES
Rice
BEATRICE EARLENE GAY
Farmville
GLADYS ROSE GEORGE
Bracey
DOROTHY LEE GILLS
Bluefield, West Virginia
KATHERYN ELIZABETH GOOD
Roanoke
CHERRY ROTH GORHAM
Zulpeper
SUSAN MAYFIELD GOSNELL
Arlington
GRACE ELLEN GRADY
Lynchburg
MARY HITE GRAYSON
Radford
SANDRA GROSECLOSE
Roanoke
PATRICIA ANN HAMPTON
Galax
ANN MORGAN HARDY
Richmond
FRANCES SLATER HARNSBERGER
Port Republic
BETTY ANN HARRELL
Vir£inia Beach
JUDY HARRIS
Fort Ord. California
VIRGINIA LORRAINE HAVENER
Ashburn
MABLE FORDE HEALY
Church View
-MARTHA JEAN HELMS
Manassas
THE JUNIORS
MARILYN LEE HOLT
Norfolk
KATHERYN ANN HUBBARD
Norfolk
ANN SITES HUFF
Lynchburg
PAT HURST
Roanoke
LOUISE ELLIOTT JOHNS
Farmville
BETSY WAYNE JOYNER
Emporia
BARBARA KEECH
Newport News
MARY GWENDOLYN KEESEE
Rustburg
CHERRON WAYNE KELLEY
Pearisburg
NANCY CAMERON KELLY
Chester
NANCY MAUREEN KELLY
Hurt
BEVERLY ANN KERSEY
Richmond
CLARA DELL KIDD
Ebony
EVELYN LEE KING
South Hill
JOAN CAROL KLEINECKE
Richmond
ROBERTA LEIGH KOONS
Roselle, Illinois
ANN KOVACEVICH
Arlington
LINDY LEE LANDSDOWN
Vinton
ALICE BARRETT LAYNE
Norfolk
NANCY SUE LECHLER
Roanoke
66
CLASS OF 1961
^r^
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MARY ELIZABETH LEE
Farmville
NANCY CAROLYN LEMEN
Farmville
GERALDINE ELLA LUDWICK
Roanoke
JANICE RUTH McCLENNY
Pamplin
ELMA FRANCES MACKEY
Colonial Heights
NANCY GORDON MARTIN
Appomattox
JEANNETTE METCALF
Charlotte Court House
MARY ELLEN MILLER
The Plains
BARBARA ELLEN MOORE
Halifax
NANCY MORRIS
Darlington Heights
PEGGY MARION MULLIN
Tappahannock
SHIRLEY ANN MURRAY
Roanoke
ORETA NORRIS
Arlington
FRANCES ALEASE NORTON
Crewe
JOYCE BELLE ODOM
Suffolk
LUCY CAROLYN OLFV ER
Crewe
MARYANNA OVERHOLT
AltaVista
EARLINE QUEEN
AltaVista
MARY THOMAS OWEN
Nathalie
CL,\R.\ LEE PARKER
Danville
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THE JUNIORS
BRENDA CARLYLE PARSLEY
Tunstall
JO ANN PARSONS
Chesco
GAYLE PASCHAL
Lynchburg
GLADYS JEAN PATRICK
Williamsburg
LINDA GAYLE PAYNE
Dry Fork
RUTH GERALDINE PHIPPS
Jewell Ridge
PRISCILLA KAY PIERCE
Colonial Heights
CONSTANCE LOUISE PORTER
Roanoke
MARY MATILDA POWELL
Blackstone
NANCY WATKINS QUARLES
Meherrin
BARBARA LOU RAILEY
Newsoms
WIRTLEY ANNE RAINE
Newport News
CATHERINE GOULDMAN REID
Richmond
JUDITH ANN ROBERTSON
Vinton
SARAH FRANCES ROCK
Boykins
NORMA ANNE ROUTT
Salem
MELISSA ANNE ROWE
Gloucester Point
BEATRICE ROWLES
Lynchburg
MARY JANE ROYAL
Richlands
RITA GREY ST. JOHN
Pamplin
CLASS OF 1961
PATSY ANN SCOTT
Hampton
EMILY FRANCES SHELTON
Danville
MARTHA GRAY SHIRLEY
Greenwood
SUE ELLEN SITES
Salem
PATRICIA WEBB SOUTHWORTH
Fredericksburg
NANCY VIRGINU SPEAKMAN
Ordinary
JANET KAY STANLEY
Winchester
BETTIE JANE STEGALL
Fieldale
PATRICIA ANN STOUT
AltaVista
NANCY MORAN SWANN
Roanoke
JEANNETTE MARIE TALBOTT
Richmond
JULIE JOYCE THOMAS
SaJem
SALLY LOUISE THOMAS
Milton, North Carolina
GRACE CAROLYN THORPE
Drakes Branch
DORIS ELLEN TOLLEY
Natural Bridge Station
NANCY STUART UMBARGER
Farmville
JANET LEE UNDERWOOD
AltaVista
VIRGINIA MAUDE YAN de RIET
Norfolk
HELEN JANET WAINWRIGHT
Warwick
MARTHA LELAND WALKER
Timbenille
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THE JUNIORS
KATHERINE MELANIE WALLACE
Spotsylvania
JETTIE MARIE WALLER
Nathalie
SANDRA GAY WATKINS
Norfolk
FRANCES ANN WEAVER
Martinsville
DORIS EVELYN WEBSTER
Fredericksburg
BEVERLY JEAN WHITE
Williamsburg
HANNAH WILSON WHITE
Norfolk
LUCY JEFFRIES WILSON
Hopewell
PATRICIA ANN WISE
Roanoke
OCTAVIA REBECCA WOOLDRIDGE
Richmond
ALMA JEAN WRIGHT
Bridgewater
MARY MERCER WRIGHT
Newport News
OLIVIA GAYE YATES
Harrisonburg
BERETTA KAYE YEOMAN
Smithfield
SARAH GRETCHEN ZIMMERMAN
Staunton
MARIANNE ZIMMERMAN
Richmond
CLASS OF 1961
Main Cunningham
THE SOPHOMORE CLASS . . .
OFFICERS
Ellen Powell President
Betsy Wilson Vice-President
Nancy Pretty Secretary
Pat Hickey Treasurer
Mrs. Eleanor W. Bobbitt Advisor
First row: B. Wilson, E. Powell.
Second row: P. Hickey, N. Pretty, Mrs. Bobbitt.
OF 1962
BECKY ABERNATHY
Richmond
SUE CAROLYN AGEE
Buckingham
ANN VIRGINIA ALLEN
Portsmouth
NEVA RUTH ARNN
Martinsville
RUBY ANNE BALDERSON
Warsaw
MARY LEE BARNES
Kenbridge
PATTI LOUISE BARNES
Tampa, Florida
VIRGINIA CAROL BARNES
Stony Creek
ELSIE JEAN BASS
Chester
CHARLOTTE ALEXIS BAUGHER
Portsmouth
MARTHA SUE BEARDMORE
Lynchburg
EVELYN RANDOLPH BECKHAM
Hopewell
RUBY LEIGH BELL
Boydton
GRACE GENEVA BELVIN
Severn
NORMA JEAN BERRY
Shiloh
SUSAN DIANE BIERER
Winchester
BARBARA JANE BISHOP
Fork Union
MATTIE JO BLEWETT
Hampton
JACQUELINE SUE BOGGS
AltaVista
ELEANOR ANN BRADFORD
Lynchburg
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THE SOPHOMORES
NANCY JEAJM BRANSCOMB
Newport News
PAULINE HUNTER BRIGHTWELL
Randolph
CARROLL LEE BROOKS
Richmond
JOYCE ANN BROOKS
Fredericksburg
ELEANOR JEAN BROWN
Lynchburg
MARTHA SUSAN BROWN
Oceana
SANDRA ESTELLE BRYANT
Martinsville
NANCY ANN BUCKINGHAM
Norfolk
DOROTHY LEE BURNETTE
Amelia
MARTHA KAIGHN BURROUGH
Mechanicsville
DORIS JEANETTE BURTON
Saluda
SARAH JANE BUSTON
Tazewell
LAURA ANN BUTLER
Richmond
SUE GENE CARAVALLA
Tampa, Florida
EMMA REBECCA CARPENTER
Rochelle
PATRICIA ANN CARR
Dinwiddle
LAURA ELIZABETH CARSON
Appomattox
ELIZABETH ARCHER CASSADA
Richmond
NANCY LYNNE CECIL
Roanoke
GLENDA MARIE CHAMBERLAIN
Ringgold
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CLASS OF 1962
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MELVA VIRGINIA CHAPMAN
Salem
NEDLEE SUE CHAPMAN
Blacksburg
TRINA ANN CHILDRESS
Norfolk
MARYAN FRANCES CLEMENTS
CAROLYN SEAWELL CLOPTON
Richmond
JEAN WATKINS CLOUD
Richmond
MARTHA ROBERTA COBB
Shanghai
BARBARA ANN COLE
Danville
JUDITH BLAKE CORSE
Fairfax
SUSAN O'NEIL CRISMAN
Winchester
KATHERINE MARIAN CROWDER
Arlington
NANCY WILMINA CULLIP
Dublin
VIRGINIA CULPEPPER
Valdosta. Georgia
LINDA EARLE DAVENPORT
Norfolk
CAROLYN LEE DAVIS
Ashland
ELIZABETH RICE DAWSON
Callao
HARRIETT ELIZABETH DAVi SON
Danville
SHIRLEY GILMORE DAY
South Boston
ANNA LOUISE DeHAVEN
Winchester
LINDA YOUNG DENNIS
\^ achapreague
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BETTY JEAN DILLARD
Champlain
BRENDA SUE DOD
Lexington
ELIZABETH GAIL DOZIER
Norfolk
ALICE FAYE DRISKILL
Matoaca
MARY HANNAH DRUMMOND
Keller
PATRICL\ ANN DUKE
Richmond
BARBARA ANN DUNNAVANT
Meherrin
BETTY RUTH DUNNAVANT
Buckingham
ANN COLEMAN DURHAM
Spotsylvania
SUSAN PAYNE EDDY
Winchester
GERALDINE GRAY EDMONDS
Richmond
WINIFRED HELEN EGOLF
Annandale
MARY ELIZABETH ELLER
Hampton
FRANCES CAROLYN ELLIOTT
Danville
JUNE CAROLYN ELLIOTT
Hopewell
MARION RHOADS ELLIOTT
Herndon
MARY LEACH ELMORE
Charlotte, North Carolina
SANDRA JEANNE FARISH
Portsmouth
VIRGINIA LOUISE FERGUSON
Richmond
LINA JAMES FIPPIN
Falls Church
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CLASS OF 1962
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ROSE MARY FLEMING
Richmond
EVELYN SPOTSWOOD FORD
Sabot
PATRICIA ANNE FOSTER
Portsmouth
MARJORIE LOUISE FREESE
Lynchburg
EVELYN PHYLLIS FULGHAM
Chester
KATIE HARNSBERGER FULTON
Weyers Cave
EDITH MAE FUQUA
Roanoke
VIVIAN FRANCES GALLAHAN
Colonial Beach
MARJORIE ANNE GARNETT
Rice
BONNIE LEE GARTER
Pratts
KITTY SIMMS GILBERT
Fredericksburg
GLADYS AUDREY GILL
Mannboro
KATHRYN ANNE GILLESPIE
North Tazewell
SUZANNE SPICER GR-AMMER
Roanoke
MARY LOU GRASTY
Roanoke
BONNIE NADINE GRAY
MARGARET LOUISE GREEN
Newport News
CAROLYN PARKER GRINSTEAD
Danville
SYLVIA LAVONNE GUILLIAMS
Hampton
SYLVIA JOSEPHINE GUTHRIE
Fannville
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CHARLOTTE TYLER HAILE
Tappahannock
JANE HOSKINS HANGER
Hampton
SHIRLEY JEAN HARMAN
AltaVista
GEORGIE LEE HARRELL
Virginia Beach
MELISSA ANN HARRELL
Emporia
MARY ROBERTA HARRIS
Hampton
LINDA KAY HARTMAN
Roanoke
JULIA STARKE HAUSER
Lynchburg
JUDITH ANN HAYLER
Brockton, Massachusetts
SUSAN JANE HAYLEY
Gainesville, Florida
ROSEMARY HENRY
Roanoke
MARY PATRICIA HICKEY
Richmond
HELEN MORGAN HINES
Gladys
MERLE HOLADAY
Arlington
MARGARET KEATON HOLLAND
Holland
PATRICIA STAPLES HORNE
Richmond
NELLIE MAE HORSLEY
Hampton
LESLIE JANE HOUSE
Emporia
ELIZABETH ANN HOWELL
Richmond
FRANCES LEE HOYLE
Kichniond
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CLASS OF 1962
ADELAIDE ARLENE HUDSON
Williamsburg
KAYE RENWrCK HUFFMAN
Lynchburg
CAROLYN FANCHON HUGHES
Winchester
MARY SHIRLEY HUGHES
Hopewell
BETSY ANN HURT
Lynchburg
CARRIE JANE INGE
Appomattox
ALICE BONNER IRBY
Richmond
NANCY VIRGINIA JACKSON
Wylliesburg
RUBY FLUELLEN JAKEMAN
Suffolk
BRENDA CARTER JOHNSON
Fredericksburg
ROSE MARIE JOHNSON
Bedford
SUSAN COURTNEY JOHNSON
Arlington
JUDITH RAY JONES
Norfolk
LYDA GAYLE JONES
Elkton
ELIZABETH LEASTS KELSEY
Bluefield. \^ est Virginia
VIRGINIA LEE KEMP
Hampton
NORA CAROL KINCHELOE
Crewe
KATHRYN LYNNE KOELZ
Falls Church
EDMONIA CARRINGTOX LEECH
Troutville
JANE MAINE LEWIS
Lfrbanna
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THE SOPHOMORES
MADELINE REED MacNEIL
Richmond
ANN HARVELL McCANTS
Petersburg
JEANINE McKENZIE
Portsmouth
DONNA LEE McILWAIN
Lynchburg
NANCY HARRISON McLAUGHLIN
Woodberry Forest
MARY VICTORIA MALLEY
Buena Vista
DONA MARIE MARQUETTE
Lynnhaven
JANE VALERIE MARTIN
Portsmouth
L-V
AGNES CROCKETT MASSIE
Winchester
MARGARET SUE MATHIAS
Portsmouth
ANNE HOLMES MAYO
Suffolk
BARBARA ANN MEADOR
Richmond
MARION FRANCES MEYER
Falls Church
MARY BYRD MICOU
Chester
SHIRLEY ANNE MILLS
Salem
ELIZABETH LEE MOHR
Lynchburg
DOROTHY FOWLKES MOODY
Roanoke
AGNES PATRICIA MORGAN
Portsmouth
SARAH LEE MYERS
Roanoke
DOROTHY ANN NELSON
Norfolk
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NANCY SCOTT NELSON
Harrisonburg
MORAG DONALD NOCHER
Lynnhaven
PATRICIA ANNE NORMAN
Colonial Beach
FRANCES HUDSON NORMENT
Williamsburg
PATRICIA ANN O'CONNOR
Norfolk
SUSAN BOICE O'HARA
Arlington
LEONITA MARIE PAGENHARDT
Roanoke
NANCY ANNE PARKER
Wachapreague
BETTY MIMS PATTESON
Lynchburg
CAROLYN MAE PAULETTE
Halifax
JEAN ELIZABETH PENICK
Prospect
MARGARET JANE PENNINGTON
Buckingham
LOIS JANE PETERS
Lynchburg
VIRGINIA M. PETERS
Falls Church
SALLY DAWSON PLEASANT
DanviUe
LINDA LEE POFF
Roanoke
JACKIE NELL POOLE
Warwick
ELLEN HINES POWELL
Emporia
SHIRLEY ANNE POWELL
Jamaica
NANCY VIRGINIA PRETTY
Danville
THE SOPHOMORES
ELIZABETH GERALDINE RAKES
Martinsville
CAROLYN ANN RANCORN
Newport News
ELIZABETH ANN RANSON
Newport News
JOHNISE JOSETTE RETOSSA
Newport News
MARY GERTRUDE RIDEOUT
Stony Creek
FAYE EVELYN RIPLEY
Lee Hall
OTELIA PARKE ROLLINGS
Dendron
ANNE TAYLOR ROWELL
Surry
PATRICIA BRAND SADLER
Ellerson
BETTIE JOYCE ST. CLAIR
Portsmouth
JO ANNETTE SAVAGE
Danville
JEAN MARROW SAVEDGE
Elberon
HELEN EARLENE SCARCE
Dry Fork
MARY ROBINSON SHAFER
Portsmouth
NANCY GAY SHAW
Hampton
PATSY LEE SHELTON
Collinsville
BETTY JO SHEWEY
Buena Vista
MARGARET FRANCES SHUMATE
Winchester
ANN ELIZABETH SIMMONS
Axton
LUCY DOYNE SIMPSON
Prospect
CLASS OF 1962
f^'*>
JACQUELYN ANN SKELLIE
Elkton
CL if PATRICIA JUNE SKELLIE
m^^^ Elkton
*w ' ANN MONTROSE SMITH
Covington
EMILY BRUCE SMITH
,.
Bnwlintr Green
JUDY DEANNA SMITH
Portsmouth
GLENNA LEE SNEAD
Richmond
DIANA N. SNOW
Natural Bridge Station
LINDA PETREE SPENCE
Princess Anne
PATSY ANN SPENCER
Natural Bridge Station
CAROL SYLVIA SPRAGUE
Newport News
SUSAN LYN STALNAKER
Weston, West Virginia
LINDA ELIZABETH SULLIVAN
Richmond
ZELMA THOMPSON TAPP
Versailles, Kentucky
MARGARET ANN TATTERSON
Mathews
HELEN GENE TAYLOR
Wachapreague
HELEN HOLLOWAY THOMPSON
Suffolk
GENEVIEVE PAGE TOLLESON
Gordonsville
LUCY GREY TROTTER
Richmond
JULIET REBECCA TUCK
Greensboro. North Carolina
JUDITH EVELYN TUCKER
Portsii nth
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FRANCES PRINCE TUNE
South Boston
KATHRYN JANE TURNER
Roanoke
GLORIA JEAN UNDERWOOD
Martinsville
MARY GAYNOR VANLANDINGHAM
Callao
CECELIA ANN VERNON
Culpeper
JULIA KENT WALDO
HoUand
THELMA IRIS WALL
Gasbuig
NANCY EARLE WALLACE
Norfolk
LYNNE MEADE WARREN
Dahlgren
MARY LEE WARRINER
Amelia
MARY BETTIE WATKINS
Amelia
SANDRA JANE WEAVER
Newport News
ANNE LEWIS WELLS
Waynesboro
VIRGINIA HAMILTON WHIPPLE
Middlebrook
MARY ALICE WHITE
Norfolk
PATRICIA ANNE WILLIAMSON
Blackstone
CLAUDIA NELLIE WILSON
London Bridge
ELIZABETH McPHAIL WILSON
Danville
SANDRA LEIGH WISE
Portsmouth
CARLETTA ANN WISECARVER
Winchester
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L^
^^
MARY LOU WOOD
Charlottesville
RACHEL McFARLAND WOOD
Lynchburg
JUNE BARCLAY WOODWARD
Farmville
ANNE COLEMAN YINGER
Fanwood. New Jersey
LILLIAN BAVINGTON YOUNG
EUicott City, Maryland
The Colonnade
THE FRESHMAN CLASS . . .
OFFICERS
Jean Pollard President
Alice White Vice-President
Paula Clark Secretary
Linda Sue Parker Treasurer
Raymond H. French Advisor
J. PoUard, A. White, P. Clark. L. Parker, Mr. French.
I
k
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OF 1963
SYLVIA LEE ABBOTT
Danville
ANN McCLAUGHERTY AGEE
Farmville
BRENDA LEE ALMOND
Locust Grove
CAROLYN ROSE ANCARROW
Hanover
JANET LEE ANDERSON
Buena Vista
MARY ELIZABETH ANDERSON
Culpeper
JEAN MARIE ANDREWS
Colonial Heights
JANE SIDNEY ANTHONY
Richmond
DOLORES VIRGINIA ANTOINE
Claymont, Delaware
JUDITH WAMPLER ASHBY
Churchville
CATHERINE ARIMETER ATKINS
Chester
ANNICE WHITEHURST BAILEY
Norfolk
ELAINE VIRGINIA BANE
Lexington
MARY VIRGINIA BARBOUR
Ridgeway
FLORENCE ARLINE BARNARD
Richmond
^ /
JOAN WEST BARNETT
Richmond
WANDA LEIGH BARNETT
Charlottesville
REBECCA ANN BAUM
Keswick
ELLEN JEAN BOGAN
Staunton
GRACE VIRGINIA BOTTINO
Norfolk
JANE LOVING BOWLING
Danville
IDELLA KATHRYN BOYER
Weirsdale. Florida
ANNE ROGERS BRADLEY
Warrenton
ELLEN MARIE BRADY
Ashland
ALMA REBECCA BREHM
Kevsville
JUDITH DARNELLE BRIGHT
Newport News
VIRGINIA CAROL BROCKW ELL
Eitrick
MAHALA JANE BROOKE
Richmond
ANN DUDLEY BROOKS
Staunton
MARY HARRIET BROOKS
Colonial Beach
THE FRESHMEN
BETTY MaeDEAN BROTHERS
Suffolk
BELLE McKAY BROWN
Greenville
CAROL LEONIDUS BRUCE
Roanoke
DUREDA ANN BRUMBACK
Manassas
CAROLE LYNN BUCKNER
Richmond
PAMELA JOY BULLEN
Arlington
NANCY LEE BURTON
South Boston
CAROLYN ANN BUSCEMI
Richmond
JANICE MERLE CAMPBELL
Amherst
PHYLLIS WRAY CARWILE
Rustburg
MARY ELIZABETH CHAPPELL
Keysville
PAULA BLAINE CLARKE
Charlottesville
SUSAN ESTHER COE
Hillsville
CAROLYN GRAY CORRELL
Christiansburg
JUNE MARY COSTELLO
Alexandria
PHYLLIS ANN COVINGTON
South Boston
GAIL ELLEN CRAWFORD
Arlington
EMMA LUCILLE CRITCHER
Roanoke
CAROLYN MAE CROSS
Portsmouth
BETSY FREEMAN CROSWELL
Hampton
BETTY JO CROUCH
Richmond
EMILY TINSLEY CRUMP
Richmond
JOYCE ANNE CUNDIFF
Roanoke
CAROL GERTRUDE CUTLER
Roanoke
ANNE GILLIAM DAVIDSON
Ellerson
DARLENE ELIZABETH DAVIS
Hopewell
DIANE MARIE DAVIS
Fairfax
DORIS ANN DAVIS
Halifax
SUZANNE LEE DAVIS
Luray
LETTIE TURBEVILLE DAWSON
Callao
CLASS OF 1963
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MARY CAROL DAWSON
Ellerson
VESTA GAIL DEAVER
Lexington
SARAH FRANCES DECKER
Richmond
GARI WELLS DICKSON
Roanoke
BETTY LEE DOGGETT
Doswell
DEBORAH BALDWIN DOVE
Vienna
JANET GAIL DRISKILL
Matoaca
BRENDA ANNE DUKE
Louisa
JUDY GAYE DUKE
Richmond
BARBARA JOYCE DUNKLEY
Suffolk
BETTY LOU DUNN
Lynchburg
DUANE DUNN
Falls Church
ELLEN WALKER DUPUY
Winchester
AMELIA ANN EDMUNDSON
Charlottesville
NORAH ELIZABETH ELLIOTT
Herndon
DIANN GAY EUKSUZIAN
Richmond
ANDRONIKI JOHN FALLIS
Danville
MARY MELANIE FIELD
San Francisco, California
CALU ROSE FOLDESI
Hopewell
CLARA JOYCE FOLK
Suffolk
PATRICIA JOYCE FORD
Virgilina
ELEANOR SHERRILL F0\^ LER
Newport News
DONNA RAE FRANTZEN
Portsmouth
MARLYN SANDRA FREEDM\N
Norfolk
CAROL ANN FREESE
Vinton
DIANE CECELIA FRENCH
Lynchburg
DOROTHY ANN FRETZ
Salem
ANNE CAROLYN FRIEDMAN
Charlottesville
JUDITH ANN FRYE
Hopewell
JUDITH ANNE G.ALE
Fredericksburg
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LOIS CONRAD GARDNER
Danville
PATRICIA ANNE GAULDING
Richmond
JANE ALLEN GHOLSON
Arlington
JUDY RAYE GILES
Danville
GLORIA MAE GILLIAM
Lynchburg
MURIEL VIRGINIA GOLDMAN
Newport News
BARBARA ANN GOODMAN
Keswick
ALETA GAIL GOODWYN
Chesterfield
NORMA ELIZABETH GOODWYN
Chester
ANN FONTAINE GREENE
Camp Hill, Pennsylvania
CAROL FOREHAND GREGORY
Norfolk
MARGARET CLAIBORNE GRIGGS
Danville
JOYCE ANNE GRIZZARD
Drewryville
PEGGY JEAN GROSCH
Hopewell
NANCY GAYNELL GULASKY
West Point
NANCY PATRICLV HAGUE
Richmond
LESLIE DOVE HALL
Farmville
DOROTHY ANN HALLETT
Crewe
LAURICE LEE HAMLET
Phenix
BETTY JEAN HANCOCK
Richmond
JANICE BENTON HARRIS
Danville
MARY VIRGINIA HARRIS
Portsmouth
CHARLOTTE ANN HARRUP
Capron
MARILYN HATCH
Falls Church
VIRGINIA LOU HAYES
Suffolk
REBECCA WINDLEY HOFLER
Suffolk
LOUISE NORFLEET HOGGARD
Norfolk
MARY ANN HONAKER
Crewe
NANCY ELIZABETH HOOD
Fort Lauderdale, Florida
SHERRILL FISHER HUDLOW
Luray
CLASS OF 1963
NANCY LEIGH HUFFAKER
Norfolk
MARGARET ANN HUGHES
Rijanoke
ROBERTA JANE HUGHES
Norfolk
HARRIET PRESTON HUNT
Roanoke
JUDITH HUNT
South Boston
DONNA LEE HYLTON
Roanoke
JOAN TYLER IVY
Portsmouth
PHYLLIS ANNE JENNINGS
Hillsville
NANCY VICTORU JOHNSON
Crewe
ELINOR BURWELL JONES
South Boston
ELIZABETH ANNE JONES
Rawlings
FLORENCE PATRICIA JONES
Amelia
SUZANNE NICHOLS JONES
London Bridge
DOROTHY ROSE KAISER
Haverton. Pennsylvania
SUSAN FRANCES KELLEY
Natural Bridge
SHELBY JEAN KERR
Roanoke
JOAN LILLA KING
Alexandria
MARY ALICE KINGREA
Floyd
BARBARA GEORGE KURFEHS
Annandale
RITA JANE KYLE
Orange
SUSAN CHANDLER LANE
Roanoke
HATTIE LEE LASLEY
Keswick
GRETCHEN HOPE LATCHFORD
Amherst
DIANE MARY LEAVITT
Portsmouth
FRANCES ELIZABETH LEE
Hopewell
MARY ETTA LEWTER
Suffolk
JOANNE PAGE LIPSCOMB
King \^'illiam
MARY GARLAND LIPSCOMB
Chester
SANDRA LEE LITLE
Norfolk
MARY KATHERINE LOCKRIDGE
Raphine
THE FRESHMEN
MARY SUE LOFTIS
Halifax
ELAINE DARDEN LOHR
Ashland
BARBARA OAKLEY LOTH
Richmond
JEAN ELLIS LOWRY
Hot Springs
SHELBY JEAN LUCY
Lawrenceville
SUSAN SCOTT MacGREGOR
Staunton
MARGARET CAMERON McCUE
CharlottesvOle
KAYE ELLEN McKEEN
Winchester
PATRICIA KAY McMILLEN
Lynchburg
VIRGINLV KRATZER MALLES
Bayside
BARBARA RUTH MALONE
Flushing, New York
BARBARA GRAY MARTIN
Cartersville
BARBARA LEE MARTIN
Glade Spring
SHIRLEY E. MARTIN
Newport News
TELIA LaNELL MARTIN
Nathalie
Jfe^l.
BARBARA LEE MAST
Hampton
JEAN GARNETT MAUPIN
Arlington
CLARA ANN MAYES
Hopewell
MARILYN RAE MILLER
Portsmouth
PATSY LOU MILLER
Charlotte Court House
SHIRLEY MARIE MOODY
Buena Vista
ELIZABETH HELEN MOORE
Halifax
JOY LOIS MOORE
Bassett
MARY CARLTON MORRIS
Richmond
DORIS JOANNE MOSBY
Richmond
BEVERLY AJNN MOSER
Richmond
BARBARA JEAN MOYER
Staunton
BARBARA MARIE MUEHLMAN
Jenkintown, Pennsylvania
MARY LOY MULLINS
Bassett
NANCY BARNES MUSTARD
Tazewell
CLASS OF 1963
LYNDA JEANNE NERHOOD
Charles Town. West Virginia
GLORIA LEIGH NEWTON
Arvonia
KAY DODSON NOTTINGHAM
Norfolk
CAROL EVELYN NYE
Fort Sheridan, Illinois
DONNA MARLA OAKES
Lynchburg
I
^\
JOSEPHINE ELIZABETH O'HOP
Norfolk
NANCY BELINDA OLDFIELD
Newport News
ELIZABETH DUNCAN OLIVE
Fredericksburg
MARY ELIZABETH OLSON
Hampton
JOYCE ANN OUTLAND
Carrsville
CHARLENE EVELYN OWEN
Newport News
DIANA SUE PANGLE
Norfolk
LINDA SUE PARKER
Norfolk
NANCY CAROLYN PARKER
Newsoms
NANCY DELL PATTERSON
Danville
BETTY FRANCES PAULETTE
Halifax
ALICE JOY PEELE
Petersburg
MELISSA ANN PETERS
Salem
ROSA COURTER PETTIT
Danville
DIANE VIRGINIA PEZELLA
Norfolk
JUDITH PHAAR
Roanoke
CAROLINE BATTLE PHILLIPS
Newport News
SANDRA LEE PHLEGAR
Forest
CAROL ANN PIERCE
Occoquan
ALICE SARAH PIZER
Richmond
MARY LOU PLUNKETT
Lynchburg
MARY ANNETTE POLNDEXTER
Newport News
JEAN HOLMAN POLLARD
Richmond
JUDITH ELLETT POLLARD
Richmond
JUDY ANNE POTTER
Alexandria
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JOYCE ANN POWELL
Hampton
LOUISE POWELL
Newport News
MARGARET ANNE POWERS
McKenney
VIOLET RUTH POWERS
Pulaski
NANCY PRADEL
Richmond
ELIZABETH MAE PREDMORE
Portsmouth
JANE RICHMOND PRICE
Richmond
ELIZABETH ANN PRINTZ
Amissville
ELIZABETH WILLIAMS PURCELL
Charlottesville
JUDITH ELLEN PURCELL
Roanoke
EVELYN REBECCA REAMY
Ashland
VANETTA MARCO REMAINE
Roanoke
MARY ELIZABETH REYNOLDS
Roanoke
ELIZABETH BOBBITT ROBERTSON
Martinsville
LEILANI KAY ROBINSON
Norfolk
WISTAR LAIRD ROCHELLE
Lynchburg
SUSAN LaRUE ROLLINS
Charleston, West Virginia
PEGGY DOYLYNN ROTH
Manassas Park
DOROTHY HUNTER ROWE
Bowling Green
SHIRLEY ANN RUSSELL
Portsmouth
SUSAN RAE RUST
Falls Church
LUCETTA CAPE SAMMIS
Bon Air
MARY DONA SCARBROUGH
Petersburg
MARY LEE SEAY
Clover
SANDRA RUTH SEWARD
Alexandria
BETTY JOE SHELTON
Rustburg
MARY PAGE SHEWEY
Buena Vista
SUZANNE GEORGE SHIPP
Norfolk
SARAH FLORENCE SIMS
Richmond
VICKI JACQUELINE SLAYTON
Clover
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SUZANN SLOOP
Rockingham
BRENDA LEE SMITH
Norfolk
NORMA JEAN SMITH
Sandston
SALLY ANNE SMITH
Raleigh, North Carolina
ANNE LUCILLE SNOWA
Richmond
JOYCE ELIZABETH SNYDER
Annandale
SUZANNE WARING SPICER
Richmond
ELIZABETH MARY STACK
Hampton
BARBARA SUE STEWART
Roanoke
LAVERA DAYE STONE
Farmville
SARAH ELIZABETH STONE
Covington
PATRICIA CARROLL SWEENEY
Richmond
MILDRED IRENE SWIFT
Fair Port
LUCY MARIE SWINK
Blacksburg
JO ANNE TAYLOR
Richmond
ELLEN ARTHUR TERRY
Nathalie
MARY CATHERINE TODD
Hampton
ANNE RHONA TOONK
Fentress
LANA JO TUCKER
Suffolk
FRANCES RAVE TURNER
Isle of Wight
JUDITH BEATRICE TURNER
Chester
LILLIAN ELAINE TURNER
White Stone
ANN WALKER TWEEDY
Rustburg
MARGARET WESTBROOK
VAUGHAN
Ashland
DIANNE DeVANIE WADE
Richmond
MELINDA LEE WALKER
Newport News
RACHAEL CAROL WALTON
Suffolk
RAYE WAPLE
Oakton
FRANCES EDWINA ^ ARE
Gladys
MARTHA ESTHER \^ ARREN
Arlington
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THE FRESHMEN
MARY RUTH WARREN
Arlington
GWENDOLYN LEE WATKINS
Richmond
FRANCES VIRGINIA WEBSTER
Charlottesville
ALICE LLEWELLYN WHITE
Suffolk
JOANNE ELIZABETH WHITE
Norfolk
DIANE MARIE WHITLEY
Franklin
FRANCES JANE WHITTEN
Martinsville
REBECCA SUE WILBURN
Ripplemead
SARA LORENA WILEY
Norfolk
VIRGINIA SUE WILHELM
Eagle Rock
JUDY GAIL WILLIAMS
Norfolk
MARLENE KAY WILLIS
Portsmouth
VIRGINIA MAE WILSON
Martinsville
VICKI HOWARD WINSTON
Waverly
DOROTHY ELLEN WOMACK
Danville
JOAN CAROL WOOD
Hampton
ROSILYN CALVERT WRIGHT
Portsmouth
JO ANN YOUNG
Windsor
SIGNE LANCASTER YOUNG
Roanoke
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STUDENT GOVERNMENT ASSOCIATION
OFFICERS
Ruth Denton President
Jean O'Connell Vice-President
Joyce Odom Secretary
Cherron Kelly Treasurer
Neil Ward Ex-Officio
Claudia Whipple Ex-Officio
Jean Peyton Ex-Officio
Dr. Marvin W. Schlegel Advisor
REPRESENTATIVES
Carol Matthews Senior Representative
Chris Wilson Senior Representative
Ann Hardy Junior Representative
Nancy Speakman Junior Representative
Jo Savage Sophomore Representative
Mattie Blewett Sophomore Representative
Ann Tweedy Freshman Representative
NiKi Fallis Freshman Representative
Bea Gay Day Student Representative
First Row: C. Matthews, C. Whipple, N. Ward, R. Denton, Dr. Schlegel, J. O'Connell, C. Wilson, J. Peyton.
Second Row: C. Kelley, A. Tweedy, J. Odom, A. Hardy, N. Fallis, J. Savage, N. Speakman, B. Gay, M. Blewett.
^ C f^,
HOUSE COUNCIL
OFFICERS
Neil Ward President Ann Howell Treasurer
Julia Williams Vice-President Ruth Denton Ex-Ofjicio
Page Davis Secretary Julie Thomas Fire Chief
Mrs. Nell Griffin Advisor
HOUSE PRESIDENTS
Linda Lane Senior Lee Burnette Sophomore
Bobbie Koons Junior Jean Cloud Assistant Sophomore
Beth Goodwyn Freshman
The House Council, a subsidiaiy organization of the Student Government Association, is estab-
lished to form and enforce the regulations governing student life in the dormitory.
First Row: A. Howell. P. Davis, N. Ward, J. Williams.
Second Roiv: L. Lane. J. Thomas. Mrs. Griffin, B. Koons, L. Burnette, J. Cloud, B. Goodwyn.
GRANDDAUGHTERS CLUB
OFFICERS
Helen Rilee President
Jean Johnson Vice-President
Freida Hamlett Secretary-Treasurer
Miss Virginia Wall Advisor
The Granddaughters Club is composed of girls whose mothers or grandmothers have attended
Long-wood College. The purpose of this organization is to keep alive the interest of the alumnae and
students in Longwood and to presei-ve the many cherished standards, ideals, and traditions of the
college.
First Row: S. J. Lucy, R. Turner, J. Young, A. Elliott, J. Jotinson, A. Massie, H. Rilee, S. Myers.
Second Row: S. Cogville, A. Lillaston, B. R. Dunnavant, T. RoweO, B. G. Martin, W. Raine, B. Dickenson, J. Hanger, J. Freeman,
H. Taylor, S. Boswell, L. Hamlet, C. M. Shumadine, W. Rochelle, G. Dickson.
Third Row: E. Robertson, A. Bailey, L. Powell, B. Mast, K. Key, N. Allen, A. Balderson, F. Tune, L. Spence, T. Childress, B.
Hofler, J. Ashby, S. Smith, B. Brothers, S. Thomas, M. Vaughan, J. PoUard, J. Waldo, D. PezzeUa, S. Jones, P. CarwUde, C. Dow-
ell, A. Tweedy, M. B. Micou.
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STUDENT EDUCATION ASSOCIATION
OFFICERS
Callie Johnson President
Christine Jones Vice-President
NoRRiSH MuNSON Secretary
Mate Fadely Treasurer
Dr. Charles Patterson Advisor
The purpose of SEA is to introduce and acquaint members with the professional organizations of
teachers. The membership includes seniors in the teaching curriculum and juniors recommended by
their department heads.
First Row: S. Johns, B. ChafEn, B. Bishop, B. Simpkins. M. Overholt, D. Hilliard, S. Oliver, B. Bell, B. Bray, L. Claiborne, A.
Ruckman, R. Arthur.
Second Row: J. Odom. J. Owen, A. Joyner, J. Callis, M. Flowers, F. Jones. P. Henry, N. Mills, A. Mundy, A. Crocket, B. J.
Shores, N. Johnson.
Third Row: A. Lillaston. B. Fisher, A. Dehaven, P. Patterson, J. Dancy, B. J. Altizer, C. Johnson, M. Graham, L. McPherson, M.
Messick. J. Tench, M. P. Lewis, J. Blount.
Fourth Row: N. Munson, C. Oliver, B. Bolster, J. Gordon, J. McCIenny, M. Haynes, J. Metcalf, W. Raine, J. Helms, H. Wente,
B. Copeland, H. G. Garter, J. Kidwell, H. Brown, P. Marsh, J. Smith, C. Shumadine, B. Koons, F. Gray.
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LONGWOOD CHOIR
OFFICERS
Jo Ann Garner Wagstaff President
Carolyn DeHaven Vice-President
Nancy Kelly Secretary
Melissa Rowe Secretary
Jean Dancy Treasurer
Dr. John W. Molnar Advisor
The Longwood Choir is a group of selected voices, chosen from the entire student body. The choir
gives these members an opportunity to sing selections of the finest music and provides for the students
a presentation of such music.
First Row: J. Ivy, J. McClellan, P. Sadler, A. Gill, S. Abbott, N. Patterson, H. Mines, L. Johns, Z. Tapp.
Second Row: P. Henry, E. Ford, M. MacNeil, F. Gillespie, A. McCants, D. Euksuzian, F. Harnsberger, J. Mason, E. Ward, C.
Cutler.
Third Row: N. Cobb, N. Oldfield, J. Dancy, A. Peel, C. Pierce, R. Henry, D. Hallett, A. Peters, C. Bruce, W. Warren.
Fourth Row: J. Helms, A. Gould, J. Bass, M. Overholt, P. Scott, J. Hanger, W. Kelly, L. Forrest, S. Guthrie.
Fifth Row: J. Retossa, B. Booth, K. Turner, J. Wagstaff, S. Farish, D. Webster, C. DeHaven, N. Clements, S. Boswell, R. Rice, M.
Rowe.
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MADRIGAL
SINGERS
OFFICERS
Madeline MacNeil
President
Ann Howell
Secretary-Treasurer
Mr. James K. McCombs
Advisor
^r^ffk%^
First, row: C. Pierce, E. Leach, P. Henry, N. Cobb, J. Dancy, Z. Tapp, M. Rowe.
Second row: M. MacNeil, K. Turner, M. Booth, P. Sadler, W. Warren, Mr. McCombs.
First row: J. Campbell, B. Duke, J. Helms.
Second row: D. Leavitt, B. Hancock, R. Carpenter, N. Cobb, L. Forrest.
Third row: W. Lee, S. Davis, J. Pennington, C. Ludwick, N. Kelly, R. Jakeman, H. Hines.
Fourth row: V. Thompson, E. Ford, A. Peters, C. DeHaven, J. WagstafE.
Fifth row: J. Dancy, C. Parker, J. Mason, E. Brady.
Standing: F. Barnard, Mr. Smith, M. MacNeil, B. Dillard, L. Hamlet, P. Miller, E. Ward, B. Vernon,
S. Bryant.
BAND
OFFICERS
William Lee
President
Jean Helms
Vice-President
Mr. Clifford Smith
Conductor
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First row: M. MacNeil, J. Pennington, E. Ward, W. Lee, Mrs. Kemble.
Second row: R. Turner, N. Oldfield, L. Forrest, N. Cobb, N. Kelly, C. DeHaven, J. Dancy, B. Dillard,
J. Helms.
Third row: H. Hines, J. Wagstaff, J. Mason.
MUSIC
EDUCATORS
NATIONAL
CONFERENCE
OFFICERS
Edith Ward
President
William Lee
Vice-President
Jane Pennington
Secretary
Madeline MacNeil
Treasurer
First row: E. Umbarger, J. Hanger, C. Floege, Miss Armstrong, N. Leraen, H. Rilee.
Second row: M. Overholt, C. Oliver, N. Branscomb, C. Hughes, L. Carson, P. Brightwell, A. Hull
M. Harris, L. Culler, J. Helms, J. Gardy.
LONGWOOD
LIBRARY
LEAGUE
OFFICERS
Claire Floege
President
Pauline Brightwell
Vice-President
Frances Norton
Secretary
Jane Hanger
Treasurer
HOME ECONOMICS CLUB
OFFICERS
Annie Lee Young President
Brenda Parsley Vice-President
Jean Penick Secretary
Freida Hamlet Treasurer
Miss Lora Bernard Advisor
Mrs. Frances Gee Advisor
L. Bernard, A. Young. J. Penick, B. Parsley.
The Home Economics Club is composed of home economics majors who strive to create interest in
their profession through varied activities on the campus.
First Row: L. Stone, L. Arehart, P. Henry, C. Inge, J. Penick, K. Lockridge, J. Giles.
Second Row: S. Lucy, M. Kingrea, J. Cundiff, S. Young, B. Stack, M. Tatterson, C. Sammis.
Third Row: M. Barnes, E. Ford, M. Grasty, S. Mills, D. Marquette, L. Covington.
Fourth Row: T. Martin, E. Fulgham, L. Hamlet, N. Talbott, D. Fretz, M. Rowe.
Fifth Row: P. Patterson, A. Allen, B. Dunnavant, B. Parsley, J. Bowling, J. Andrews.
Sixth Row: A. Young, N. Knight, S. Grutchlow, D. Brumback, H. Fox.
Seventh Row: S. Agee, G. Belvin, N. Allen, D. Albertson. H. Butterworth, M. Lee.
Eighth Row: K. Key, S. Murray, J. Welch. P. Mullin.
Ninth Row: Mrs. Gee, Miss Bernard.
LONGWOOD PLAYERS
OFFICERS
Rebecca Jones President
Annie Lee Young 1'ice-President
Emily Shelton Secretary
Joan Kidwell Treasurer
Seated: A. Young, B. Jones, E. Shelton.
Standing: J. Kidwell, J. Stokes, M. Powell, Mr. Wiley.
The purpose of the Longwood Players is to encourage through the production of worthwhile plays
an appreciation of and practice in the dramatic arts.
First Row: C. Kidd, E. Shelton, M. Powell, G. Chapman, M. McNeil. B. Ingram. A. Young, C. Lassiter, C. Floege, J. Terry.
Second Row: B. Keys, J. C. Elliott, L. Burnette. .1. Kidwell. H. Garter.
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FRENCH
CLUB
OFFICERS
Bonnie Mann Hammersly
President
WiRTLEY RaINE
Vice-President
LiLLiE Belle Rogers
Secretary
Nancy Johnson
Treasurer
Georgette Remignon
Student Assistant
First row: B. Hammersly. \V. Raine. A. McCants. L. Rogers, E. Umbarger. G. Remigno
Seated: A. Ranson, B. Fisher, L. Pagenhardt. Standing: S. Pizarro, R. Koons, J. Metcalf.
SPANISH
CLUB
OFFICERS
Barbara Fisher
President
Roberta Koons
f ice-President
Ann Ranson
Secretary
Jeanette Metcalf
Treasurer
Sara Pizarro
Student Assistant
First row: f. iingntwell, C. Barnes, jvl. Jtlanes, S. Cogvilh-. \1. >iif-.
Second row: B. Duke, J. Smith, D. Euksuzian. E. Bogan. .s. Plea-ant.
Third row: J. Barnett, I. Ware, L. Cliborne, N. Harnsberger, A. Joyner.
Fourth row: P. Sweeney, P. Gaulding, M. Owen, E. King, Campbell.
Fifth row: M. Rideout, G. Chamberlain, A. Gill, A. DeHaven, F. Norton.
Sixth row: N. Berry, P. Williamson.
FUTURE
BUSINESS
LEADERS
OF AMERICA
OFFICERS
Christine Jones
President
Frances Norton
y ice-President
Alice Joyner
Secretary
Eloise Shrieves
Treasurer
Dr. Merle Landrum
Advisor
First row: G. Gilliam, E. Brown, Dr. Moss, M. Freese. M. Plunkett.
Second row: D. Mcllwain, G. Paschall. B. Hurt, S. Phlegar.
Third row: E. Bradford. K. Huffman, A. Huff. W. Rochelle.
LYNCHBURG
CLUB
OFFICERS
Betsy Hurt
President
Margie Freese
Vice-President
Ellen Grady
Secretary
Eleanor Brown
Treasurer
Dr. C. S. Gordon Moss
Advisor
THE RICHMOND CLUB
OFFICERS
Glenna Snead President
Archer Cassada Vice-President
Virginia Ferguson Secretary-Treasurer
Mr. and Mrs. Norman Myers Advisors
The Richmond Cluh is an organization whose purpose is that of bringing together the students of
the Richmond area in social and service activities. The Club curries on various organized projects
each year.
First Row: V. Ferguson, G. Snead, A. Cassada, B. Meador, M. Lipscomb, K. Raid, M. Zimmerman, F. Click, P. Sweeney, S. Spicer,
J. Dancy, S. Sims, J. Price, J. Duke, C. Buscemi, T. Crump, P. Hickey, S. Decker, J. Johnson, K. Pierce, E. Lohr, H. Fox.
Second Row: L. Trotter, A. Howell, M. Micou, B. Goodwyn, P. Gaulding, C. Davis, N. Hague, B. Moser, J. Pollard, C. Buckner.
Third Row: P. Sadler, J. Pollard, J. Mosby, F. Barnard, M. Vaughan.
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THE ROANOKE CLUB
OFFICERS
Dorothy Moody President
Shirley Mills Vice-President
Linda Kay Hartman Secretary-Treasurer
Mrs. Eleanor W. Bobbitt Advisor
The purpose of this association is to bring the girls on campus from the Roanoke area closer to-
gether, to interest high school seniors from this area to attend Longwood College and to help make
the freshmen from this area feel at home.
First Row: E. Critcher, H. Hunt, S. Kelley, L. Hartman, P. Hughes, D. Fretz, C. Cutler, C. Boley, A. Peters.
Second Row: V. Remaine, G. Dickson, S. Lane, J. Hollyfield, S. Mills, N. Cecil, N. Swann, C. Bruce.
Third Row: M. Reynolds, S. Kerr, B. Stewart, C. Matthews, B. Bolster, P. Hurst, L. Landsdown.
Fourth Roto: N. Routt, N. Lechler, R. Henry, J. Cundiff, P. Wise, K. Turner, B. Reid. P. Callahan, G. Chapman, M. Booth,
J. Thomas, L. Pofi, N. Donaldson, D. Moody, G. Ludwick, S. Murray, J. Blount.
NORTHERN NECK CLUB
OFFICERS
Mary Elizabeth Eustace President
Jean Gardy Vice-President
Sandra Lee Parker Secretary
Peggy Mullin Treasurer
Mr. Raymond French Advisor
The Northern Neck Club is composed of girls from the counties of King George, Westmoreland,
Northumberland, Richmond, Lancaster, and Essex. The Club promotes an attitude of friendliness
among the students from the Northern Neck area and attempts to encourage others from that area to
attend Longwood College.
First Row: N. Caudill. J. Gardy. M. Eustace, J. Corse, W. Warren.
Second Row: H. Brown. I!. I)ai\-..ii. I. Dillard. N. Berry, A. Balderson.
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SOUTH-CENTRAL VIRGINIA CLUB
OFFICERS
Nancy Lee Cole President
Sara Boswell Vice-President
GWEN Keesee Secretary
NiKi Fallis Treasurer
The South-Central Virginia Club is composed of students from Pittsylvania, Bedford. Campbell,
Appomattox, and Amherst Counties, and the city of Danville. The main purpose of the club is to bring
these students closer together in both social and sei-vice activities and to appreciate the cultural as-
pects of college life.
First Row: G. Latchford, S. Abbott, N. Patterson, J. Harris, D. Womack.
Second Row: G. Keesee, Dr. Simpkins, N. Cole, S. Boswell.
Third Row: P. Felts. .T. Beckner, B. Cole, S. Thomas, D. Hilliard, H. Dawson, J. Giles, E. Shelton. J. Bowling.
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EASTERN
SHORE CLUB
OFFICERS
Eloise Shrieves
President
Mary Drummond
Secretary-Treasurer
Mrs. R. C. Simonini
Advisor
First row: Mrs. Simonini, E. Shrieves, M. Drummond. A. Parks.
Second row. H. Taylor, V. Jones, N. Parker, jM. Carmine, L. Dennis.
First row: M. Clay, M. Owen, J. Metcalf, N. Jackson.
Second row: P. Brightwell, B. Moore, C. Thorpe. P. Miller.
M TRI-COUNTY
CLUB
OFFICERS
Jeanette Metcalf
President
Mary T. Owen
Vice-President
Elizabeth Clay
Secretary
Nell Martin
Treasurer
Mrs. Connie Gills
Advisor
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Athletics
THE ATHLETIC ASSOCIATION
i Jr.
,
•,> I
First Row: C. Whipple, M. Grayson, Miss Her, B. Brantley, J. Creel.
OFFICERS
Claudia Whipple President
Joan Creel Vice-President
Mary Hite Grayson Secretary
Barbara Brantley Treasurer
The Athletic Association is an organization designed to further the interest
of students in athletics and to provide sports activities of various types. All
girls are given the opportunity to participate in the varsity sports and in class
competition for the color cup.
THE ATHLETIC ASSOCIATION COUNCIL
Table Row: Miss Iler, C. Whipple, J. Creel.
First Row: M. Fadely, C. Thorpe, M. Healy, M. H. Grayson, B. Brantley, B. Caples, P. Southworth.
Second Row: E. Queen, J. Stegall, J. Martin, S. Buston, L. Sudduth, F. Ripley, C. Parker, A. Wright, M. Nocher, D. KesUng
MANAGERS
Pat Southworth Varsity Hockey
Virginia Parker Varsity Hockey
Lois Peters Class Hockey
Jo Savage Class Hockey
Carolyn Thorpe Varsity Basketball
Mable Healy / 'arsity Basketball
Sarah Buston Class Basketball
Linda Sudduth Class Basketball
Faye Ripley Volleyball
Clara Lee Parker Volleyball
Gladys Patrick Tennis
Trina Childress Archery
Winnie Egolf Softball
Bonnie Keys Sivimming
COMMITTEES
PUBLICITY: Earlene Queen, Jane Stegall.
SOCIAL: Bobbie Caples, Alma Wright, Pat Shelton, Ann Simmons.
RECREATIONAL: Mate Fadely, Judy Martin.
WAYS AND MEANS: Doris Kesling, Moras Nocher.
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HOCKEY
First Row: L. Hatch, C. Thorpe, B. Brantley, P. Southworth, M. Fadely, M. Grayson, V. Parker, G. Whipple.
Second Row: J. Harris, J. Savage, T. Childress, C. Buckner, J. Talbot, E. Brady, D. Kesling.
Third Row: F. Barnard, C. Parker, M. Healy, B. Caples, J. O'Connell, A. Palmer, J. Snyder, M. Nocher, A. Wright, F. Ripley.
ARCHERY TENNIS
First row: C. Floege, M. Nocher.
Second row: T. Childress, F. Ripley. P. Southworth. C. Parker. B. Branllev. M. Crav<,.n.
GAME RESULTS
Hockey
Longwood 6 Norfolk Division Longwood 1 Westhampton
Loiigwood 6 Roanoke Longwood Little Colonels 2
Longwood 1 Richmond Club 3 Longwood 1 Hollins
Longwood 63 Roanoke . .
Longwood 39 Lynchburg
Longwood 37 Hollins . . .
Basketball
.39 Longwood 27 Westhampton 59
.44 Longwood 41 Westhampton 37
.66
BASKETBALL
CLOCKWISE: P. Southworth, M. Fadely, C. Whipple, M. H. Grayson, C. Nye, D. Milliard, T. Childress, C. Buckner, B. Brant-
ley, C. Thorpe, L. Hatch, V. Parker, S. Phlegar, S. Buston, L. Sudduth, F. Ripley, C. Parker, S. Harmon. M. Healy.
ORCHESIS
OFFICERS
NORRISH MUNSON
President
LaVerne Collier
Vice-President
Sandra Watkins
Secretary-Treasurer
L. Collier, S. Watkins, D. Marquette, N. Munson, K. W
J. Martin, M. Fadely, D. Kesling, C. Whipple, J. Creel, J. O'Connell A. Palmer.
MONOGRAM
CLUB
OFFICERS
Judy Martin
President
Mate Fadely
Secretary
Doris Kesling
Treasurer
H2O CLUB
OFFICERS
Bonnie Keys President Barbara Brantley Treasurer
Mary Hite Grayson Vice-President Mrs. Eleanor W. Bobbitt Advisor
MEMBERS
Lou Booth
Barbara Brantley
Page Davis
Nancy Donaldson
Jane Freeman
Nancianne Frye
Cherry Gorham
Mary Hite Grayson
Jean Helms
Dixie Hilliard
Julie HoUyfield
Beverly Kersey
Katherine Key
Bonnie Keys
Annis Norfleet Murphy
Jean O'Connell
Mary Kay Rice
Melissa Rowe
Ruth Talley
Wendy Warren
Helen Wente
Hannah White
First Row: J. O'Connell, D. Hilliard, B. Kersey, A. Murphy.
Second Row: Mrs. Bobbitt, A. McKay, K. Key, N. Donaldson, C. Matthews, C. Gorham, B. Brantley, M. Grayson, B. Keys.
Third Row: M. Rowe, W. Warren, G. Ludwick, N. Frye, J. Freeman, P. Davis.
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U-jt to Right: J. O'Cunnell. D. Kesling, C. Whipple, M. Fadeley.
BLAZER AWARDS
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YOUNG WOMEN'S
CHRISTIAN ASSOCIATION
OFFICERS
Jean Peyton President
Helen Wente Vice-President
Bonnie Keys Secretary
WiRTLEY Raine Treasurer
Jeanine McKenzie Freshman Counselor
Mrs. Beulah Eva Advisor
CHAIRMEN
Ann Hardy Big Sister-Little Sister
Beverly White Church Co-Operative
Janice McClenny Library
Nancy Harnesberger Membership
Doris Webster Music
Bunny Vernon, Nancy Morris Prayers
Ann Snyder Public Affairs
Jo Ann Garner Wagstaff Public Affairs
Winnie Egolf Publicity
Sandy Little Publicity
Nancy Martin
Mattie Blewett Service
Virginia Kemp Service
Brenda Parsley Sing
Mary Anne Montague Social
Nancy Pretty Social
Cherron Kelley "Y" Come
Anne B. Palmer "Y" Come
Ruth Denton Ex-Officio
Jean Fairfax Ex-Officio
Cecil Kidd Ex-Officio
Ex-Officio
First Row: C. Kelley. B. Vernon, W. Egolf, M. Blewett.
Second Row: B. White, B. Keys, J. Peyton, W. Raine, J. McKenzie, Mrs. Schlegel.
Third Row: B. Parsley, M. Montague, N. Harnsberger, V. Kemp, C. Kidd, N. Monis, D. Webster.
Fourth Row: A. Snyder, A. Hardy, R. Denton, A. Palmer, J. Fairfax, J. Garner. N. Pretty.
FRESHMAN COMMISSION
WiSTIE ROCHELLE
OFFICERS
.President Joyce Snyder . Treasurer
Annice Bailey
Dudley Brooks
Janice Harris
Elaine Lohr
MEMBERS
Scottie MacGregor
Rosa Pettit
Judy Pollard
Libby Predmore
Vanetta Remaine
Wisty Rochelle
Sally Sims
Sue Spicer
Joyce Snyder
The Freshman Commission is an organization made up of freshmen who are elected in the fall. The
Commission, whose members are representatives of the Y.W.C.A., works directly with tlie Y.W.C.A.,
helping to carry out its various activities.
These activities include planning the Christmas Banquet, decorating tlie Rotunda for the Christ-
mas season, collecting for the Community Chest, and providing refreshment booths at the Junior and
Senior dances. The Commission is also responsible for greeting the incoming freshmen of the next
year.
First Row: J. Snyder, S. MacGregor, W. Rochelle, J. Pollard.
Second Roio: E. Lohr, D. Brooks, L. Predmore, R. Pettit, S. Sims, S. Spicer, A. Bailey. J. Harris, V. Remaine.
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BAPTIST STUDENT UNION
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Ursi Kow: I.. Car.-mi. ,1. Kairtdx. II. White, H. Dawson, C. Paulette, B. Shelton, V. Brockwell, C. Kelley, B. Abbott, L. Cauldwell,
N. Wallace, N. Berry.
Second Row: S. Cogville, N. Morris, V. Kemp. C. Inge, L. Hamlet, P. Brightwell, N. Speakman. M. Miller, S. MacGregor, B. Dil-
lard, R. Fleming, E. Printz.
Third Row: E. Ford, P. Tolleson, M. Burrough. J. McClenny. P. Felts, J. Outland. E. Bane. V. Havener. R. Johnson, G. Barnard,
D. Scarbrough, J. Spencer, R. Phipps.
Fourth Row: H. Fox, F. Norton, L. Campbell, D. Burtonk, H. Hines, J. Metcalf. .1. Costello, J. Powell, F. Ayres, M. Blewett, A.
Palmer.
Fifth Row: J. Mosby, J. Peyton.
OFFICERS
Jean Fairfax President Christine Jones Devotional Chairman
Cherron Kelley Promotional Chairman Frances Ayres Secretary
Janice McClenny Enlistment Chairman Laura Carson Treasurer
The purpose of the Baptist Student Union is to link the Baptist students at Longwood to tlie local
church. Under the direction of Joan Spencer, Student Diiector, the work is student-led, church-re-
lated, and Christ-centered.
CANTERBURY
CLUB
OFFICERS
Cecil Kidd
President
Walter Walker
Vice-President
Eleanor Bradford
Secretary
MoLLiE Lambert
Treasurer
First row: S. Pleasant, J. Beckner, C. Kidd, L. Powell.
Second row: J. Waldo, D. Webster, C. Sammis, W. Rochelle.
First row: S. Murray, K. Crowder, B. Stack, P. Hickey, K. Willis, G. Bottino.
Second row: J. Purcell, L. Fentress, A. McKay.
Third row: J. Kidwell, E. Umbarger, M. Fisher. D. Kaiser.
Fourth row: B. Loth, D. Antoine, P. Foster.
Fijth row: N. Pradel, D. Moody, D. Davis, M. Rice.
NEWMAN
CLUB
OFFICERS
Shirley Murray
President
Patricia Hickey
Secretary
Dolores Antoine
Treasurer
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WESLEY
FOUNDATION
OFFICERS
Nancy Martin
President
Helen Brown
Marie Smith
Vice-Presidents
Alice Mundie
Secretary
Doris Kesling
Treasurer
First row: A. Goodwyn. E. Lohr. J. Grizzard. A. Lillaston, N. Martin. P. Barrow. F. Harnsberger, R.
Jakeman.
Second Row: A. McCants. V. Barbour, J. Brown. M. Kingrea, B. Vernon. B. Dickenson, B. R. Bell.
Third row: J. Harris, S. Martin, A. DeHaven, M. Vaughan, A. Young. E. Elliott. B. Stephenson.
Fourth row: J. Johnson, R. Henr^', P. Henry, J. McKenzie, B. Mast, D. Hallett. C. Barnes, A.
Mundie.
Fifth row: Malinda Ayres, J. Gordon. L. McPherson, R. Carpenter, N. Hague, M. Harrell.
Sixth row: N. Chapman, D. Kesling.
First row: L. Poff. B. Cliatt, J. Stanley. B. Parsley. D. Harrison, S. Lane, L. Culler, P. Spencer.
Second row: A. Hardy, R. Lawrence, G. Ashworth, N. Morton, J. Stokes, S. Farish, J. Corse, B.
Goodman.
Third row: M. Warren, B. Copeland, L. Lewter, F. GiUespie, J. Lowry, K. Lockridge, C. Foldesi, B.
Moore, N. Quarles, M. Warren.
WESTMINSTER
FELLOWSHIP
OFFICERS
Tony Sherman
President
Ann Jenkins
Vice-President
Nancie Morton
Secretary
Bob Ewalt
Treasurer
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THE 1960
EDITORS
Carolyn Oliver Editor-in-Chief
Julia Williams Assistant Editor
Nancy Donaldson Business Manager
Page Davis Assistant Business Manager
Mary Lee Warriner Photography Editor
Linda Lane Assistant Photography Editor
Martha Gray Shirley Literary Editor
Neil Ward Assistant Literary Editor
Lee Burnette Art Editor
LaVerne Collier Assistant Art Editor
L. CAROLYN OLIVER
Editor-in-Chief
Seated: L. Lane, C. Oliver, Miss Bedford.
Standing: L. Burnette, B. Bishop, J. Williams, M. Shirley, P. Davis, L. Collier, M. Warriner.
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VIRGINIAN
STAFF
Jean Bass Sandra Ferebee
Barbara L. Bishop Gladys Patrick
Dottie Brown Vanetta Remaine
Mary Leach Ehnore Sandra Watkins
Helen Wente
Miss Virginia Bedford Advisor
Mr. J. H. Wamsley Business Advisor
NANCY H. DONALDSON
Business Manager
Seated: N. Donaldson.
Standing: D. Brown, P. Davis. ^]. Elmore. L. Jeffries. .S. Fereliee.
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JUDY HARRIS
Editor-in-Chief
BARBARA ROSSITER
Business Manager
THE COLONNADE
Judy Harris
Barbara Rossiter
Sandra Clements
LaVerne Collier
STAFF
. . . .Editor-in-Chief Mary Linda League Art Editor
. . Business Manager Linda Sullivan Circulation Manager
.Short Story Editor Becky Abernathy Head Typist
Poetry Editor Dr. Richard K. Meeker Faculty Advisor
Becky Baura
Lee Burnette
Anna DeHaven
Judy Detrich
EDITORIAL ASSISTANTS
Jean Dunagan
Sue Gosnell
Edmonia Leech
Leo Paeenhardt
Ginny Peters
Addie Richardson
Betty Jane Stegall
Sandra Weaver
Archer Cassada
Betty Chappell
Ann Coleman
BUSINESS ASSISTANTS
Fran Callahan
Ann Green
Betty Ann Harrell
Bonnie Irby
Margaret Shumate
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A. DeHaven, J. Detrich, S. Weaver, L. Burnette, Dr. Meeker, J. Harris, B. Stegall, S. Clements, L. Collier.
Sitting: J. O'Hop, B. Chappell, K. Nottingham, D. Oaks, A. Coleman, B. Tuck, J. Welch, C. Rancorn.
Standing: L. Sullivan, B. Abernathy, F. Callahan.
CHERRY R. GORHAM
Editor-in-Chief
W. DALE FREDDY
Business Manager
THE ROTUNDA
STAFF
Cherry Gorham Editor-in-Chief
Dale Freddy Business Manager
Jo Anne Parsons Managing Editor
Sandra Weaver Neivs Editor
Joann Kleinecke Feature Editor
Nancy Lechler Sports Editor
Judith Detrich Desk Editor
Anne Palmer Photography Editor
Carole Lassiter Art Editor
Arlene McKay Circulation Manager
Janet Stanley Local Advertising Manager
Marie Messick . . . .National Advertising Manager
Agnes Massie
Mattie Blewett
STAFF ASSISTANTS
Mary Byrd Micou
Pat Hurst
Linda Sudduth
Kay Pierce
First Row: N. Buckingham, M. Messick, J. Stanley, A. McKay, S. Sites, K. Pierce.
Second Roiv: G. Ashworth, C. Davis, N. Amn, D. Brown, A. Lillastone, E. Brown, M. Waller, C. Elliott, J. Wainwright. C. Las-
siter.
Third Row: B. Cole, M. Reynolds, H. Brown, P. Stout, M. Harris, S. Thomas, J. Gates, S. Hughes, N. Cole, P. Sweeney, S. Spicer,
P. Antoine.
Fourth Row: S. Little, N. Branscomb, S. Eddy, L. Young, A. Smith, S. Caravalla, J. Brooks, T. Crump, V. Powers.
First Row: L. Sudduth, A. Massie, J. Detrich, J. Parsons, J. Kleinecke, E. Bogan.
Second Row: M. Micou, S. Weaver, M. Blewett, A. Palmer, N. Lechler. P. Hurst. M. Freese, R. Pettit.
Third Row: J. Kidwell, E. Leech, S. Kerr, E. Bane. F. Harnsberger. B. Chaffin. B. Allgood, M. Shaffer. S. Parish. C. Elliott.
Fourth Row: P. Foster, L. EUer, S. Brj'ant. N. Amn, B. Goodman, S. Lane, K. Hubbard, B. Dawson, C. Wilson. J. Steaall, J.
Welch.
JULIA M. WILLIAMS
Editor
THE HANDBOOK
CHERRON W. KELLEY
Business Manager
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JOAN OF ARC
Patron Saint of Longwood College
VIO
Clockwise: J. Wagstaff, J. O'Connell. R. Denton, Mrs. Cover, D. Kesling. N. Donaldson, "SI. L. League. J. Peyton, C. Goodman, J.
Williams, M. H. Grayson, A. Hardy, Mrs. Boggs, B. L. Bishop, C. Matthews.
ALPHA KAPPA GAMMA
National Honorary Leadership Society
Established: Longwood College, 1928
OFFICERS
Barbara L. Bishop President
Carol Matthews Vice-President
Jo Ann G. Wagstaff Secretary
Jean O'Connell Treasurer
Mrs. Elizabeth Boggs Advisor
Mrs. Kathleen Cover Advisor
Barbara L. Bishop
Ruth Denton
Nancy Donaldson
Connie Goodman
MEMBERS
Mary Hite Grayson
Ann Hardy
Doris Kesling
Mary Linda League
Carol Matthews
Jean O'Connell
Jean Peyton
Jo Ann G. Wagstaff
Julia Williams
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First Row: C. Kidd, M. League, M. Powell.
Second Row: E. Shelton, A. Mixon, B. Jones, A. Young.
ALPHA PSI OMEGA
National Honorary Dramatic Society
Established: Longwood CoUesie, 1954
OFFICERS
Mary Linda League President
Matilda Powell Vice-President
Page Landers Secretary
Cecil Kidd Treasurer
Mr. David Wiley Advisor
Rebecca Jones
Cecil Kidd
Joan Kidwell
MEMBERS
Page Landers
Mary Linda League
Ann Mixon
Matilda Powell
Emily Shelton
Annie Lee Young
First Row: P. Henry, L. Collier. L. Rogers.
Second Row: M. Fisher, F. Gillespie, Y. Webb, J. Tench, N. Munson, M. Grayson, S. Clements.
Third Row: J. Metcalf, J. Owen, B. Moore, J. Kidwell, J. Wagstaff, J. Williams, B. Bolster, M. Eustace, C. Gorham.
ICAPPA DELTA PI
National Honorary Education Society
Established: Longwood College, 1928
OFFICERS
Ruth Marie Smith President
Christine Jones Vice-President
Yvonne Webb Secretary
Barbara Rossiter Treasurer
JoANN Tench Historian
Dr. Richard B. Brooks Advisor
Barbara Bolster
Sandra Clements
LaVerne Collier
Anita Eanes
Mary Eustace
Barbara Fernevhough
Marie Fisher
Frances Gillespie
Cherry Gorham
Mary Hite Grayson
Anne Hardy
MEMBERS
Sherrie Elliott
Peggy Henry
Juliette Highsmith
Christine Jones
Joan Kidwell
Roberta Koons
Jeanette Metcalf
Nancy Mills
Barbara Moore
Norrish Munson
Joyce Odom
Judith Owen
Brenda Parsley
Lillie Rogers
Barbara Rossiter
Jo Smith
Marie Smith
Nancy Speakman
Joann Tench
Joann Wagstaff
Neil Ward
Frances Weaver
Yvonne Webb
Julia Wilhams
First Row: H. G. Garter, J. Stokes, Dr. Badger. A. Palmer, M. Fisher.
Second Row: P. Davis, D. Tolley, C. Boley, J. Odom, N. Speakman, J. Owen, J. McClenny, W. Raine, B. Keys.
LYCHNOS SOCIETY
Local Honorary Science Society
Founded: Longwood College, 1957
OFFICERS
Anne Palmer President
Judith Stokes Vice-President
Marie Fisher Secretary-Treasurer
Dr. Blanche Badger Advisor
Beverly Barrett
Barbara Bolster
Carol Boley
Page Davis
Marie Fisher
Helen Gray Garter
MEMBERS
Bonnie Keys
Janice McClenn)'
Jean O'Connell
Joyce Odoni
Judy Owen
Anne Palmer
Wirtley Raine
Jo D. Smith
Nancy Speakman
Judy Stokes
Doris Tolley
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First Row: C. Oliver, L. Lane, J. Harris.
Second Row: J. Williams, N. Donaldson, B. Rossiter, N. Munson. B. L. Bishop.
Third Row: Dr. Taplin, A. McKay, N. Lechler, D. Preddy, C. Gorham, C. Lassiter, J. Kleinecke, J. Parsons.
PI DELTA EPSILON
National Houoi-ary Journalism Fraternity
Established: Longwood College, 1950
OFFICERS
Barbara Rossiter President
NoRRiSH Munson Vice-President
Nancy Donaldson Secretary
Barbara L. Bishop Treasurer
Dr. Gardner B. Taplin Advisor
Barbara L. Bishop
Sandra Clements
LaVerne Collier
Nancy Donaldson
Cherry Gorham
Judy Harris
MEMBERS
Joann Kleinecke
Linda Lane
Carole Lassiter
Mary Linda League
Nancy Lechler
Arlene McKay
Norrish Munson
Carolyn Oliver
Jo Anne Parsons
Dale Preddy
Barbara Rossiter
Martha Gray Shirley
Julia Williams
First Row: L. McPherson, E. Umbarger, F. J. Harouff, D. Preddy.
Second Row: D. Hilliaid, C. Wilson, N. Morton. N. Johnson, S. Oliver, R. Lawrence, F. Gillespie, B. Simpkins.
PI GAMMA MU
National Honorary Social Science Fraternity
Established: Longwood College, 1924
OFFICERS
Frances J. Harouff President
Emily Umbarger Vice-President
Betty Elliott Secretary
Dale Preddy Treasurer
Mr. James Helms Advisor
Mary Bonner
Sandra Booth
Nancy Caudill
Sandra Clements
Pat Cleveland
Page Davis
Anita Eanes
Betty Elliott
Jean Fairfax
MEMBERS
Barbara Ferneyhough
Frances Gillespie
Frances Harouff
Dixie Hilliard
Callie Johnson
Nancy Johnson
Lindy Landsdown
Rose Marie Lawrence
Nancy Martin
Linda McPherson
Carol Miller
Barbara Moore
Nancy Morton
Sara Oliver
Dale Preddy
Helen Rilee
Barbara Simpkins
Einily Umbarger
Chris Wilson
BOERC EH THORN
///
/-^;
r
Local Honorary English
Society
Founded: Longwood College
1935
OFFICERS
Yvonne Webb
President
NORRISH MUNSON
Vice-President
Callie Johnson
Treasurer
First row: Y. Webb, N. Munson, C. Johnson, D. Freddy.
Second row: J. Kidwell, B. Hammersley, R. Lawrence, J. Terry.
1&
National Honorary Music
Fraternity
Established: Longwood
College, 1959
OFFICERS
Nancy E. Cobb
President
Jean Helms
Vice-President
Jane Pennington
Secretary
JuDSON Mason
Treasurer
SIGMA ALPHA IOTA
WHO'S WHO
AMONG STUDENTS IN AMERICAN
Baruaka Lke Bishop Ruth Ferguson Denton Nancy Harryette Donaldson
Patsy Carolyn Goodman Dl\ie Rae Milliard
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Mary Linda League
UNIVERSITIES AND COLLEGES
Carol Foster Matthews Elizabeth Ann Mixon Jean Mary O'Connell
Jean Margaret Peyton Barbara Jean Rossiter Jo Anne Garner Wagstaff
WHO'S WHO
AMONG STUDENTS IN AMERICAN
UNIVERSITIES AND COLLEGES
Grace O'Neil Ward Helen Berta Wente
Claudia Fleming Whipple Julia Mary Williams
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Christine Lincke Wilson
Library Steps
X
CHI
Founded Longwood College, 1900
The purpose of Chi is not inscribed upon paper, but is an
organization which plays a vital part in maintaining the spirit
and traditions of the college. Chi hopes that these will never
cease to exist—for this is Longwood.
Barbara Bishop Annis N. Murphy
Ruth Denton Jean O'Connell
Nancy Donaldson Jean Peyton
Carol Matthews Julia Williams
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PANHELLENIC OFFICERS
Vice-President
Grace O'Neil Ward
Zeta Tau Alpha
Secretary
Barbara Lee Bishop
Alpha Gamma Delta
«Kr
President
Annis Norfleet Murphy
Sigma Sigma Sigma
Treasurer
Alice Tae Wamsley
Alpha Sigma Alpha
Rush Chairman
Mary Hite Grayson
Alpha Sigma Tau
Representative
Louise Elliott Johns
Delta Zeta
Representative
Hannah Wilson White
Kappa Delta Representative
Sara Wysong Oliver
Sigma Kappa
First tow: G. Chapman, N. Munson, S. Oliver, H. White, P. Carr.
Second row: A. Hardy. M. H. Grayson, N. Ward, A. Murphy, T. Wamsley, B. L. Bishop, L. Johns.
Third row: K. Pierce. J. Williams, C. Wilson, A. Mixon, D. HiUiard. N. Donaldson, E. Mohr, B. Kersey.
THE PANHELLENIC COUNCIL, 1959-1960
Alpha Gamma Delta Representative
Barbara Bishop
Alpha Sigma Alplm Representative
Tae Wamsley
Alpha Sigma Tail Representative
Mary Hite Grayson
Delta Zeta Representative
Louise Johns
Kappa Delta Representative
Hannah White
Sigma Kappa Representative
SAR.AH Oliver
Sigma Sigma Sigma Representative
Annis Norfleet Murphy
Zeta Tan Alpha Representative
Neil Ward
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GAMMA LAMBDA CHAPTER OF
ALPHA GAMMA DELTA
» Founded: 1904, Syracuse University, Syracuse,
o/^^*k New York
^s^'^^^^r^^^ K^'"'^'^!)- Colors: Ked, bun, and Green
?,®.^^^D^S/(7 OFFICERS
V^^Ict ^I.©!'(MV^^ ' Dixie Hilliard President
^^V\ fl ^^©'r**^^ Connie Goodman Vice-President
^)^^^^^ ^p^jp
—
^'j. Katherine Wallace Recording Secretary
^^^^^?tp-- ""TW'p^ Melissa Rowe Corresponding SecretaryH^ U^ Ruth Talley Treasurer
First Row: M. Rowe, C. Goodman.
Second Row: K. Wallace. D. Hilliard. R. Talley.
Barbara L. Bishop
Duner Cahill
Connie Goodman
Dixie Hilliard
Bonnie Keys
Jean Peyton
Billie Jo A. Raid
Billie Jean Shores
Ruth Talley
Nancy E. Cobb
Jean Dancy
Linda Forest
Nancianne Frye
Gladys Patrick
Melissa Howe
Katharine Wallace
Patricia Wise
Mary Mercer Wright
Nancy Cecil
Donna Marquette
Elizabeth Mohr
Jackie Poole
Judi Tucker
Claudia Wilson
Donna Frantzen
Nancy Patterson
Not Pictured:
Ruby Simpson Slayton
Martha Wyatt
ATA
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ALPHA CHAPTER OF
ALPHA SIGMA ALPHA
Founded: November 15, 1901, Longwood College,
Farmville, Virginia
Colors: Red and White
OFFICERS
Kay Pierce President
Tae Wamsley First Vice-President
Elizabeth Fentress Second Vice-President
Sue Gosnell Secretary
Dottie Gills Treasurer
T. Wamsley, S. Gosnell, K. Pierce, D. Gills, L. Fentress.
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Nancye Allen
Frankie Click
Elizabeth Fentress
Nancy Harnsberger
Ann Scott
Tae Wamsley
Claudia Whipple
Page Davis
Dorothy Gills
Roberta Koons
Cherry Gorham
Susan Gosnell
Virginia Van deRiet
Kay Pierce
Archer Cassada
Charlotte Haile
Pat Hickey
Ann Howell
Dottie Nelson
Margaret Shumate
Glenna Snead
Ginny Whipple
Mac Brown
Carole Buckner
Paula Clarke
Carolyn Correll
Sarah Decker
Nancy Hood
Sherrill Hudlow
Bobbi Loth
Jean Maupin
Mary Beth Olson
Charlene Owen
Judith Pharr
Judy Pollard
Jane Price
Sue Spicer
Pat Sweeney
Alice White
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ZETA TAU CHAPTER OF
ALPHA SIGMA TAU
,\\item'%
\XV>,W^^\SsX
Founded: November 4, 1899, Michigan State
College, Ypsilanti, Michigan
Colors: Emerald Green and Gold
OFFICERS
Nancy Donaldson President
Mary Ann Montague Vice-President
Katherine Key Recording Secretary
Sue Crutchlow Corresponding Secretary
Marianne Zimmerman Treasurer
First Row: K. Key.
Second Row: N. Donaldson, M. Montague.
Third Row: S. Crutrhlow'. M. Zimmerman.
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Ruth Denton
Nancy Donaldson
Katherine Key
Carol Matthews
Mary Ann Montague
Jean O'Connell
Judy Owen
Ann Snyder
Susan Crutchlow
Kitty Good
Mary Hite Grayson
Pat Hampton
Ann Hardy
Cherron Kelley
Nancy Kelly
Nancy Lechler
Joyce Odom
Julie Thomas
Doris Tolley
Marianne Zimmerman
Sue Beardmore
Winnie Egolf
Mary Leach Elmore
Linda Kay Hartman
Maggie Sue Mathias
Jeanine McKenzie
Shirley Mills
Ellen Powell
Nancy Pretty
Jo Savage
Kathryn Turner
Niki Fallis
Janice Harris
Sandra Little
Elaine Lohr
Carol Nye
Mary Lou Plunkett
Joyce Snyder
Judy Williams
EPSILON TAU CHAPTER OF
DELTA ZETA
Founded: October 24, 1902, Miami University,
Oxford, Ohio
Colors : Old Rose and Vieirx Green
OFFICERS
Blanche Ingram President
Barbara Simpkins Vice-President
Betty Jane Allgood Corresponding Secretary
Barbara Chaffin Recording Secretary
Marie Fisher Treasurer
B. Chaffin. B. Allgood. B. Ingram, M. Fisher.
1<52
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Barbara Bunch
Jean Dunagan
Marie Fisher
Helen Gray Garter
Ann McDonald Grogan
Bonnie Mann Hammersly
Frances Harvey
Blanche Ingram
Anna Belle Pope
Barbara Simpkins
Betty Jane Allgood
Barbara Bolster
Barbara Chaffin
Louise Johns
Carolyn Oliver
Maryanna Overholt
Pat Stout
Janet Wainwright
Jean Bass
Patsy Carr
Barbara Dunnavant
Gerry Edmonds
Marion Elliott
Bonnie Garter
Suzanne Grammer
Carolyn Grinstead
Shirley Harman
Frances Norment
Ann Agee
Norah Elliott
Barbara Gray Martin
Nancy Nelson
Judy Purcell
Susan Rollins
Virginia Wilson
Rosilyn Wright
Not Pictured:
Neil Banks
Lena Kay
ALPHA CHAPTER OF
KAPPA DELTA
^ ^x, et) Founded: October 23, 1897, Longwood College,
i=^ Farmville, Virginia
Colors : Olive Green and White
\0/y(^y OFFICERS
v^
_
// Christine Wilson President.
Carolyn DeHaven Vice-President
Susan Crisman Secretary
^
v» u. ^— Sandra Watkins 1 reasurer
Floor: C. DeHaven.
Sola: S. Crisman. C. Wilson, S. Watkins.
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Robin Arthur
Carolyn DeHaven
Nancy Knight
Mary Pern Lewis
Ann Ruckman
Clara-Miles Shumadine
Judith Stokes
Christine Wilson
Libby Arehart
Beverly Kersey
Barbara Railey
Sarah Rock
Janet Stanley
Sandra Watkins
Hannah White
Becky Wooldridge
Sue Caravalla
Susan Crisman
Virginia Culpepper
Peggy Green
Keaton Holland
Agnes Massie
Pat O'Connor
Helen Jean Taylor
Betsy Wilson
Annice Bailey
Patti Barnes
Pam Bullen
Bobbi Goodman
Linda Parker
Wistie Rochelle
Cape Sanimis
Joanne White
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DELTA NU CHAPTER OF
SIGMA KAPPA
Founded: 1874, Colby College, Waterville, Maine
Colors: Maroon and Lavender
OFFICERS
NoRRiSH MuNsoN President
Barbara Rossiter Vice-President
Linda Jo Saunders Recording Secretary
Betsy Hurt Corresponding Secretary
Nancy Lee Cole Treasurer
B. Rossiter, N. Cole. N. Munson, A. Clark.
Ann Clark
Norrish Munson
Sara Oliver
Barbara Rossiter
Linda Jo Saunders
Carol Boley
Barbara Brantley
Nancy Lee Cole
Oreta Norris
Becky Abernathy
Lee Burnette
Barbara Ann Cole
Shirley Day
Elizabeth Dozier
Patricia Foster
Frances Callahan
Betsy Hurt
Mary Byrd Micou
Betty Patterson
Linda Sullivan
Jean Underwood
Mary Bettie Watkins
Gracie Bottino
Gail Crawford
Betsy Croswell
Sandra Freedman
Beth Goodwyn
Virginia Hayes
Harriet Hunt
Mary G. Lipscomb
ALPHA CHAPTER OF
SIGMA SIGMA SIGMA
Founded: April 20, 1898, Longwood College,
Farmville, Virginia
Colors: Royal Purple and White
OFFICERS
Ann Mixon President
Annie Lee Young Vice-President
Judy Harris Recording Secretary
Becky Tuck Corresponding Secretary
Betty Ann Harrell Treasurer
First Row: B. Tuck.
Second Row: A. Mixon, A. Young. J. Harris, B. Harrell.
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Elizabeth Johnson
Mary Linda League
Becky McGrath
Ann Mixon
Annis N. Murphy
Norma Redmon
Annie Lee Young
Harriet Butterworth
Betty Chappell
Ann Coleman
Betty Harrell
Judy Harris
Ann Allen
Brenda Dod
Lina Fippin
Betsy Kelsey
Nan McLoughlin
Carolyn Rancorn
Becky Tuck
Ann Wells
Gretchen Zimmerman
Joan Barnett
Gail Deaver
Gari Dickson
Ann Green
Nancy Johnson
Kay Nottingham
Donna Oakes
Josie O'Hop
Rosa Pettit
Vanetta Remaine
Leilani Robertson
1 SSE
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ALPHA CHAPTER OF
ZETA TAU ALPHA
Founded: October 15, 1898, Longwood College,
Farmville, Virginia
Colors: Turquoise Blue and Steel Gray
OFFICERS
Julia Williams President
Helen Wente Vice-President
Joyce Ellis Secretary
Wirtley Raine Treasurer
JoANN Kleinecke Historian
First Row: J. Williams. H. Wente.
Second Row: J. Ellis, J. Kleinecke. \\ . Raine.
Joyce Ellis
Frances Gray
Patricia Lowery
Jo Dearing Smith
Neil Ward
Fannie Marie Weinberg
Helen Wente
Julia Williams
Betty Jean Cliatt
Gwen Keesee
Joann Kleinecke
Peggy MuUin
Wirtley Raine
Pat Southworth
Doris Webster
Nancy Branscomb
Nancy Buckingham
Ginnia Chapman
Betty Rice Dawson
Virginia Kemp
Dorothy Moody
Sue O'Hara
Bettie St. Clair
Gaynor Vanlandingham
Eleanor Fowler
Gloria Gilliam
Linda Hatch
Pat McMillen
Betty Stack
Ann Tweedy
Melinda Walker
ZTA
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Seated: A. Young, M. Lewis, A. Richardson.
Standing: C. Lassiter, K. Key, E. Fentress.
OFFICERS
Addie Richardson President Katherine Key Treasurer
Annie Lee Young Figure Leader Mary Pem Lewis Business Manager
Elizabeth Fentress Secretary Carol Lassiter Dance Chairman
Richard B. Brooks Advisor
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COTILLION CLUB
The main purpose of the COTILLION CLUB, a social organization of 450
members, is to sponsor a formal dance each spring. Its colors, green and
yellow, are representative of springtime.
This year the theme for Cotillion Club dance in April was "Cinderella's
Ball." They danced to music played by Rnss Carlyle and his orchestra.
Decoratine for the Dance
Tlie honoriS
TArbicli ^Arere
• • •



Seated: C. Lassiter, A. Tweedy.
Standing: B. Wilson, D. Webster, M. Grayson, W. Egolf.
CIRCUS COURT
Carole Lassiter Queen
Doris Webster Junior Representative
Winnie Egolf Sophomore Representative
Ann Tweedy Freshman Representative
Mary Hite Grayson Ringmaster
Betsy Wilson Animal Trainer
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OCTOBER
NOVEMBER
THANKSGIVING
DECEMBER
Jean Peyton
MADONNA
^^
- \ II .^
Addie Richardson, Anne B. Palmer
SENIOR PERSONALITIES

Doris Kesling
Major-Minor Elections Chairman
Annie Lee Young
APPLE BLOSSOM
PRINCESS
Ufaid of Honor
Xi^l
:?K.
s
r
wCLAUDIA WHIPPLE
Queen
HELEN WENTE NAN McLOUGHLIN BETTY JANE ALLGOOD
ZEE TAPP JO SAVAGE LOIS PETERS
MAY COURT,
SUE SPICER KITTY GOOD JEAN O'CONNELL
BEVERLY KERSEY JOSIE O'HOP MARY LINDA LEAGUE
«^#
^'
INDEX OF ORGANIZATIONS
Alpha Gamma Delta 156
Alpha Kappa Gamma 141
Alpha Psi Omega 142
Alpha Sigma Alpha 158
Alpha Sigma Tau 160
Athletic Association 118
Band 106
Baptist Student Union 128
Boerc Eh Thorn 147
Canterbury 129
Chi 152
Choir 105
Colonnade 134
Cotillion 172
Deha Zeta 162
Eastern Shore Club 116
French Club 110
Freshman Class 86
Freshman Commission 127
Future Business Leaders of America. . . .111
Granddaughters Club 103
H2O Club 123
Home Economics Club 108
House Council 102
Junior Class 62
Kappa Delta 164
Kappa Deha Pi 143
Lynchburg Club Ill
Lychnos Society 144
Longwood Library League 107
Longwood Playei's 109
Madrigal Singers 106
Monogram Club 122
Music Educators National Conference. . .107
Newman Club 129
Northern Neck Club 114
Orchesis 122
Panhellenic Council 154
Pi Delta Epsilon 145
Pi Gamma Mu 146
Richmond Club 112
Roanoke Club 113
Rotunda 136
Senior Class 28
Sigma Alpha Iota 147
Sigma Kappa 166
Sigma Sigma Sigma 168
Sophomore Class 72
South-Central Virginia Club 115
Spanish Club 110
Student Education Association 104
Student Government Association 101
Tri-County Club 116
Virginian 132
Wesley Foundation 130
Westminster Fellowship 130
Who's Who 148
Young Women's Christian Association . . . 126
Zeta Tau Alpha 170
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SENIOR STATISTICS
ALLEN, NANCYE GRAY, May. Rotunda Staff 3; S.E.A.
4- Home Economics Club 1, 2, 3, 4; Baptist Student Union
1; Granddaughters Club 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3, 4;
Alpha Sigma Alpha 1, 2, 3. 4.
AMBROSE, BARBARA DALE. May. French Club 2, 4.
ASHWORTH, ALICE GAY, May. Rotunda Staff 2, 3. 4:
S.E.A. 4; Westminster Fellowship 1, 2, 3, 4; Choir 2. 3.
AXSOM, CAROLYN GREY, May. Rotunda Staff 3; S.E.A.
4; Southwest Virginia Club 2; Canterbury Club 1, 2, 3:
Cotillion Club 2. 3, 4.
AYERS, JANET VIRGINIA, May. S.E.A. 4; Roanoke Club
2, 3; Wesley Foundation 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 2, 3, 4.
BARRETT, BEVERLEY LLOYD, May. French Club 1, 2:
Lychnos Society 3, 4; Richmond Club 1. 2; Cotillion Club
1, 2, 3, 4.
BISHOP, BARBARA LEE, May. House Council 2; Colon-
nade Art Staff 1. 2; Virginian 2, 3, 4, Asst. Art Editor 2.
Editor-in-Chief 3, Senior Rep. 4; Alpha Kappa Gamma 3.
4, President 4; Pi Delta Epsilon 3. 4, Treasurer 4; S.E.A. 3.
4; Roanoke Club 2, 3; May Day Props Chairman 2: Circus
Float Co-Chairman 2; Cotillion Club 2, 3.; Theta Sigma
Upsilon 1, 2, 3, Rush Chairman 2; Alpha Gamma Delta 4;
Panhellenic Council 3. 4, Secretary 3, 4; Who's Who; Chi.
BLAIR, SUE ANN, November. S.Ej\. 4; Granddaughters
Club 2, 3, 4; Chorus 2, 3; Cotillion Club 2, 3. Trans-
ferred from the University of West Virginia.
COPELAND, BARBARA ANNE, May. S.E.A. 4; West-
minster Fellowship 1, 2. 3, 4; Cotillion Club 3, 4.
CREEL, JOAN MARIE, May. A.A. 3, 4, Vice-President 4;
House Council 3; S.E.A. 4; Monogram Club 3, 4; Basket-
ball 2; Cotillion Club 4. Transferred from Woman's College
of the University of North Carolina.
CROCKETT, ARLINE BELLE, May. S.E.A. 4; Baptist
Student Union 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3, 4. Trans-
ferred from Lynchburg College.
DeHAVEN, ELSIE CAROLYN, May. Freshman Commis-
sion 1; Sigma Alpha Iota 3, 4; Choir 3, 4, Vice-President 3;
Cotillion Club 3; Kappa Delta 1, 2, 3, 4, Vice-President 4;
Panhellenic Council 2; Circus Co-Chairman 1, 3; Senior
Dance Co-Chairman 4; Production Chairman 1.
DENTON, RUTH FERGUSON, May. Student Government
1, 2, 3, 4, Treasurer 3, President 4; Y.W.C.A. 4; House
Council I, 4; Alpha Kappa Gamma 3, 4, Historian 4; Alpha
Sigma Tau 1, 2, 3. 4; Panhellenic Council 3; Who's Who;
Chi.
DONALDSON, NANCY HARRYETTE, May. Student Gov-
ernment Activities, Chairman 2; House Council 3, Fire
Chief 3; Class Treasurer 3; Virginian Staff 2, 3, 4, Busi-
ness Manager 4; Alpha Kappa Gamma 4; Pi Delta Epsilon
3, 4, Secretary 4; S.E.A. 4; F.B.L.A. 4; Roanoke Club 1, 2,
3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Alpha Sigma Tau 1, 2, 3, 4,
Recording Secretary 3, President 4; Panhellenic Council 4;
H.O Club 2, 3, 4, President 3; Water Pageant 1, 2, 3. 4,
Chairman 3; Who's Who; Chi.
BLOUNT, JUSTINE WADE, May. S.E.A. 4; French Club
1, 2, 3. 4; Sigma Alpha Iota 4; Longwood Players 1. 2, 3.
4; Roanoke Club 2, 3. 4; Wesley Foundation 1. 2, 3, 4; Co-
tillion Club 1, 2, 3, 4.
BOOTH, LOUISA STORY, August. Canterbury Club 3;
Cotillion Club 3, 4; H^ Club 4; Water Pageant 3, 4. Trans-
ferred from University of Maryland Extension in Munich,
Germany.
BRAY. BARBARA JEAN, August. S.E.A. 4; Baptist Stu-
dent Union 1, 2, 4; Chorus 2, 3.
BROWN, HELEN RUTH, May. Rotunda Staff 4; S.E.A. 4;
Northern Neck Club 3, 4; Longwood Players 4; Longwood
Library League 3; Wesley Foundation 3, 4, Vice-President
4; Cotillion Club 3, 4. Transferred from Columbia College.
DOUGHTY, DIANE EDITH, May. Rotunda Staff 2, 3, 4;
S.E.A. 4 ; F.B.L.A. 4 ; Westminster Fellowship 1 ; Longwood
Players 4; Chorus 1; Cotillion Club 1, 2, 3. 4.
DUNAGAN, CLARA JEAN, May. Colonnade Art Staff 2;
Southcentral Virginia Club 4; Cotillion Club I, 2, 3. 4;
Orchesis 1 ; Delta Zeta 2, 3, 4.
EANES, ANITA VIRGINIA, May. Kappa Delta Pi 3, 4:
S.E.A. 4; Southwest Virginia Club 1; Boerc Eh Thorn 3. 4:
Pi Gamma Mu 3. 4 ; Cotillion Club 3. 4.
ELLIOTT FELICIA ANN, May. S.E.A. 4; Granddaughters
Club 1, 2, 3, 4; Wesley Foundation 1. 2. 3, 4, Council Mem-
ber 3, 4; Cotillion Club 2, 3. 4.
CAMPBELL, AUDREY ANN, May. S.E.A. 4.
CLARKE, MARGARET ANNE, May. Colonnade Staff 2, 3;
Rotunda Staff 1; S.E.A. 4; F.B.L.A. 1, 2, 3, 4; Newman
Club 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1. 3, 4; Pi Kappa Sigma 3;
Sigma Kappa 4, Vice-President 4.
CLEVELAND. PATRICIA ANN, May. Colonnade Staff 3,
4; S.E.A. 4; French Club 1. 3; Pi Gamma Mu 4; Long-
wood Players 1, 2, 3, 4.
CLICK, MARY FRANKIE, August. Spanish Club 2; Rich-
mond Club 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Alpha
Sigma Alpha 2, 3, 4.
COGVILLE, SYLVIA VERNETTE, January. S.E.A. 4;
F.B.L.A. 1, 2, 3. 4; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4; Grand-
daughters Club 1. 2. 3, 4.
ELLIS, JOYCE ANNETTE, May. Colonnade Staff 3, Typist
3; French Club 1, 3; Spanish Club 4; Cotillion Club 1. 2.
3. 4; Zeta Tau Alpha 1, 2, 3, 4, Secretary 4.
EUSTACE, MARY ELIZABETH, May. Kappa Delta Pi 4;
S.E.A. 4; F.B.L.A. 2, 3, 4; Northern Neck Club 1. 2, 3, 4,
Treasurer 3, President 4.
FADELY, MATE LEOTA, May. A.A. 1, 2, 3, 4; S.E.A. 3, 4;
Treasurer 4; Cotillion Club 2, 3, 4; Hockey 2, 3, 4; Mono-
gram Club 3, 4, Secretary 4; Blazer Award 4; Basketball
1, 2, 3, 4; Orchesis 1.
FAIRFAX, JEAN CAROLYN, May. A.A. 2; Y.W.C.A. 4;
Baptist Student Union 2, 3. 4. President 4; Spanish Club
3, 4; Basketball 2; Tennis 4.
SENIOR STATISTICS
FENTRESS, ELIZABETH ANNETTE, May. House Council
2. 3; Rotunda Staff 1, 2; S.E.A. 4; Newman Club 1, 2, 3, 4,
Secretary 2; Choir 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2. 3, 4. Sec-
retary 4; Alpha Sigma Alpha 3, 4, Vice-President 4.
FERNEYHOUGH, BARBARA ANNE, May. Kappa Delta
Pi 3, 4; Boerc Eh Thorn 3, 4; Richmond Club 1; Canter-
bury Club 1.
FISHER, BARBARA LEE, May. S.E.A. 4; French Club 2,
3, 4; Spanish Club 1, 2, 3, 4, Treasurer 3, President 4;
Roanoke Club 2, 3; Cotillion Club 2, 3, 4.
FISHER, BESSIE MARIE, May. House Council 1; Ro-
tunda Staff 1; Kappa Delta Pi 3, 4; Lychnos Society 3, 4,
Secretary-Treasurer 4; Newman Club 4; Cotillion Club 1.
2, 3; Delta Zeta 2, 3, 4, Social Chairman 3, Treasurer 4.
FLOEGE, CLAIRE ELISE, May. S.E.A. 4; French Club 2.
4; Longwood Players 1, 2, 3, 4; Longwood Library League
1, 2, 3, 4, Secretary 2, Vice-President 3, President 4; Arch-
ery 2, 3, 4; Water Pageant 2; Class Volleyball 2.
GARDY, MARGARET JEAN, May. S.E.A. 4; Longwood
Library League 2, 3, 4; Spanish Club 3, 4; Northern Neck
Club 2, 3, 4, Vice-President 4; Cotillion Club 3, 4; Trans-
ferred from Westhampton College.
GARTER, HELEN GRAY, May. S.E.A. 4; Lychnos Society
3, 4; Longwood Players 1, 2, 3, 4; Baptist Student Union
1, 2, 3, 4; Cotillion Club 3, 4; Delta Zeta 3, 4.
GASKINS, BEVERLY ANN, May. Rotunda Staff 3, 4;
S.E.A. 4; F.B.L.A. 1, 2, 3, 4; Granddaughters Club 1, 2, 3,
4; Cotillion Club 1, 2, 3. 4.
GILLESPIE, FRANCES MARGARET, May. Kappa Delta
Pi 3, 4; S.E.A. 4; Pi Gamma Mu 3, 4; Southwest Virginia
Club 1, 2, 3; Westminster Fellowship 1, 2, 3. 4; Choir 3, 4;
Chorus 1, 2.
GOODMAN, PATSY CAROLYN, May. Student Govern-
ment Representative 3; Class President 4: Alpha Kappa
Gamma 3, 4, General Circus Chairman 4; French Club 3.
4; Cotillion Club 1, 2, 3; Theta Sigma Upsilon 1, 2, 3, Sec-
retary 2, Treasurer 3, Alpha Gamma Delta 4, Vice-President
4; Orchesis 2, 3, 4; Junior Dance Co-Chairman 3; Who's
Who.
GRAHAM, MARGARET TEMPLE, May. S.E.A. 4; Cotil-
lion Club 1, 2, 3, 4.
GRAY, FRANCES ELIZABETH, May. S.E.A. 4; Canter-
bury Club 1; Cotillion Club 1, 2, 3; Zeta Tau Alpha 1, 2,
3, 4.
HAROUFF, FRANCES JONES, May. S.E.A. 3, 4; Pi Gam-
ma Mu 3, 4, President 4.
HARRISON, DOROTHY ELIZABETH, August. S.E.A. 4;
Westminster Fellowship 3, 4; Water Pageant 3. Transferred
from Western Maryland College.
HARTMAN, JOANNE SIMMONS, May. House Council 2,
4; Rotunda Staff 1; S.E.A. 4; F.B.L.A. 1, 2, 3, 4; Rich-
mond Club 1, 2. 3; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Water Pag-
eant 1.
HAYNES, MARY FRANCES, May. S.E.A. 3. 4, Treasurer 4.
HENRY, MARGARET ISABELLE, May. Y.W.C.A. 4; Kap-
pa Delta Pi 4; S.E.A. 4; Home Economics Club 1, 2. 3;
Sigma Alpha Iota 3, 4: Spanish Club 1; Wesley Foundation
1. 2, 3. 4.
HILLIARD, DIXIE RAE, May. Freshman Commission 1;
S.E.A. 4; Pi Gamma Mu 3, 4; Southcentral Virginia Club
2. 3, 4; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4; Choir 1, 2, 3, 4;
Cotillion Club 2, 3, 4; Theta Sigma Upsilon 1, 2, 3; Alpha
Gamma Delta 4, President 4; Basketball 3. 4: HO Club
3. 4; Water Pageant I, 2, 3, 4; Who's Who.
HOGGE, DOROTHY DEANNE, May. Rotunda Staff 3;
Longwood Players 1, 2; Wesley Foundation 1, 2. 3, 4; Choir
2. 3, 4; Madrigals 4; Chorus 1.
INGRAM, BLANCHE MARIE, May. House Council 2;
Longwood Player 4; Southwest Virginia Club 2, 3; Baptist
Student Union I. 2. 3. 4; Cotillion Club 3, 4; Delta Zeta
2. 3, 4: President 4.
JENKINS, MARTHA ANN, May. S.E.A. 4; Longwood
Players 1, 2, 3; Tri-County Club 1, 3, 4; Baptist Student
Union 1; Westminster Fellowship 2. 3. 4. Vice-President 4-
Cotillion Club, 1, 2, 3.
JOHNS, SANDRA LEE, May. S.E.A. 4; Westminster Fel-
lowship 1, 2, 3; Cotillion Club 2. 3, 4.
JOHNSON, CALLIE VEE, May. Boerc Eh Thorn 3, 4, Sec-
retary 4; S.E.A. 3, 4, President 4; Spanish Club 1. 2, 3 4;
Cotillion Club 1, 2. 3, 4.
JOHNSON, JEAN BARBOUR, May. S.E.A. 4; Richmond
Club 2, 3, 4; Granddaughters Club 2, 3, 4, Secretary-Treas-
urer 3, Vice-President 4; Wesley Foundation 2. 3, 4 Coun-
cil 3, 4.
JOHNSON, NANCY CAROLYN, Mav. Pi Gamma Mu 3. 4;
S.E.A. 4; French Club 1, 2, 3, 4.
GROGAN, ANN McDONALD, May. House Council 1;
S.E.A. 4; Cotillion Club 1; Delta Zeta 1, 2, 3, 4, 2nd Vice-
President 2, 1st Vice-President 4.
HAMLET, FREIDA MAY, May. S.E.A. 4; Home Economics
Club 1, 2, 3, 4, Treasurer 4; Granddaughters Club 1, 2,
3, 4, Treasurer 4; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4.
HARNSBERGER, NANCY CONRAD, May. Y.W.C.A.
Treasurer 3; Chairman of Membership Committee 4; Col-
onnade Staff 1, 2, 3; Rotunda Social Editor 2; S.E.A. 4;
F.B.L.A. 4; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Alpha Sigma Alpha
2, 3, 4, Corresponding Secretary 3, Chaplain 4.
JONES. CHRISTINE DAVIS, May. Boerc Eh Thorn 4:
Kappa Delta Pi 3, 4, Vice-President 4: S.E.A. 3. 4. Vice-
President 4; F.B.L.A. 1. 2, 3. 4, Secretary 3, President 4;
Tri-County Club 1. 2. 3, 4, Vice-President 4; Baptist Stu-
dent Union 2, 3. 4, Secretar>- 3; Cotillion Club 1, 2. 3, 4.
JONES, REBECCA GATES. May. Alpha Psi Omega 3, 4;
Home Economics Club 1, 2. 3, 4; Longwood Players 1, 2,
3, 4, Treasurer 3, President 4; Canterbun^ Club 2. 3. Vice-
President 3; Cotillion Club 1, 2. 3. 4.
JOYNER, ALICE RAINES, May. S.E.A. 4; F.B.L.A. 2. 3.
4, Secretary 4; Wesley Foundation 3.
SENIOR STATISTICS
KEISTER, MARION CAROL, May. Spanish Club 3, 4.
KESLING, DORIS ANN, May. A.A. 1. 2, 3, 4, Varsity
Hockey Manager 3; Alpha Kappa Gamma 4; S.E.A. 4;
Wesley Foundation 1, 2, 3, 4, Treasurer 4; Hockey 2, 3, 4;
Blazer Award 4; Monogram Club 3, 4, Treasurer 4; Cotil-
lion Club 2, 3; Chairman of Major-Minor Elections 4.
KEY, KATHERINE MARTIN, May. S.E.A. 4; Home Eco-
nomics Club 1, 2. 3. 4, Treasurer 2, Secretary 3; Grand-
daughters Club 1. 2. 3, 4; Westminster Fellowship 1, 2;
May Day Costume Chairman 3; Cotillion Club 1, 2, 3, 4,
Treasurer 4; Water Pageant 1, 2. 3; H.O Club 2, 3, 4;
Choir 1 ; Alpha Sigma Tau 1, 2, 3, 4. Recording Secretary 4.
KEYS, BONNIE LOU, August. A.A. 3; Y.W.C.A. 2. 3,
Librarian 2, Secretaiy 3; Lychnos Society 3; Longwood
Players L 2, 3; Wesley Foundation 1, 2; Theta Sigma
Upsilon 2: Alpha Gamma Delta 3, 2nd Vice-President 3;
H,0 Club 2, 3, President 3; Water Pageant 1, 2, 3.
KIDWELL, JOAN MARIE, May. House Council 2, 4; Ro-
tunda 4; Alpha Psi Omega 3, 4, Secretary 4; Kappa Delta
Pi 3, 4; S.E.A. 3, 4; Longwood Players 1, 2, 3, 4, Treasurer
4; Spanish Club I, 2; Newman Club 1, 2, 3, 4.
KNIGHT, NANCY LEWIS, May. S.E.A. 4; Home Eco-
nomics Club 1. 2, 3. 4; Granddaughters Club 1, 2, 3, 4;
Cotillion Club 1. 2, 3. 4: Kappa Delta 3, 4.
LANE, LINDA DARE, May. House Council 3, 4, House
President 4; Virginian Staff 4, Assistant Photography Edi-
tor; Pi Delta Epsilon 4; S.E.A. 4; Richmond Club 1, 2;
Chorus 1; Cotillion Club I. 2; Calendar Chairman 3; Chair-
man of Publications 4.
LASSITER, FRANCES CAROLE, May. Colonnade Art
Staff 1, 2: Rotunda Staff 4, Art Editor 4; Pi Delta
Epsilon 3, 4; S.E.A. 4; Longwood Players 2, 3, 4; Cotillion
Club 1, 2, 3, 4, Dance Chairman 4; Circus Court 4, Circus
Co-Chairman 4.
LOWERY, PATRICIA ANNE, May. S.E.A. 4; Home Eco-
nomics Club 1, 2, 3, 4; Northern Neck Club 1, 2, 3. 4,
President 3; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Zeta Tau Alpha
1, 2, 3, 4.
McGRATH, BECKY ANNE, May. S.E.A. 3. 4; Rotunda
Staff 1. 2; Longwood Players 3, 4; French Club 2; Grand-
daughters Club I. 2, 3. 4; Sigma Sigma Sigma 3, 4; Cotil-
lion^Club 1. 2. 3, 4.
McKAY. ARLENE MARIE, May. Rotunda Staff 2, 3, 4,
Circulation Manager 4; Pi Delta Epsilon 4; S.E.A. 4; New-
man Club 1, 2, 3,''4, President 3; Cotillion Club 1, 2, 3, 4;
H.O Club 3. 4; Water Pageant 1, 2, 3, 4.
McPHERSON, LINDA LEE, May. House Council 3, 4; Pi
Gamma Mu 3, 4, Alumni Secretary 4; Spanish Club 4; Wes-
ley Foundation 1, 2, 3, 4, Council 3, 4; Cotillion Club 3, 4.
MADRIN, CAROLYN MARIE, May. S.E.A. 4; Grand-
daughters Club 1 : Cotillion Club 1, 2, 3, 4.
MARSH, PATRICIA ANN, May. S.E.A. 4; Northern Neck
Club 1, 3, 4.
MARTIN, JUDITH ANN, May. S.E.A. 4; Monogram Club
3. 4, President 4.
MATTHEWS, CAROL FOSTER, May. Student Govern-
ment Association 1, 2, 3, 4, Secretary 3; Alpha Kappa Gam-
ma 3. 4, Vice-President 4; French Club 4; Spanish Club
3; Roanoke Club 2, 3, 4; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Alpha
Sigma Tau 1. 2, 3, 4, Historian 4; H,0 Club 2, 3, 4; Water
Pageant 1, 2, 3, 4, Assistant Chairman 3, Chairman 4;
Animal Trainer 2; Who's Who; Chi.
MESSICK, MYRTLE MARIE, May. Rotunda Staff 4;
French Club 2, 3, 4; Longwood Players 1, 2; Baptist Stu-
dent Union 1, 2, 3, 4; Chorus 1.
MILLER, CAROL ANN, May. Pi Gamma Mu 3, 4; S.E.A.
4; Southwest Virginia Club 2; Chorus 1.
LAWRENCE, ROSE MARIE, May. Rotunda Staff 1, 2, 3,
Boerc Eh Thorn 2. 3, 4. Reporter 4; Pi Gamma Mu 3, 4;
S.E.A. 4; Westminster Fellowship 1, 2, 3, 4; Longwood
Forum 4.
MILLS, NANCY LOUISE, May. Kappa Delta Pi 3, 4;
S.E.A. 3, 4; F.B.L.A. 1, 2, 3, 4; Canterbury' Club 1. 2;
Cotillion Club 4.
LEAGUE, MARY LINDA, May. Colonnade Staff 4, Art Ed-
itor 4; Alpha Psi Omega 3, 4, Vice-President 3, President 4;
S.E.A. 4; Longwood Players 1, 2, 3, 4, Secretary 3; French
Club 1; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Sigma Sigma Sigma 1, 2,
3, 4; Alpha Kappa Gamma 4; Who's Who; May Court 4.
LEWIS, MARY PEMBROKE, August. Student Government
Committee on Assemblies 4; S.E.A. 4; House Council 4
Cotillion Club 3, 4, Business Manager 4; Kappa Delta 3, 4
Circus Float Chairman 4; Business Manager of May Day 4
Transferred from Westhampton College.
LILLASTON, ANNE LEE, August. House Council 2; Ro-
tunda Staff 2, 3; S.E.A. 3; Granddaughters Club 1, 2, 3;
Wesley Foundation 1, 2, 3; Chorus 1.
LIPFORD, BEVERLEY ANNE, May. S.E.A. 4; Southwest
Virginia Club 2.
MIXON, ELIZABETH ANN. May. Alpha Psi Omega 3, 4:
Longwood Players 2, 3, 4; Roanoke Club 2, 3, 4; Baptist
Student Union 1, 2; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Sigma Sigma
Sigma 1, 2, 3, 4, President 4; Senior Dance Co-Chairman;
Who's Who; May Day Chairman 4; Y- Sing Chairman 3.
MONTAGUE, MARY ANNE, May. Class Secretary 4;
S.E.A. 4; Baptist Student Union 1; Roanoke Club 2, 3:
Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Alpha Sigma Tau 2, 3, 4, Vice-
President 4; Christmas Pageant Chairman 3.
MUNSON, NORRISH WRIGHT, May. Colonnade Staff 1.
2. 3; Kappa Delta Pi 3, 4; Pi Delta Epsilon 3, 4, Vice-
President 4; S.E.A. 3, 4. Secretary 4; Boerc Eh Thorn 3, 4,
Vice-President 4; Longwood Players 1. 2. 3, 4; Spanish
Club 1. 2, 3, Vice-President 3; Roanoke Club 2; Cotil-
lion Club 1, 2, 3, 4; Pi Kappa Sigma 1, 2, 3, Vice-President
3; Sigma Kappa 4, President 4; Orchesis 1, 2, 3, 4, Presi-
dent 4: Radio Workshop 1, 2, 3, 4; Script Chairman, May
Day 3.
SENIOR STATISTICS
MURPHY, ANNIS NORFLEET, May. Class Vice-President
1; S.E.A. 4; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Sigma Sigma Sigma
1, 2, 3, 4; Panhellenic Council 2, 3, 4, Secretary 2, Vice-
President 3, President 4; H,0 Club 4; Water Pageant 1, 2,
3, 4; May Court 1, 2, 3, 4, Maid of Honor; Chi.
O'CONNELL, JEAN MARY, May. Student Government As-
sociation Vice-President 4; A.A. 2, 3, Class Hockey Chair-
man 2, Treasurer 3; Y.W.C.A. 1, 2, 3; Freshman Com-
mission 1: Class President 3; Alpha Kappa Gamma 3,
4, Treasurer 4; S.E.A. 4; French Club 2. 3; Newman Club
1. 2, 3. 4; Lychnos Society 4; Cotillion Club 1, 2. 3, 4;
Alpha Sigma Tau 1, 2, 3, 4; Hockey 1, 2, 3. 4; H=0 Club
2, 3, 4; Monogram Club 4; Blazer Award 4, Water Pageant
1, 2, 3; May Court 4; Who's Who; Chi.
RICHARDSON, ADDIE ANN, May. Y.W.C.A. Publicity
2; House Council 1; Freshman Commission 1; Col-
onnade Staff 1, 2. 3; S.E.A. 4; Longwood Players 1, 2, 3, 4;
Canterbury Club 1. 2, 3, 4, Vice-President 2; Cotillion Club
1, 2, 3, 4, President 4; Alpha Sigma Alpha 1, 2, 3, 4, Secre-
tary 3: Panhellenic Council 3; Orchesis 1, 2; Water Pag-
eant 1. 2; Senior Personality.
RILEE. HELEN DE SHIELDS. May. S.E.A. 4; Longwood
Library League 1. 2. 3. 4, President 3; Spanish Club 1, 2. .3,
4; Granddaughters Club 1, 2, 3, 4, Vice-President 3. Presi-
dent 4.
ROBINS, ELVA LORRAINE, August. French Club 4; Bap-
tist Student Union 3, 4.
OLIVER SARA WYSONG, May. S.E.A. 4; Westminster
Fellowship 1; Pi Gamma Mu 3, 4; Spanish Club 1, 2, 3;
Roanoke Club 1, 2; Granddaughters Club 1, 2; Cotillion
Club 1, 2, 3, 4; Pi Kappa Sigma 1, 2, 3; Sigma Kappa 4;
Panhellenic Council 4; Water Pageant 2; Campus Fees
Committee 4.
PALMER, ANNE BEALE, May. Y.W.C.A. Cabinet 3, 4;
Freshman Commission 1; Class Treasurer 4; Rotunda Staff.
Photography Editor 3, 4; S.E.A. 4; Baptist Student Union
1, 2, 3. 4, Executive Council 2. 3; Lychnos Society 3, 4,
President 4; Cotillion Club 1, 2, 3; Hockey 1, 2, 3, 4;
Monogram Club 3, 4 ; Water Pageant 3 ; Senior Personality.
PARKER. SANDRA LEE, May. S.E.A. 4; Northern Neck
Club L 2, 3, 4, Secretary 4; Cotillion Club 1, 2, 3, 4.
PATTERSON, PAULITA LOU, May. S.E.A. 4; Home Eco-
nomics Club 3, 4; Cotillion Club 3, 4.
PEYTON, JEAN MARGARET, May. Alpha Kappa Gamma
4; S.E.A. 4; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4, Executive
Council 3. 4; Cotillion Club 1, 2, 4; Theta Sigma Upsilon
1. 2, 3, Editor 2, Secretary 3; Alpha Gamma Delta 4; Circus
Float Chairman 1; Circus Court 1; Who's Who; Madonna
4; Class President 1. 2; Y.W.C.A. 1, 2, 3; Freshman
Commission 1, Secretai7 3, President 4; Student Govern-
ment Association 4; Chi.
POPE, ANNA BELLE, May. S.E.A. 4; Home Economics
Club 1, 2, 3, 4; Wesley Foundation 1, 2, 3, 4; Cotillion
Club 1, 2, 3. 4; Delta Zeta 1, 2, 3, 4, Treasurer 3.
PREDDY, WINIFRED DALE, May. Rotunda Staff 2, 3, 4,
Assistant Circulation Manager 3, Business Manager 4; Pi
Delia Epsilon 3, 4; S.E.A. s"; Baptist Student Union 1, 2, 3,
4; Boerc Eh Thorn 3, 4, Treasurer 4; Pi Gamma Mu 3, 4,
Treasurer 4; Longwood Players 2; Richmond Club L 2, 3,
Secretary-Treasurer 2 ; Choir 2, 3 ; Chorus 1 ; Cotillion Club
3, 4; Water Pageant 2.
PURYEAR, DORIS MELVA, May. Tri-County Club 3, 4;
Cotillion Club 3, 4. Transferred from Mars Hill College.
ROPER, SYLVIA, May. Rotunda Staff 1, 2, 3; SEA 4;
F.B.L.A. 1, 2; Longwood Players 1, 2; Chorus 1; Cotillion
Club 1, 2, 3, 4.
ROSSITER, BARBARA JEAN. May. Class Secretary I.
Vice-President 3, 4; Colonnade Staff, Head Typist 2, 3.
Business Manager 4; Kappa Delta Pi 3, 4, Treasurer 4: Pi
Delta Epsilon 3, 4, President 4; Cotillion Club 1, 2, 3. 4;
Pi Kappa Sigma 1. 2. 3. Treasurer 3; Sigma Kappa 4, Vice-
President 4; Water Pageant 3: Junior Dance Co-Chairman
3; Who's Who.
RUCKMAN, ANN HERRING. May. Westminster Fellow-
ship 1, 2, 3, 4; Richmond Club 1, 2, 3, 4; S.E.A. 4; Cotil-
lion Club 1, 2, 3, 4; Kappa Delta 1, 2, 3, 4.
SAUNDERS, LINDA JO, January. Rotunda Staff 3; S.E.A.
4; Southcentral Virginia Club 2, Vice-President 3, President
4; Boerc Eh Thorn 4; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Pi Kappa
Sigma 1, 2. 3; Sigma Kappa 4, Recording Secretary 4.
SCOTT. ANN CRABOR, May. Rotunda Staff 4: S.E.A. 4;
F.B.L.A. 1, 2, 3, 4; Granddaughters Club 1, 2, 3. 4; Cotillion
Club 1, 2, 3, 4; Alpha Sigma Alpha 1. 2, 3, 4. Treasurer 3,
Corresponding Secretary 4.
SHRIEVES, ELOISE FAY. May. S.E.A. 4: F.B.L.A. 2. 3.
4, Treasurer 3; Eastern Shore Club 1, 2. 3, 4, Secretary
-
Treasurer 3, President 4.
SHUMADINE, CLARA-MILES, May. S.E.A. 4; Grand-
daughters Club 3, 4: Cotillion Club 3, 4; Kappa Delta 4.
Transferred from Holton-Arms Jr. College.
SIMPKINS. BARBARA LEE, May. Colonnade Staff 2;
Rotunda Staff 2, 3; S.E.A. 4; French Club 1; Baptist Stu-
dent Union 1, 2. 3; Boerc Eh Thorn 3. 4: Pi Gamma Mu
3. 4; Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Delta Zeta 1, 2. 3. 4. Record-
ing Secretary 3, Vice-President 4.
SMITH, JO DEARING. May. Kappa Delta Pi 3. 4: S.E.A.
4; French Club 1. 2; Lychnos Society 3. 4: Zeta Tau Alpha
1, 2, 3. 4, Corresponding Secretan- 4.
REDMON, NORMA LUCILLE, May. Freshman Commis-
sion 1; S.E.A. 4; Richmond Club 1; Cotillion Club 1, 2, 3,
4; Sigma Sigma Sigma 1, 2. 3, 4.
REID, BILLIE ALTIZER, May. House Council 1; S.E.A.
4; Home Economics Club 1; Baptist Student LInion 4;
Roanoke Club 3: Cotillion Club 1, 2, 3, 4; Theta Sigma
Upsilon 1, 2, 3, Alpha Gamma Delta 4; Water Pageant 3.
SMITH. RUTH MARIE. Mav. Kappa Delta Pi 3. 4. Presi-
dent 4; French Club 1. 2. 3; Boerc Eh Thorn 2. 3. 4. Vice-
President 3; Wesley Foundation 1. 2. 3. 4: Cotillion Club
3, 4.
SNYDER, CAROLEE ANN. Mav. S.E.A. 4; Roanoke Club
4; Cotillion Club 1. 2, 3. 4: Alpha Sigma Tau 1. 2. 3. 4.
Treasurer 3.
SENIOR STATISTICS
SPENCER, JOYCE PAGE, May. S.E.A. 4; Baptist Student
Union 1, 2. 3. 4.
STEPHENSON, BARBARA ANN, May. S.E.A. 4; Wesley
Foundation 1, 2, 3, 4; Cotillion Club 2, 3, 4.
STOKES, JUDITH FRIEND, May. Westminster Fellowship
3, 4; Lychnos 3, 4, Vice-President 4; Longwood Players 3,
4'; Granddaughters Club 3, 4; Cotillion Club 3, 4; Kappa
Delta 3. 4.
TALLEY, RUTH ELLEN, May. Pi Gamma Mu 3, 4; Long-
wood Players 1, 2 ; Wesley Foundation 1, 2 ; Cotillion Club
2. 3, 4; Theta Sigma Upsilon 3, Alpha Gamma Delta 4,
Treasurer 4; HjO Club 4; Water Pageant 3. 4.
TENCH, JOANN BENNETT, May. Kappa Delta Pi 3, 4;
S.E.A. 3, 4; Boerc Eh Thorn 4; Spanish Club 1, 2, 3. 4,
Secretary 2, President 3.
TERRY, JULIA HOLLAND, January. French Club 3; Boerc
Eh Thorn 3, 4; Longwood Players 3, 4; Cotillion Club 3.
UMBARGER, EMILY ALICE MAYNARD, May. French
Club 1, 2, 3, 4; Newman Club 3; Boerc Eh Thorn 4; Pi
Gamma Mu 3, 4, Vice-President 4; Longwood Library
League 3, 4; Longwood Forum 4.
WAGSTAFF, JOANN GARNER, May. Y.W.C.A. Cab-
inet 3, 4; Class Historian 4; Alpha Kappa Gamma 3, 4,
Secretary 4; Kappa Delta Pi 3, 4; S.E.A. 3; Baptist Student
Union 1, 2, 3 Sigma Alpha Iota 3, 4; Tri-County Club 2, 3;
Choir 1, 2, 3, 4; Secretary 2, Vice-President 3, President
4; Cotillion Club 1, 2, 3. 4; Circus Co-Chairman 3; Circus
Court 3; Who's Who.
WALKER, MARY ANN, May. S.E.A. 1; Baptist Student
Union 1, 2; Spanish Club 1; Cotillion Club I, 2, 3, 4; Water
Pageant 3.
WAMSLEY, ALICE TAE, May. House Council 2, Treasurer
3; Freshman Commission 1; Granddaughters Club 4; Cotil-
lion Club 4; Alpha Sigma Alpha 1, 2. 3, 4; Panhellenic
Council 4, Treasurer 4.
WARD, EDITH YOUNG, May. S.E.A. 4; Baptist Student
Union 1,2,3, 4; Choir L 2, 3,4.
WARD, GRACE O'NEIL, May. Student Government Asso
elation 4; House Council 1, 2, 3, 4, House President 1, Treas
urer 2, Vice-President 3, President 4; Colonnade staff 1, 2
Virginian Staff 3, 4, Assistant Literary Editor 3, 4
Kappa Delta Pi 3, 4; Richmond Club 1, 2; Chorus 1, 2
Zeta Tau Alpha 1, 2, 3, 4, Membership Chairman 3; Pan
hellenic Council, Vice-President 4; Water Pageant 2
Who's Who.
WEBB, SYLVIA YVONNE, May. House Council 4; Kappa
Delta Pi 3, 4, Secretary 4; Boerc Eh Thorn 3, 4, President
4; Spanish Club 1, 2, 3, 4, Secretary 3; Cotillion Club
2, 3, 4; Chorus 2; Orchesis 2.
WEINBERG, FANNIE MARIE, May. Zeta Tau Alpha 4.
Transferred from Mary Washington College.
WENTE. HELEN BERTA, May. Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4. Vice-
President 4, Freshman Commission 1 ; Class Secretary 3
;
Virginian Staff 2, 3, 4; S.E.A. 4; French Club 1, 2; Luth-
eran Student Union 1, 2, 3, President 3 ; Chorus 1 ; Cotillion
Club 1, 2, 3, 4; Zeta Tau Alpha 1, 2, 3, 4, Vice-President 4;
H,0 Club 2, 3, 4; Water Pageant 2, 3; Who's Who.
WHIPPLE, CLAUDIA FLEMING, May. Student Govern-
ment Association 4; A.A., President 4; May Court 4;
S.E.A. 4; Granddaughters Club 1, 2, 3, 4; Cotillion Club
1, 2, 3, 4 Alpha Sigma Alpha 1. 2, 3, 4; Blazer Award 4;
Basketball 1, 2, 3, 4; Archery 1, 2, 3, 4; Hockey 1, 2, 3, 4;
Monogram Club 4; Who's Who; May Queen 4; Harvest
Festival Princess 4.
WILLIAMS, PULIA MARY, May. House Council, 2, 3, 4.
Secretary 3, Vice-President 4; Class Treasurer 2; Virginian
Staff 2, 3, 4, Photography Editor 2, 3, Assistant Editor 4;
Alpha Kappa Gamma 4; Kappa Delta Pi 3, 4; Pi Delta
Epsilon 3, 4, Historian 4; S.E.A. 4; Baptist Student Union
1; Chorus 1; Cotillion Club 1, 2; Zeta Tau Alpha 1, 2, 3, 4,
Historian 1, 2, Treasurer 3, President 4; Panhellenic Coun-
cil 4; Who's Who; Y-Sing Co-Chairman 3; Student Hand-
book Editor 3; Chi.
WILSON, CHRISTINE LINCKE, May. Student Government
Association Representative 3, 4; Class Secretary 2; S.E.A.
4; Pi Gamma Mu 3, 4; Chorus 1; Cotillion Club 1, 2, 3, 4;
Kappa Delta 1, 2, 3, 4, President 3, 4; Who's Who.
YOUNG, ANNIE LEE, May. Alpha Psi Omega 3, 4; S.E.A.
4; Longwood Players 3, 4, Vice-President 3, 4; Home Ec.
Club 1, 2. 3, 4, Reporter 2, Treasurer 3, President 4; Cotil-
lion Club 1, 2, 3, 4, Figure Leader 4; Apple Blossom Prin-
cess 4.
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ABBOTT, Betty Jeanette, 1305 Park St., Bedford, Va.. 63, 128
ABBOTT, Svlvia Lee, 2141 Spencer St., Danville, Va.. 87, 105, 115
ABERNATHY, Rebecca Carter, 8611 Julian Rd., Richmond, Va.,
73, 135, 167
AGEE, Ann McClaugherty, Rt. #1, Farmville, Va., 87, 163
AGEE, Sue Carolyn, Buckingham, Va., 73, 108
ALBERTSON, Elsie DeLaura, 405 Menchville Rd., Newport
News. Va., 63. 108
ALLEN. Ann Virginia, 108 Hardy Place, Portsmouth, Va., 73,
108, 169
ALLEN, Nancye Gray, North Court, Windsor, Va., 30, 103. 108.
159
ALLGOOD, Betty Jane, Route #2, Boydton, Va., 63, 137, 162.
163, 190
ALMOND. Brenda Lee, Locust Grove, Va., 87
AMBROSE, Barbara Dale, 235 Seaboard Ave., Hampton, Va., 30
ANCARROW, Carolyn Rose, Hanover. Va., 87
ANDERSON, Janet Lee, 2047 Cedar Ave., Buena Vista, Va., 87
ANDERSON, Mary Elizabeth, 610 South East St., Culpeper, Va..
87
ANDREWS, Jean Marie, 313 Conduit Road, Colonial Heights,
Va., 87, 108
ANTHONY, Jane Sidney. 9006 Sparrow Drive, Richmond 29,
Va., 87
ANTOINE, Dolores Virginia, 5 Palace Ave., Claymont, Dela., 87,
129, 137
AREHART, Elizabeth Ann, Route #2, Staunton, Va., 63, 108,
165
ARNN, Gayle Grey, 128 Villa Heights, Martinsville, Va., 137
ARNN. Neva Ruth, 128 Villa Heights, Martinsville, Va., 73, 137
ARTHUR, Robbin Randolph, 200 W. Fairfax Lane, Winchester,
Va., 30, 104, 165
ASHBY, Judith Wampler, Ghurchville, Va., 103
ASHWORTH, Alice Gay, Box 323, Appomattox, Va., 30, 137
ATKINS, Catherine Arimeter, 295 Lafon St., Chester, Va., 130
ATKINSON, Mrs. Estelle Walker, "Cedar Croft," Cumberland,
Va., 30
AXOM, Carolyn Grey, Box 116, Dante, Va., 31
AYRES, Frances Fiorina, Rt. #1, Box 119, Dillwyn, Va., 63,
128
AYRES, Janet Virginia. Rt. #1. Box .59, Roanoke, Va., 31
B
BAILEY, Annice Whitehurst, 7307 Woodfin Ave., Norfolk. Va..
103, 127, 165
BAILEY, Samuel Hale, Route #2, Pamplin, Va.
BALDERSON, Ruby Anne, 503 E. Richmond Rd., Warsaw, Va..
73, 103, 114
BANE, Elaine Virginia, Route #4, Lexington, Va., 123, 137
BANKS, Cornelia Rose, 4117 Park Ave., Richmond Va.
BARBOUR, Mary Virginia, Rt. #2, Box 352. Ridgewav, Va..
130
BARNARD, Florence Arline, 100 Owen Ave.. Richmond, Va..
106, 112, 120, 128
BARNES, Mary Lee, R.F.D. #1. Kenbridge, Va., 73, 108
BARNES, Patti Louise, 3808 Palmira, Tampa, Fla., 73, 165
BARNES, Virginia Carol, Rt. #1, Stony Creek, Va., 73. Ill
130
BARNETT, Joan West, 4116 Hillcrest Rd., Richmond, Va., Ill
169
BARNETT, Wanda Leigh, "Crestview," Rt. 3, Charlotttesville, Va
BARRETT, Beverley Lloyd, 4304 Stonewall Ave., Richmond, Va.
31
BARROW, Patricia Anne, 711 Brunswick Ave., Blackstone, Va.
63, 130
BASS, Elsie Jean, N. Petersburg St., Chester. Va., 73, 105, 163
BASS, Mildred Ann, 134 Hampton Drive, Danville, Va.
BAUGHER, Charlotte Alexis, 210 Verne Ave.. Portsmouth, Va..
73
BAUM, Rebecca Ann, Keswick, Va.
BEARDMORE, Martha Sue, 3912 Handy St., Lynchburg, Va.. 73.
161
BECKHAM, Evelyn Randolph, 109 N. 2nd St., Hopewell, Va.. 73
BBCKNER, Judith Randolph, 1303 Halifax Rd., Danville, Va.. 6.3.
115, 129
BELL, Betty Rose, Boydton, Va., 31, 104, 130
BELL, Ruby Leigh, Boydton, Va., 73
BELVIN, Grace Geneva, Severn P.O., Va., 73, 108
BERRY, Norma Jean, Shiloh, Va., 73, 111, 114, 128
BIERER, Susan Diane, Silver Route, Winchester, Va., 73
BISHOP, Barbara Jane. Fork Union, Va., 73
BISHOP, Barbara Lee, 2328 Howard Rd. S.W., Roanoke, Va., 31,
104, 132, 141, 145, 1.52. 154, 155, 157.
BLACKWELL, Margaret Claughton, Remo, Va.. 63
BLAIR. Sue Ann, Box 535, Gary, W.Va.
BLEWETT, Mattie Jo, 262 Knickerbocker Circle, Hampton, Va..
73, 101, 126, 128, 137
BLOUNT. Justine Wade. 1525 8th St. .S.E., Roanoke, Va., 31, 104,
11.3, 147
BOGAN, Ellen Jean, 210 Rose Hill Circle, Staunton, Va., Ill, 137
BOGGS, Jacqueline Sue. 1822 Sunset Dr., Altavistta. Va., 73
BOLEY, Carol Marlyn, P.O. Box 204, Salem, Va., 63, 113, 144. 167
BOLSTER, Barbara Ann, Rt. #3, Box 413, Roanoke, Va., 63,
104, 113, 143, 163
BOLT, Katie Mae, Rt. No. 3, Farmville, Va., 63
BONNER, Mary Elizabeth, 1968 Oak Drive, Alexandria, Va., 63
BOOTH, Louisa Story, Quarters #3, Aberdeen Proving Grounds,
Md., .32
BOOTH, Mary Blair, 1026 Halliahurst Ave., Vinton. Va., 105, 106,
113, 147
BOOTH, Sandra Carter, 122 Wythe Pkwy., Hampton, Va.
BOSWELL, Sara Lois, 121 Marshall Terrace, Danville, Va., 63,
103, 105, 115
BOTTINO, Grace Virginia, 411 Ridgeley Rd., Norfolk, Va , 129
165
BOWLING, Jane Loving, 131 Canterbury Rd.. Danville, Va.. 103
lis
BOYER, Idella Kathryn, P.O. Box 27, Weirsdale, Fla.
BRADFORD, Eleanor Ann, 391 Woodland Ave., Lynchburg, Va.,
73, 111
BRADLEY, Anne Rogers. 507 Winchester St., Warrenton. Va.
BRADY, Ellen Marie, Rt. #1, Box 102, Ashland, Va., 106, 120
BRANSCOxMB, Nancy Jean, 9 Rutledge Rd., Newport News, Va
74. 107. 137, 171
BRANTLEY, Barbara Anne. 142 Brewer Ave., Suffolk, Va , 63,
118, 119, 120, 121, 123, 167
BRAY, Barbara Jean, Rt. #3, Box 466-B. Petersburg. Va . 32.
104
BREHM. Alma Rebecca, Rt. #2, Keysville, Va.
BRIGHT, Judith Darnelle, 958 19th St., Newport News Va 74
107, 111, 116, 128
BRIGHTWELL. Pauline Hunter. Rt. #1, Box 53. Randolph, Va.
BRITT, Sandra Lee, 210 Cedar Lane. Portsmouth, Va.
BROCKWELL, Virginia Carol, 109 Jackson St., Ettrick. Va., 128
BROOKE, Mahala Jane. 3101 Douglasdale Rd.. Richmond. Va.
BROOKS, Ann Dudley, 1115 Springhill Rd., Staunton, Va.. 127
BROOKS, Carroll Lee, 2815 Swineford Rd., Richmond, Va.. 74
BROOKS. Joyce Ann. 3803 Tidewater Trail. Fredericksburg Va..
74, 137
BROOKS, Mary Harriet. Colonial Ave.. Colonial Beach, Va
BROTHERS, Bettv xMaeDean. Rt. #1. Suffolk. Va.. 88. 103
BROWN. Belle McKay, Box 51. Greenville. Va.. 88. 159
BROWN, Dorothea Gwynn. 1919 Elmsmere Ave. Richmond. Va..
63, 133. 137
BROWN, Eleanor Jean. 808 Biltmore Ave.. Lvnchbur<r Va 74
111, 137
BROWN, Helen Ruth, 810 Hampton St.. \^alterboro. S.C. 32 104
114, 130. 137
BROWN, Martha Susan. 406 Louisa Ave., Oceana, Va.. 74
BROWNING, Betty Rogers. Rixeyville, Culpeper. Va.
BRUCE, Carol Leonidus, 1016 Hamilton Ave. S.W.. Roanoke. Va
.
88, 105, 113
BRUMBACK, Dureda Ann. P.O. Box 26, Manassas, Va., 88 108
BRYANT, Sandra Estelle, 1204 Ranson Rd., Martinsville Va
74, 106, 137
BUCKINGHAM, Nancv Ann. 119 E. Randall Ave.. Norfolk Va
74. 137, 171
»9
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BUCKNER, Carole Lynn, 6707 Kensington Ave., Richmond, Va.,
88, 112, 120, 121. 159
BULLEN, Pamela Joy, 900 26th Place So., Arlington, Va., 88, 165
BUNCH, Mrs. Barbara Daniel, 700 3rd Ave., Farmville, Va., 32,
163
BURNETTE, Dorothy Lee, Box 991, Amelia, Va., 74, 102, 109,
132, 135, 165, 173
BURROUGH. Martha Kaiahn, Mechanicsville, Va., 74, 128
BURTON, Doris Jeanette, Saluda, Va., 74, 128
BURTON. Nanrv Lee. 1106 South Ave., South Boston, Va., 88
BUSCEMI, Carolyn Ann. 7419 Three Chopt Rd., Richmond, Va..
88, 112
BUSTON, Sarah Jane, Pine St., Tazewell, Va., 74, 119
BUTLER, Laura Ann, 7714 Cherokee Rd., Richmond, Va., 74
BUTTERWORTH. Harriett Field, Dinwiddle. Va., 63, 108, 169
CAHILL, Martha Eileen, 132 Shirley St., Winchester, Va., 33,
157
CALDWELL, Nannie Lou, 712 Orchard St., Martinsvdle, Va.,
63, 125
CALLAHAN. Patricia E., 2792 Beverly Blvd., S.W., Roanoke, Va..
113
CALLIS, Jane Rogers. 19 Holly Drive, Warwick, Va., 33, 104
CAMPBELL, Audrey Ann, Rt. #4, Box 236, Amherst, Va., 33,
63
CAMPBELL, Janice Merle, Rt. #4. Box 236, Amherst, Va., 88,
106
CAMPBELL, Linda Lee, Hansonville, Va.
CAMPBELL. Louise Carole, 409 Spruce St., Farmville, Va.
CAPLES, Bobbie Lou, 309 London St., Portsmouth. Va., 63, 119,
120
CARAVALLA, Sue Gene, 2909 Bay Villa Ave., Tampa, Florida,
74, 137, 165
CARMINE, Mary Earle, Prospect Heights. Onancock, Va., 116
CARPENTER, Emma Rebecca, Rochelle, Va., 74, 106, 130
CARR, Patricia Ann, Dinwiddle, Va., 74, 155, 163
CARSON. Laura Elizabeth, Route #4, Appomattox, Va., 74, 107,
128
CARWILE, Phyllis Wray, Route #2, Rustburg, Va., 88, 103
CASSADA, Elizabeth Archer. 6722 Kensington Ave., Richmond,
Va., 74, 112, 1.59, 173
CAUDILL, Mrs. Nancy Olinger, 112 Marion Ave., Tazewell, Va.,
63, 114
CECIL. Nancy Lynne 1226 Howbert Ave.. S.W.. Roanoke, Va..
74, 113, 157
CHAFFIN, Barbara Kivit, 1018 Mountain Rd., Martinsville, Va.,
64, 104, 137, 162, 163
CHAMBERLAIN, Glenda Marie, Miller Dr., Rt. #1, Ringgold.
Va.. 74, 111
CHAPMAN, Mary Augusta, Box 472, Smithfield, Va., 64
CHAPMAN, Melva Virginia, 317 Idaho St., Salem, Va., 75, 109,
113, 155, 171
CHAPMAN, Nedlee Sue, 507 Preston Ave., Blacksburg, Va., 75,
130
CHAPPELL, Betty Jane, 821 Brandon Ave., Norfolk, Va., 64,
135, 169
CHAPPELL, Mary Elizabsth. Route #2, Keysville, Va., 88
CHENAULT, Nancy Lee, 2708 Belleview Ave., Cheverly, Md.
CHILDRESS, Trina Ann, 205 Waybridge Rd., Norfolk 2, Va.,
75, 103, 120, 121
CLARKE, Margaret Anne, 12 W. 5th St., Front Royal. Va., 33,
166, 167
CLARKE, Paula Blaine, 2317 Fontaine Ave.. Charlottesville, Va
,
86, 88, 159
CLAY, Mary Elizabeth, Rt. #1, Box 65, Chase City, Va., 116
CLEMENTS, Maryan Frances, Rt. #2. Box 115, Vienna, Va., 75,
105
CLEMENTS, Sandra Leigh, Old Washington Hwy., Glen Allen,
Va., 64. 135
CLEVELAND, Patricia Ann, 35 Parkview Ave., White Plains,
N.Y.. 33
CLEVELAND, Rita Dianne, Rt. #1, Box 249-E, Alexandria, Va.
CLIATT, Bettie Jean, 110 W. Severn Rd., Norfolk, Va., 64, 130,
171
CLIBORNE. Laura Jane, Rt. #2, Box 118. McKenney, Va., 64,
104, 111
CLICK. Mary Frankie, 5114 Evelyn Byrd Rd., Richmond. Va.,
34, 112. 159
CLOPTON. Carolyn Seawell, 2122 Barclay Rd., Richmond, Va.,
75
CLOUD, Jean Watkins, 3200 Chamberlayne Ave.. Richmond 27,
Va.. 75, 102
COATES. Mrs. Inez Wolfe. 400 First Ave., Farmville, Va.
COBB, Martha Roberta, Shanghai, Va., 64, 75
COBB, Nancy Evans, 107 N. Brunswick Ave., South Hill, Va.,
105. 106. 107. 147, 157
COE, Susan Esther, Rt. #4, Hillsville, Va., 88
COGVILLE. Sylvia Vernette, McKenney, Va., 34, 103. 111. 128
COLE, Barbara Ann, 193 Seminole Dr., Danville. Va., 64, 75,
115, 137. 167
COLE, Barbara Sue, 312 Slaughter Ave., Danville, Va.
COLE, Nancy Lee, 193 Seminole Dr., Danville. Va., 115, 137,
166. 167
COLEMAN. Carolyn Lee, 127 Goodman St.. Charlottesville, Va.
COLEMAN. Virginia Ann. 106 Moore Ave., Colonial Heights,
Va.. 64. 135. 169
COLLIER. Rae LaVerne. Rt. #2, South Boston, Va., 64, 122.
132. 135. 143
COPELAND, Barbara Anne, Rt. #1, Box 490, Suffolk, Va.. 34,
104, 130
CORRELL, Carolyn Grav, Park St., Christiansburg, Va., 88, 159
CORSE. Judith Blake, Rt. #5, Box 246, Fairfax, Va., 75, 114.
130
COSTAN, Constance Arthur, 112 Northwood Circle, Charlottes-
ville, Va.
COSTELLO. June Mary. 1710-B Commonwealth Ave., Alexan-
dria, Va.. 88, 128
COVINGTON, Landora Rucker, 403 England St., Ashland, Va.,
108
COVINGTON, Phyllis Ann, 210 Ellyson Ave., South Boston, Va.,
CRAWFORD, Gail Ellen. 716 No. Nelson St.. Arlington, Va., 88.
167
CREEL. Joan Marie, RED #2, Warrenton, Va., 34, 118. 119. 122
CRENSHAW, Billie Dawn, 306-A First Ave., Farmville. Va.
CRISMAN, Susan 0"Neil, 627 S. Loudon St., Winchester. Va..
75. 163. 164, 173
CRITCHER, Emma Lucille, 2501 Windsor Ave.. Roanoke, Va.,
88, 113
CROCKETT, Arline Belle, Cumberland. Va., 34. 104
CROSS, Carolyn Mae, 605 Nansemond St., Portsmouth, Va., 88
CROSWELL, Betsy Freeman, 139 Pochin Place, Hampton. Va..
88, 167
CROUCH, Betty Jo, Rt, #1, Box 194, Richmond, Va.. 88
CROWDER, Anne Josephine, Rt. #3, Farmville, Va.
CROWDER, Katherine Marian, 609 N. Kenmore St., Arlington,
Va.. 75, 129
CROWL, Verna Jane, Centreville, Maryland, 64
CRUxMP, Emily Tinsley. 3606 Moss Side Ave., Richmond, Va..
88, 112, 137
CRUTCHLOW. Susan Lynn, 201 Williamson Rd., Portsmouth,
Va., 64, 108, 160, 161
CULLER, Lou Ella, Route #2, Claudville, Va., 64, 107, 130
CULLIP, Nancy Wilmina, Rt. #1. Dublin, Va., 75
CULPEPPER, Virginia Broun, 217 West Alden Ave., Valdosta.
Ga., 75. 165
CUNDIFF, Joyce Anne, Rt. #2. Box 254-A. Roanoke. Va., 88.
108, 113
CUTLER. Carol Gertrude. 2513 Beverley Blvd.. Roanoke. Va., 88.
105. 113
200
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D
UANCY. Gloria Jean, Rt. #3, Box 123, Petersburg, Va., 64, 104,
105, 106, 107, 112, 157
DAVENPORT, Linda Earle. 3710 Orange St., Norfolk, Va., 7i>
DAVIDSON, Anne Gilliam, Ellerson. Va.. 88
DAVIS, Anita Page, .3026 Pickett St., Hopewell, Va.. 64, 102,
123 132. 133 144. 159
DAVIS, Carolyn Lee, 711 Virginia St., Ashland, Va., 75, 112, 137
DAVIS, Darlene Elizabeth, 207 S. City Pt. Road, Hopewell, Va.,
88
DAVIS, Diane Marie, 106 Berritt St., Fairfax, Va., 88
DAVIS, Doris Ann, Oak Lane, Halifax, Va., 88
DAVIS, Suzanne Lee, 2 Jamison Rd., Luray, Va., 88, 106
DAWSON, Elizabeth Rice. Callao. Va., 75, 114, 137, 171
DAWSON. Harriett Elizabeth, 125 Boxwood Court, Danville, Va.,
75, 115, 128
DAWSON, Lettie Turberville, Callao, Va., 88
DAWSON, Mary Carol, Rt. #3, Box 55, Ellerson, Va.. 89
DAY, Shirley Gilmore, Rt. #2, South Boston, Va., 75, 167
DEAVER, Vesta Gail, 3 Edmondson Ave., Lexington, Va., 89,
169
DECKER, Sarah Frances, 1235 Warren Ave., Richmond, Va., 89,
1 12, 159
DeHAVEN, Anna Louise, Sunnysidc Station, Winchester, Va..
.35, 75, 104, 111. 130. 135, 165
DeHAVEN, Elsie Carolyn, 500 Eighth St., Radford. Va., 105,
106, 107, 147, 164
DEICHMANN. Elizabeth. 324 Broad St., Salem, Va.
DENNIS, Linda Young. Wachapreague, Va., 75, 116
DENTON. Ruth Ferguson, 143 Valley St., Abingdon, Va., 35,
101, 126. 141. 152, 161
DETRICH. Judith Van, 412 Melville Rd., Hampton, Va., 135, 137
DICKENSON, Betty Sue. 104 Pear Ave., Hampton, Va., 103, 130
DICKSON. Gari Wells, 1855 Greenwood Rd., S.W., Roanoke, Va.,
89, 103, 113, 169
DILLARD, Betty Jean, Champlain, Va., 76, 106, 107, 114, 128
DINKINS, Norma Katherine, Star Route, Chilhowie, Va.
DOD, Brenda Sue, Rt. #4, Lexington, Va., 76, 169
DODSON, Judith Carole, 101-A Villa Rd., Newport News, Va.
DOGGETT, Betty Lee, Doswell, Va., 89
DONALDSON, Nancy Harryette, Rt. 10, Box 276, Roanoke, Va.,
35, 113. 123, 133, 141, 145, 152. 155, 160, 161
DOUGHTY, Diane Edith, P.O. Box 424, Franklin. Va., 35, 173
DOVE. Deborah B.. P.O. Box 263. Vienna, Va.. 89
DOWELL. Courtney Neale. Bowlers Wharf. Va., 103
DOZIER, Elizabeth Gail, 230 LaVallette Ave., Norfolk. Va.. 76.
167
DRISKILL, Alice Faye, 705 River Road. Matoaca. Va., 76
DRISKILL, Janet Gail. Orange Road, Culpeper, Va.. 89
DRUMMOND. Mary Hannah. Keller, Va.. 76. 116
IWKE. Brenda Anne. Route #4. Louisa. Va., 89, 106, 111
DUKE. Judy Gaye. 2907 French St.. Richmond. Va.. 89, 112
DUKE, Patricia Ann, 1423 Drewry St.. Richmond, Va.. 76
DUNAGAN, Clara Jean, 319 E. Hendrix St., Greensboro, N.C..
35, 163
DUNKLEY, Barbara Joyce, 409 Kilby Ave, Suflolk, Va.. 89
DUNN, Betty Lou, Rt. #34. Waterlock Rd., Lynchburg. Va.. 89
DUNN. Courtney Elizabeth, Baskerville, Va.
DUNN. Duane, 331 Fisher Dr., Falls Church, Va., 89
DUNNAVANT, Barbara Ann, Rt. #1, Box 78. Meherrin, Va..
76. 163
DUNNAVANT. Betty Ruth. Box 97. Buckingham, Va., 76, 103,
108
DuPUY, Ellen Walker. Rt. #3. Winchester. Va.. 89
DURHAM, Ann Coleman. RED #2. Box 12. SiKitsylvania, Va..
76
E
EANES, Anita Virginia. Rt. #4. Box 107-C, Bassett, Va., 36
ECHOLS. Judv Thomas. 407 North St.. Richlands, Va.. 64
EDDY, Susan Payne. 327 Jefferson St., Winchester, Va., 76, 137
EDMONDS, Geraldine Gray, 2614 Lafayette Ave., Richmond, Va..
76. 163
EDMUNDSON, Amelia Ann, 1411 Virginia Ave.. Charlottesville.
Va., 89
EGERTON. Mrs. Ann Posey. 607 Second Ave.. Farmville. Va.
EGOLF. Winifred Helen. Rt. #2. Box 226. Annandale. Va.. 76.
120. 126. 161. 175
ELDER, Barbara Jean. Clarkton. Va.. 64
ELLER, Mary Elizabeth, 101 Rockwell Rd.. Hampton, Va., 76.
137
ELLIOTT, Elizabeth Claire. 906 Green St.. Alexandria, Va.
ELLIOTT. Felecia Ann, Rt. #4, Lynchburg, Va., 36, 103, 1.30
ELLIOTT, Frances Carolyn. 1653 Leemont Ct., Danville, Va.. 76,
137
ELLIOTT, June Carolyn, 212 Prince George Ave.. Hopewell. Va..
76, 109, 137
ELLIOTT, Marion Rhoads, Route #.3. Herndon, Va., 76, 163
ELLIOTT, Norah Elizabeth, Route #3. Herndon, Va., 89, 163
ELLIS, Joyce Annette, 111 Diagonal St., Warrenton, Va., 36,
170. 171
ELMORE, -Mary Leach. 2250 Briarwood Rd.. Charlotte, N.C.. 76,
133. 161, 173
EUKSUZIAN, Dianna Gay, 4809 Brook Road, Richmond, Va.,
89. 105. Ill
EUSTACE. Mary Elizabeth. Rt. #1. Colonial Beach. Va.. 36,
114. 143
FADELY. Mate Leota. Edinburg, Va., .36. 119. 120, 121. 122. 124
FAIRFAX. Jean Carolyn, 14 E. Masonic View Ave., Alexandria,
Va.. 37. 126, 128
FALLIS, Androniki John. 168 Alpine Drive, Danville, Va., 89,
101. 161
PARISH. Sandra Jeanne. 32 Briarwood Lane, Portsmouth, Va.,
76, 105. 130, 137
FELTS. Mrs. Patsy Chaney, Rt. #2. Sutherlin, Va. 115. 128
FENTRESS, Elizabeth Annette, 3632 Montgomery- St.. Norfolk.
Va.. 37, 129. 158. 159, 172
FEREBEE. Sandra Hope. 314 Maycox .\ve.. Norfolk. Va.. 64. 133
FERGUSON. Virginia Louise. 8906 Sierra Rd.. Richmond. Va..
76. 112
FERNEYHOUGH. Barbara Anne. 3400 Carolina Ave.. Richmond
22. Va.. 37
FIELD. Marv Melanie. 17--17th Ave., San Francisco 21. Calif..
89
FIPPIN. Lina James. 6028 Arlington Blvd.. Falls Church. Va..
76. 169
FISHER. Barbara Lee. 2304 Laburnum Ave., S.W., Roanoke,
Va.. 37, 104, 110
FISHER. Bessie Marie. 973 Ashland Ave.. Bedford. Va.. 37. 129.
143. 144. 162. 163
FLEMING. Rose Mary, 3811 Austin Ave.. Richmond. Va.. 77.
128
FLOEGE, Claire Elise. 1111 Army & Navy Dr.. Arlington. \ a..
38. 107. 109. 120
FLOWERS. Marv Ruth. 31 Cedar Lane. Warwick. Va.. 38. 104
FOLDESL Callie Rose. 2113 Danville St.. Hopewell. Va.. 89. 130
FOLK. Clara Joyce, 114 Franklin St.. Suffolk. Va.. 89
FORD. Evelyn Spotswood. Sabot. Va.. 105. 106. 108. 128
FORD. Patricia Joyce. Rt. #1. Box 49. Virgilina. Va.. 89
FORREST. Linda Lavne, 675 Poquoson Ave.. Poquoson. Va..
105. 106. 107
FOSTER. Marj Elizabeth. Box 536. Fieldale. Va.
FOSTER, Patricia Anne. 1709 "A" St.. Portsmouth. Va.. 77. 129,
1.37. 167
FOWLER. Eleanor Sherrill. 1148—17th St.. Newport News. Va.,
89. 171
FOX. Helen Svdnev. 2113 Lennox Rd.. Richmond. Va.. 64. 108.
112. 128
FR\L1N. Mrs. Connie Truelove. Rt. #3. Box 487-M. Farmville,
Va.
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FRANTZEN, Donna Rae. 2014 Oregon Ave., Portsmouth, Va., 89,
157
FREEDMAN, Marlyn Sandra. 148 Forsythe St., Norfolk, Va., 89,
FREEMAN. Elsie Jane. 264 Wythe Creek Rd., Poquoson, Va..
FREESE,' Carol Ann. 409 W. Cleveland Ave., Vinton, Va., 89
FREESE, Marjorie Louise. 4609 Fairmont St., Lynchburg. Va..
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NOTTINGHAM. Kay Dodson. 413 Carlisle Wav, Norfolk. Va 93
135
NYE. CAROL EVELYN. Qtrs. 97-A. Fort Sheridan. 111.. 93 121
161
o
OAKES. Donna Maria, 3307 Wilson Ave.. Lynchburg, Va.. 93, 135
169
O'CONNELL, Jean Mary, 6012 Franconia Rd.. Springfield, Va
.
52, 101, 120, 122. 123. 124, 141, 152, 161, 191
O'CONNOR, Patricia Ann, 1248 Richmond Crescent, Norfolk, Va
81, 165
ODDENINO, Nancy June, Aroda, Va.
ODOM. Joyce Belle. 525 W. Washington St.. Suffolk. Va . 67 101
104, 161
O'HARA, Susan Boice, 500 S. Abingdon St.. Arlington. Va. 81
171
O'HOP. Josie Elizabeth. 7424 Patrician Rd.. Norfolk. Va.. 93. 135
169. 191
OLDFIELD. Nancy Belinda. 47 Svcamore Ave . Newport News
Va.. 93, 105, 107
OLGERS, Anita Compion. Sutherland. Va.
OLIVE. Elizabeth Duncan, 1229 Rowe St.. Fredericksbur<' Va 93
OLIVER, Lucy Carolyn, Rt. #2, Box 189. Crewe. Va .' 67 104
107, 132, 145, 163
OLIVER, Sara Wysong. 2731 Carolina Ave.. Roanoke Va.. 52 104
146, 155, 167
OLSON, Mary Elizabeth. 2202 Crescent Drive. Hampton Va 93
159 '
OUTLAND, Joyce Ann, Rt. #1, Box 4S. Carrsville, Va., 93 128
OVERHOLT, Maryanna, 1109 Bedford Ave.. Altavista Va" 67
104, 105, 107, 163 '
OWEN, Brenda Dale, 352 Averett Place. Danville. Va
OWEN. Charlene Evelyn, 1117 E. Warwick Rd.. Newport News
Va., 93. 159
OWEN. Judith Lynne. Burkeville. Va., 67, 143, 144
OWEN, Mary Thomas. Rt. #2. Box 61, Nathalie. Va.. 52 104
111, 116
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PAGENHARDT. Leonita Marie, 2827 Woodlawn Ave., S.W..
Roanoke, Va.. 110
PALMER. Anne B.. 303 Piez Ave., Warwick, Va., 28, 52, 120. 122.
126, 128, 137, 144, 184
PANGLE, Diana Sue, 1333 Hillside Ave., Norfolk, Va., 93
PARKER. Clara Lee, 421 Worsham St.. Danville. Va.. 67, 106.
119. 120. 121
PARKER. Linda Sue, 139 Cherry St.. Norfolk, Va., 86, 93. 165
PARKER. Nancy Anne, Wachapreague, Va., 81, 116
PARKER, Nancy Carolyn, Newsoms, Va., 93
PARKER. Sandra Leo, 712 Essex St., Tappahannock, Va.. 52
PARKER. Virginia Eley. Andersonville. Va., 120, 121
PARKS. Anita Paige, Tangier. Va., 53, 116
PARSLEY, 13renda Carlyle, Rt. #1. Tunstall, Va.. 68, 108, 126,
130
PARSONS, .lo Anne. 6409 Chesco Rd.. 68. 137. 145
PASCHAL, Patricia Gayle. 500 Dumas St., Lynchburg, Va., 68, 111
PATRICK. Gladys Jean, Rt. #1, Box 116, Williamsburg, Va.,
68, 157
PATTERSON, Nancy Dell. 196 North Ave., Danville, Va., 93, 105,
115. 157
PATTERSON. Paulita Lou. Box 145, Halifax. Va., 53. 104. 108
PATTESON. Betty Minis. Rt. #4, Lynchburg, Va.. 81. 167
PAULETTE, Betty Frances, Craddock St.. Halifax. Va., 93
PAULETTE. Carolyn Mae, 3704 Moody Ave., Richmond, Va., 81.
128
PAYNE, Linda Gayle, Drv Fork, Va., 68
PEARCE, Patricia Anne. Rt. #2, Box 298. Princess Anne, Va.
PEELE, Alice Joy. 1857 Sherwood Rd.. Petersburg, Va.. 93. 105
PENICK, Jean Elizabeth. Prospect. Va.. 81, 108
PENNINGTON, Margaret Jane. Buckingham. Va.. 81. 106, 107.
147
PETERS Lois Jane, 4605 Hartford St., Lynchburg, Va., 81, 190
PETERS, Melissa Ann, 363 Market St.. Salem. Va., 93, 105, 106.
113
PETERS, Virginia M.. 309 White St., Falls Church, Va., 81
PETTIT, Rosa Courter, 152 Canterbury Rd., Danville, Va., 93.
127. 137, 169
PEYTON. Jean Margaret, Snell, Va.. 53, 101, 126, 128, 141, 152.
157, 183
PEZZELLA, Diane Virginia, 4220 Goldcrest Dr., Norfolk, Va.. 93.
103
PHARR, Judith, 2407 Stanley Ave., S.E., Roanoke, Va.. 93. 159
PHELPS, Doris Mae, Faith Home, Blairs, Va.
PHILLIPS. Caroline Battle. 1816 Orcutt Ave.. Newport News. Va..
93
PHIPPS, Ruth Geraldine. Rt. #1. Jewell Ridge, Va.. 68, 128
PHLEGAR, Sandra Lee, Rt. #1, Forest, Va.. 93. Ill, 121
PIERCE, Carol Ann. Locust St.. Occoquan. Va., 93, 104, 105
PIERCE, Priscilla Kay, 533 Roslyn Ave., Colonial Heights. Va..
62, 68, 112, 137, 155. 158. 1.59
PIZARRO. Sara Sarinana, Felix Parra #81, Mexico 19, D.F., 110
PIZER, Alice Sarah, 3303 Meadowbridge Rd., Richmond, Va.. 93
PLEASANT, Sally Dawson. 1303 Halifax Rd., Danville, Va., 81.
111. 129
PLEASANTS, William Dousjlas. Cartersville. Va.
PLUNKETT. Marv Lou, 30.3 Oakridge Blvd.. Lynchburg. Va.. 93,
111, 161
POFF. Linda Lee. 2407 Fairwav Dr., S.W., Roanoke, Va., 81, 113.
130
POINDEXTER, Mary Annette, 24 White Oak Dr., Newport News.
Va., 93
POLLARD. Jean Holman, 3035 Moss Side Ave.. Richmond. Va..
93, 112
POLLARD. Judith Ellett. .5009 E. Seminary Ave.. Richmond, Va..
86, 93, 103. 112, 127, 159
POOLE, Jackie Nell, 13-B Colberts Lane, Warwick, Va.. 81, 157
POPE. Anna Belle, Max Meadows. Va., 53, 163
PORTER, Connie L., 2227 Melrose Ave.. Roanoke, Va., 68
POTTER, Judy Anne, Rt. #6, Box 376, Alexandria, Va., 93
POWELL. Ellen Hines, Beico Motor Court, Emporia, Va., 72. 81.
161
POWELL, Joyce Ann, 137 Alleghany Rd.. Hampton, Va., 94. 128
POWELL, Louise, 1112 Ferguson Ave., Newport News, Va.. 94.
103, 129
POWELL, M. Matilda, 606 So. Main St., Blackstone, Va., 68, 109,
142
POWELL, Shirley Anne, Jamaica, Va., 81
POWERS, Margaret Anne, McKenney, Va., 94
POWERS, Violet Ruth, 111 6th St., Pulaski, Va., 94, 137
PRADEL, Nancy, 9005 Michaux Lane, Richmond, Va., 94, 129
PREDDY. Winifred Dale, Rt. #2, Box 416, Richmond, Va., 53,
136, 145, 146, 147
PREDMORE, Elizabeth Mae, 616 N. Sixth Ave., Portsmouth, Va.,
94, 127
PRETTY, Nancy Virginia, 256 Manor Place, Danville, Va., 72, 81,
126, 161
PRICE. Jane Richmond, 4801 W. Seminary Ave., Richmond, Va.,
94, 112. 159
PRINTZ, Elizabeth Ann, Amissville, Va., 94, 128
PURCELL, Elizabeth Williams, 6 Gildersleeve Wood. Charlottes-
ville. Va., 94
PURCELL, Judith Ellen, 2920 Bluefield Blvd., S.W., Roanoke,
Va.. 94, 129, 163
PURYEAR, Doris Melva, Route #3, Virgilina, Va.
QUARLES. Nancy Watkins. Route #2, Box 100, Meherrin, Va.,
68, 130
QUEEN, Mary Earline, 907 Tenth St., Altavista, Va., 67, 119
R
RAILEY, Barbara Lou, Newsoms, Va., 68, 165
RAINE, Wirtley Anne, 71 Randolph Rd., Newport News, Va.,
68, 103, 104, 126, 144. 170
RAKES. Elizabeth Geraldine, Rt. #3, Box 441, Martinsville, Va.,
82
RANCORN, Carolyn Ann, 9919 River Road, Newport News, Va.,
82. 135, 169
RANSON, Elizabeth Ann. 507 Todds Lane, Newport News, Va.,
82. 110, 147
REAMY, Evelyn Rebecca, 110 Stebbins St., Ashland, Va.
REDMON, Norma Lucille, Rt. #1. Richmond, Va., 54, 169
REID. Billie Jo Altizer, 3141 Willow Rd.. Roanoke, Va.. 54, 104,
113, 157
REID, Catherine Gouldman. 5006 King William Rd.. Richmond,
Va., 68, 112
REMAINE. Vanetta Margo, 3624 Lilac Ave., Roanoke, Va., 94,
113, 127. 169
REMIGNON, Georgette, Gendarmerie, Tarbes, France, 110
RETOSSA, Johnise Josette, 76 Lakeside Dr., Newport News, Va.,
82, 105
REYNOLDS, Mary Elizabeth, 2720 Brooklyn Dr.. N.W., Roanoke,
Va., 94. 113. 137
RICE. Barbara Jean. Moseley, Va., 105
RICE, Mary Katherine. 16 College Park. Staunton, Va., 129
RICHARDSON. Addie Ann. 1080 N. Montana St.. Arlington,
Va., 172, 184
RIDEOUT, Mary Gertrude, R.F.D. #1. Stony Creek, Va., 82, 111
RILEE, Helen deShields, Box 209, West Point, Va., 54, 103, 107
RIPLEY. Faye Evelyn, P.O. Box 344, Lee Hall, Va., 82, 119, 120
ROBERTSON. Elizabeth Bobbitt, Route #3. Martinsville, Va..
94, 103
ROBERTSON, Judith Ann, 518 Pine St., Vinton, Va., 68
ROBERTSON, Sue Catherine, 313 Palen Ave., Newport News,
Va.
ROBINS. Elva Lorraine, Achilles, Va.. 54
ROBINSON. Leilani Kay, 6908 Old Mill Rd.. Norfolk, Va.. 94,
J 69
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ROCHELLE. Wistar Uird, 6 Vista Ave.. Lynchburg, Va., 94,
103, 111, 127, 129, 165
ROCK, Sarah Frances, Boykins, Va., 68, 165 ,,„,..,
ROGERS, Lillie Belle, Rt. #1, Box 10, Blackstone, Va., 110, 143
ROLLINGS, Otelia Parke. Dendron, Va., 82
^ r^ ^l i
ROLLINS, Susan LaRue, 3815 Washington Ave., S.E., Charles-
ton, W. Va., 94. 163
ROPER Sylvia, 34 Cedar Lane, Newport News, Va., 54
ROSSITER, Barbara .lean, 5505 33rd St., North, Arlington 7, Va.,
28, 55, 134, 14,5, 166, 167 „ , „ „,
ROTH. Pesgy Dovlynn, 242 Kent Dr., Manassas Park, Va., 94
ROUTT, Norma Anne, 546 Parkdale Dr., Salem, Va., 68, 113
ROWE, Dorothy Hunter, Bowling Green, Va., 94
ROWE. Melissa Anne, Gloucester Point, Va., 68, 105, 106, 108.
123. 147, 156
ROWELL. Anne Taylor, Surry, Va., 82, 103
ROWLES, Dorothy Beatrice, 4661 Alabama Ave.. Lynchburg, Va.,
68
ROYALL. Mary Jane. Richlands, Va., 68
RUCKMAN, Ann Herring, 3406 Park Ave., Richmond, Va., 55,
104, 165
, ,,
RUSSELL, Shirley Ann, 201 Wake Forest Rd., Portsmouth, Va.,
94
RUST. Susan Rae, 1200 Sleepy Hollow, Falls Church, Va., 94
SADLER. Patricia Brand, Rt. #3, Box 140, Ellerson, Va., 82,
105, 106, 112
ST. CLAIR, Bettie Joyce, 612 N. 6th Ave., Portsmouth, Va., 82,
171
.ST. JOHN, Rita Grev, Pamplin, Va., 68
SAMMIS. Lucetta Cape, Bon View Drive, Bon Air, Va., 94, 108,
129, 165
S-VNUERS. Barbara Jean. Saltville Hotel, Saltville, Va.
SAUNDERS, Linda Jo, 300 Gray St., Danville, Va., 55, 167
SAVAGE. Jo Annette, 1 Country Club Dr., Danville, Va., 82, 101,
120, 161, 190
SAVEDGE, Jean Marrow, Elberon, Va., 82, 120
SCARBROUGH, Marv Dona, 1711 Berkeley Ave., Petersburg.
Va., 94, 120
SCARCE, Helen Earlene, Route #1, Dry Fork, Va., 82
SCOTT, Ann Crabor, Rt. #2, Box 118. Franklin, Va., 55, 159
SCOTT, Patsy Anne, 433 Worster Ave., Hampton, Va., 69, 105
SEAY, Mar)' Lee, Clover, Va., 94
SEWARD, Sandra Ruth, 623 So. Henry St.. Alexandria, Va., 94
SHAFER. Marv Robinson, 203 Carney St., Portsmouth, Va., 82,
137
SHARPE, Mary Sue Grace, 16 Llewellyn St., Portsmouth, Va.
SHAW, Nancy Gay, 2309 Chesapeake Ave., Hampton, Va.. 82
SHELTON. Betty Joe, Rt. #1. Box 157. Rustburg. Va.. 82, 128
SHELTON. Emily Frances, 2233 No. Main St., Danville, Va.. 69,
109, 115, 142
SHELTON, Patsy Lee, Box 252, Alma Blvd., Collinsville, Va., 82
SHEWEY, Betty Jo, 2543 Walnut Ave., Buena Vista, Va., 82
SHEWEY, Mary Page, 2543 Walnut Ave., Buena Vista, Va., 94
SHIPP, Suzanne George, 227 E. Leicester Ave., Norfolk, Va., 94
SHIRLEY, Martha Gray, "Fair View", Greenwood. Va.. 69. 132
SHORES. Billie Jean. 203 Redwood St., Harrisburg, Penna., 55.
104. 157
SHRIEVES, Eloise Fay, P.O. Box 156, Onley, Va., 56, 116
SHUMADINE. Clara-Miles, 1106 Lexan Ave., Norfolk. Va.. 56.
103. 104, 165
SHUMATE, Margaret Frances, 431 N. Braddock St., Winchester,
Va.. 82. 159
SIMMONS, Ann Elizabeth, Box 36, Axton, Va., 82
SIMMONS. Mrs. Betty Jo Whitaker, Route #1, Amelia, Va., 56
SIMONINI, Mrs. Juanite Evans, 305 Buffalo St., Farmville, Va.
SIMPKINS, Barbara Lee, Mt. View Drive, Bedford, Va 56 104
146, 163
'SIMPSON, Mrs. Lucy Doyne, Route #1, Prospect. Va., 82
SIMS. Sarah Florence, 7910 Lycoming Rd.. Richmond Va 94
112, 127 " '
SITES, Sue Ellen. Rt. #3, Box 15. Salem, Va., 69, 111, 137
SKELLIE, Jacquelyn Ann, Rockingham St., Elkton, Va., 83
SKELLIE, Patricia June, Rockingham St., Elkton, Va., 83
SLAYTON, Vicki Jacqueline, Box 146, Clover, Va., 94
SLOOP, Suzann, Rockingham, Va., 95
S.MITH, Ann Montrose, 206 N. Lexington St., Covington, Va., 83,
137
SMITH, Brenda Lee, 1419 Westover Ave.. Norfolk. Va.. 95
SMITH. Emilv Bruce. Bowling Green, Va., 83
SMITH, Jo Ann, 1313 Perrv St., Richmond, Va., 56
SMITH, Mrs. Jo Dearing, Route #1, Farmville, Va., 57. 104. 171
SMITH, Judy Deanna, 11 Ivens St., Portsmouth, Va., 83, 111
SMITH, Norma Jean, 101 N. Confederate Ave., Sandston, Va.. 95
SMITH. Ruth Marie. LaCrosse, Va., 57
SMITH, Sally Anne. Rt. #5. Raleigh, N.C., 95, 103
SNEAD, Glenna Lee, 4713 Sylvan Road, Richmond, Va.. 83, 112,
159
SNOW, Diana N., Natural Bridge Station. Va.. 83
SNOWA. Anne Lucille, 4002 Teakwood Ave., Richmond Va., 95
SNYDER, Carolee Ann, 2333 Idamere Rd.. Roanoke. Va.. 57.
126, 161
SNYDER, Joyce Elizabeth, Rt. #3, Box 31, Annandale. Va. 95.
120, 127, 161
SOUTHWORTH, Patricia Webb, 1106 Greengate Rd., Freder-
icksburg, Va., 62, 69, 119. 120. 121, 171
SPEAKMAN, Nancy Virginia, Ordinary, Va., 69, 101, 128, 144
SPENCE, Linda Petree, Rt. #2, Box 115, Princess Anne. Va..
83, 103
SPENCER, Joyce Page, Burkeville, Va.. 57. 128
SPENCER, Patsv Ann. Natural Bridge Station. Va., 83, 130
SPICER, Suzanne Waring, 1608 Via St., Richmond, Va., 95, 112.
127, 137, 1,59, 191
SPRAGUE, Carol Svlvia, 5 Burnham Place, Newport News, Va..
83
STACK, Elizabeth Mary, 71 Hollywood Ave., Hampton, Va., 95.
108, 129, 171
STALNAKER, Susan Lyn, 226 Cottage Ave.. Weston, West Va..
83
STANLEY, Janet Kay. 641 Tennyson Ave.. Winchester. Va.. 69.
130, 137. 165
STEGALL, Bettie Jane, 2nd St.. Fieldale, Va.. 69. 119, 135, 137
STEPHENS, Gwendolyn Lee, "Golden Hill", Quinque, Va.
STEPHENSON, Barbara Ann, Rt. #2, Box 36, Franklin, Va..
57. 130
STEWART. Barbara Sue. 3657 Roundhill Ave.. N.W.. Roanoke.
Va., 95. 113
.STOKES, Judith Friend. 1118 Broad St., Kenbridge. Va.. 58. 109.
130. 144. 165
STONE, Lavera Daye, 504 Park Ave.. Farmville. Va.. 95. 108
STONE. Sarah Elizabeth. Route #4. Box 20, Covington, Va.. 95
STOUT. Patricia Ann. 1412 Hillcrest St.. Altavista. Va.. 69. 137,
163
SUDDUTH. Linda Leigh, 205 S. Main St., Culpeper, Va.. 119,
137
SIFLLIVAN, Linda Elizabeth, 1023 Horsepen Rd.. Richmond.
Va.. 83. 135. 167
SWANN. Mrs. Nancy Lee Moran. 315 7th St., Salem, Va., 69, 113
SWEENEY. Patricia Carroll. 2202 Byron St.. Richmond 22. Va
95. 111. 112, 137, 159
SWIFT, .Mildred Irene, Fair Port, Va.. 95
SWTNK. Lucy Marie. 909 Gracelyn Court. Blacksbura. Va.. 95
TALBOTT. Jennette Marie. 2319 Halifax Ave.. Richmond, Va.,
69, 120
TALBOTT, Naomi Mae, 108 Smith Road, Hurt, Va.. 108
TALIAFERRO. Mrs. Elizabeth Ruffin, Ellerson, Va.
TALLEY. Ruth Ellen. 211 E. Liberty St.. Berrvville. Va.. 58. 156
157
TAPP. Zelma Thompson. 207 Cardinal Ave.. Versailles Kv 83
105. 106, 190 "
TATTERSON. Margaret Ann, Mathews. Va., 83. 108
TAYLOR, Helen Gene, Wachapreague. Va.. 83. 103. 116. 165
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TAYLOR, Jo Anne. Route #15. Box 399. Richmond. Va., 95
TENCH. Joann Bennett. Route #2. Penhook, Va., 58, 104, 143
TERRY, Ellen Arthur, Nathalie, Va., 95
TERRY, Julia Holland, Route #4, Rocky Mt.. Va.. 58. 78, 165
THOMAS, Julie Joyce, 314 Pine St., Salem, Va., 69, 102, 109,
113, 161
THOMAS, Robert Bascum. Jr.. RED #4. Blackstone, Va.
THOMAS, Sallv Louise. Milton. N.C.. 69, 103, 115, 137
THOMPSON, Doris Vandal, 118 Defense Ave.. Sandston. Va
106
THOMPSON. Helen HoUowav. 107 St. James Ave., Suffolk, Va..
83
THORPE, (^race Carolyn, P.O. Box 124, Drakes Branch, Va., 69
116, 119. 120. 121
TODD. Mary Catherine. 138 Locust Ave.. Hampton, Va., 95
TOLLESON. Genevieve Page, Rt. #1, Box 192-A. Gordonsville
Va.. 83, 128
TOLLEY, Doris Ellen, Natural Bridge Station, Va., 62, 69, 144,
161
TOLLEY, Mrs. Joyce Gillespie. Route #2, Copper Hill, Va.
TOONK. Anne Rhona, c/o 0. L. Gibbs, Rt. #1, Fentress, Va., 95
TROTTER, Lucy Grey, 6508 Monument Ave., Richmond, Va.
83, 112
TUCK, Juliet Rebecca. 2327 Hiawatha Dr., Greensboro, N.C.. 83,
135, 168, 169
TUCKER, Judith Evelyn, 110 Bidgood Dr., Portsmouth, Va., 83,
157
TUCKER, Lana Jo. Rt. #4. Box 341, Suffolk, Va., 95
TUNE. Frances Prince. 412 Ellyson Ave., South Boston, Va., 84,
103. 147
TURNER, Frances Raye, Isle of Wight, Va.. 95, 103
TURNER, Judith Beatrice, Rt. #2. Box 307, Chester, Va.
TURNER. Kathryn Jane. 4532 Eden Dr., N.W., Roanoke, Va.
84, 105. 106. 107. 113. 161
TURNER, Lillian Elaine, P.O. Box 255, White Stone, Va., 95
TWEEDY. Mrs. Ann Walker, Rustburg, Va., 95, 101, 103, 171
178
TYER, Peggy Ann, Rt. #2, Box 595, Princess Anne, Va., 58
u
UMBARGER, Emily Alice Maynard, 510 High St., Farmville.
Va.. 59. 104. 107. 1 10, 129
UMBARGER, Nancy Stuart, 510 High St., Farmville, Va., 69
UNDERWOOD, Gloria Jean, Rt. #3, Box 13, Martinsville, Va..
84, 167
UNDERWOOD, Janet Lee. 1824 Sunset Drive, Altavista, Va., 69.
147
Van deRiet. Virginia Maude. 3501 Vimy Ridge Ave., Norfolk,
Va., 69, 159
VanLANDIN(;HAM, Mary Gavnor, Callac, Va., 84, 171
VAUGHAN, Jocelyn Anne, 4240 Old Suffolk Blvd., Portsmouth,
Va.
VAUGHAN, Margaret Westbrook, 502 Virginia St.. Ashland. Va..
95. 103, 112. 130
VERLANDER. Norma Joan. 53 Peters Lane, Newport News, Va.
VERNON. Cecelia Ann, 1905 Broad St., Culpeper, Va., 84. 106.
126. 130
w
WADE. Dianne DeVanie, 1103 Clauson Rd., Richmond, Va., 95
WAGSTAFF, Jo Ann Garner, 505 W. 2nd St., Chase City Va..
28, 59, 105, 106, 107. 126, 141. 143. 147
WAHL, Norma Jean. 2722 Jefferson Park Ave., Charlottesville,
Va.
WAINWRIGHT. Helen Janet, 43 Commodore Dr., Warwick, Va.,
69, 137, 163
WALDO, Julia Kent, Holland, Va., 84, 103, 129
WALKER. Martha Leland, Timberville, Va.
WALKER, Mary Ann, 625 S. Ellen Road, Newport News, Va., 59
WALKER, Melinda Lee, 60 Maple Ave.. Newport News, Va., 69,
95, 171
WALL, Thelma Iris, Gasburg, Va., 84, 111
WALLACE, Katherine Melanie, Route #2, Spotsylvania, Va.. 70,
122, 156, 157
WALLACE, Nancy Earle, 3713 Newport Ave., Norfolk 8, Va., 84,
128
WALLER, Jettie Marie, Rt. #3. Nathalie. Va.. 70. 137
WALTON. Rachael Carol, 312 Cedar St., Suffolk, Va.. 95
WAMSLEY, Alice Tae. Ri. #5, Staunton, Va., 59, 155, 158, 159
W.APLE. Raye, Rt. #1, Box 241. Oakton, Va., 95
WARD, Edith Yvonne, Whaleyville, Va.. 59, 105, 106, 107
WARD, Grace O'Neil, 1202 Dinwiddie Ave., Richmond 29, Va.,
60. 101, 102, 155, 171
WARE, Frances Edwina, Rt. #2. Gladys, Va.. 95
WARREN. Lynne Meade, Box 108, Dahlgren, Va., 105, 106, 114,
123
WARREN, Martha Esther, 1303 S. Walter Reed Dr., Arlington,
Va.. 95. 130
WARREN, Mary Ruth, 1303 S. Walter Reed Dr., Arlington, Va.,
96, 1.30
WARRINER, Mary Lee, Amelia, Va., 84, 132
WATKINS, Gwendolyn Lee, Reams Rd.. Rt. 8. Box 454. Rich-
mond. Va., 96
WATKINS, Marv Bettie, Star Route, Amelia, Va., 84, 167
WATKINS, Sandra Gay. 106 E. Belvedere Rd., Norfolk 5, Va.,
70, 122, 164, 165
WATSON, Frank Monroe, Route #3, Farmville, Va.
WEAVER. Frances Ann. Rt. #2, Box 2. Martinsville, Va.. 70
WEAVER. Sandra Jane. 91 Hopkins St., Newport News, Va., 84,
135. 137
WEBB. Sylvia Yvonne. 1110 College St., Rocky Mount, Va., 143,
147
WEBSTER, Doris Evelyn, RED #3, Box 565, Fredericksburg,
Va., 70, 105, 126, 129, 171, 178
WEBSTER, Frances Virginia, 100 Northwood Circle, Charlottes-
ville. Va.. 96
WEINBERG. Mrs. Charlotte Bloom, 515 Second Ave.. Farmville.
Va.
WEINBERG. Fannie Marie. 712 First Ave.. Farmville. Va., 60,
171
WELCH, Judith Elder, 2505 W. Market St., Greensboro, N.C.,
108, 135. 137
WELLS. Anne Lewis, 629 Chestnut Ave.. Waynesboro. Va.. 84,
169
WENTE, Helen B., 138 Nelson Drive, Warwick, Va., 60, 104, 171,
190
WHIPPLE, Claudia Fleming, Middlebrook, Va.. 60. 101. 118,
119. 120, 121. 122. 124. 159
WHIPPLE, Virginia Hamilton, Middlebrook, Va., 84. 159, 179,
189
WHITE, Alice Llewellyn, #5 College Court, Suffolk, Va., 86, 96,
159
WHITE, Beverly Jean, 107 Vaiden Drive, Williamsburg, Va., 70,
126, 128
WHITE, Hannah Wilson, 1256 W. Ocean View Ave., Norfolk 3,
Va., 70, 155, 165
WHITE, Joanne Elizabeth. 1256 W. Ocean View Ave., Norfolk 3,
Va., 96, 165
WHITE, Mary Alice. 524 Boissevain Ave.. Norfolk. Va., 84
WHITLEY, Diane Marie. 607 Walnut St.. Franklin, Va.. 96
WHITTEN. Frances Jane. 1211 Chatham Heights, Martinsville,
Va.. 96
WILBURN, Rebecca Sue, Box 62, Ripplemead, Va., 96
WILEY. Sara Lorena, 268 E. 39th St., Norfolk, Va., 96
WILHELM. Virginia Sue, Eagle Rock, Va., 96
WILLIAMS, Judy Gail, 287 San Antonio Blvd., Norfolk, Va., 96,
161
WILLIAMS, Julia Mary, Rt. #1. Box 160. Louisa, Va., 61, 102.
132, 138, 141, 143, 145, 152, 155, 170
WILLIAMS, Patricia Ann, Pamplin, Va.
WILLIAMSON, Patricia Anne, Rt. #3, Blackstone, Va., 84
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WILLIS. Marlene Kav. 512 Fourth St., Portsmouth, Va., 96, 129
WILSON. Christine Lincke, Mansion Hills, Hopewell, Va.. 61.
101, 146. 1.55, 164. 165
WILSON, Claudia Nellie, Box 271, Rt. #1, Windsor Rd., Lon-
don Bridae. Va., 84, 1,37, 157
WILSON, Elizabeth McPhail, 150 Holhrook Ave., Danville, Va.,
72, 84, 165, 178
WILSON, Mrs. Jean Cunningham, Rt. #3, Farmville, Va.
WILSON, Lucv Jeffries. 600 Prince Henry Ave.. Hopewell, Va.,
70
WILSON, Virginia Mae, Rt. #1, Box 86, Martinsville. Va., 95,
163
WINGFIELD, Nancy Tipton, 1100 Myrtle Place, Richmond, Va.
WINSTON, Vickie Howard, P.O. Box 12, Waverly, Va., 96
WISE, Patricia Ann, 1211 Valley Ave., S.W., Roanoke, Va., 70,
113, 157
WISE, Sandra Leigh, 215 Watts Lane, Portsmouth, Va., 84
WISECARVER, Carletta Ann, 221 East St., Winchester, Va., 84
WISHART, Nancy Frank, Locust Grove Farm, Smithfield, Va.
WOMACK, Dorothy Ellen, 609 Norwood Drive, Danville, Va., 96,
115
WOOD, Betty Lewis, 1112 Western Branch Blvd., Portsmouth,
Va.
WOOD. Joan ."arol. 63 Shenandoah Rd., Hampton, Va.. 96
WOOD, Joyce Ann, Route #2, Forest, Va.
WOOD, Mary Lou, 703 Graves St., Charlottesville, Va., 85
WOOD, Rachel McFarland, 237 Cleveland Ave.. Lynchburg, Va..
85
WOODWARD, June Barclay, 706 First Ave., Farmville, Va., 85
WOOLDRIDGE, Oclavia Rebecca, 3317 Suffolk Rd., Richmond,
Va., 70, 165
WRAY, Nancy Jean. R.F.D. #1, Charles City, Va.
WRIGHT, Ahiia Jean. Route #2, Eridgewater, Va.. 70. 119, 120
WRIGHT, Mary Mercer, 717 .McLawhorne Dr.. Newport News,
Va.. 70, 157
WRIGHT, Rosilyn Calvert, 1318 Augusta Ave.. Portsmouth, Va..
96, 163
WYATT, Martha Ellen, Rt. #1, Box 112, Ellerson, Va.
YATES, Olivia Gaye. 147 Campbell St., Harrisonburg, Va., 70
YEOMAN, Berelta Kaye, 144 Talbot Dr., Smithfield, Va., 70
YINGER. Anne Coleman. 157 Farley Ave., Fanwood, N.J., 85
YOUNG. Annie Lee. Rt. #3, Box 111. Rose Valley Farms.
Franklin, Va.. 61. 108. 109, 130, 142, 168, 169, 172, 187
YOUNG, Jo Anna, N. Court St., Windsor, Va., 96, 103
YOUNG. Lillian Bavington, Chatham Rd., Ellicott Citv. Md.. 85.
137
YOUNG, Signe Lancaster, Rt. #10, Box 309. Roanoke, Va.. 96.
108
ZIMMERMAN, Marianne, 1630 Nottoway Ave., Richmond, Va.,
70, 112, 160, 161
ZIMMERMAN, Sarah Gretchen, 703 B St., Staunton, Va., 70, 169
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ACKNOWLEDGEMENTS
We would like to express our appreciation to the following people who
have helped make the publication of the 1960 Virginian possible:
Miss Virginia Bedford, general advisor, and Mr. J. H. Wamsley, business
advisor of the Virginian, who guided and assisted in all phases of work.
Mr. Foster B. Gresham for his proofreading and excellent suggestions as
our literai-y advisor.
The staff for the excellent job they accomplished and for the work they did
—proof-reading, indexing, pasting, typing and working with the photographer
so faithfully.
Gentry Studio as our official photographer. The Camera Artist for the
special photography.
Mr. M. L. Glover and Roanoke Engraving Company for their help and
wonderful advice pertaining to the layout, art work, and engravings.
Mr. W. L. Burton and C. W. Warthen Company for printing our yearbook.
To Mary Lee Warriner, editor of the 1961 Virginian, and Martha Gray
Shirley, business manager, we wish much success in the year ahead.
L. Carolyn Oliver, Editor-in-Chief
Nancy H. Donaldson, Business Manager






